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D E LA MARINA 
E D I O I O I S r I D E " I V T A " R í " A " K T A 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA. C L A S E E N L A OFICINA D E C O R R E O S D E L A HABANA 
D OBLIGAS SEÑOR M E R A 
Con motivo de la causa que , en co-1 
inisión especial instruyó el Magistrado 
¿e esta Audiencia señor Manuel R. 
Miyeres contra el señor Rafael Carre-
ira, Secretario de Obras Públicas que 
jfué del anterior Gobierno, por malver-
íeación de caudales públicos y otros de-
¡htos—y de cuyo asunto conoce la Sa-
ja de lo Criminal del Tribunal Supre-
5nio—este Superior Tribunal ka dicta-
tío ayer auto de procesamiento contra 
^1 referido señor Carrera. 
La citada disposición dice en su 
¡parte pertinente lo siguiente: 
' ' CONSIDERANDO :—Que del su-
{mario resultan indicios racionales de 
eriminalidad contra Rafael Carrera 
Bterliajg y Felipe San Pedro y Polo ; 
Secretario de Obras Públicas el p r i -
mero y Jefe de Contabilidad y Bienes 
del mismo Departamento el segundo, a 
%BL «azón en que se realizaron los hechos 
Ique dieron origen a este proceso. 
CONSIDERANDO:—Que conforme 
« la preceptuado en el artículo trescien-
tos ochenta y cuatro de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, desde que resul-
tare del sumario a lgún indicio racio-
m l de criminalidad contra determina-
da persona, se dictará auto declarán-
dolo procesado. 
CONSIDERANDO, en consecuencia, 
•que debe dictarse el procesamiento de 
Rafael Carrera Sterling y Felipe San 
Pedro y que procede decretar su p r i -
sión provisional, conforme al párrafo 
(inicial y número segundo del artículo 
muinienips tres de la Ley de Bnjuicla-
iniiento Criminal, modificado por la Cr-
iden número ciento nueve de mi l ocho-
icientos noventa y nueve,, por tratarse 
Me delitos castigados con pena que en 
Cualquiera de sus grados es aflictiva y 
grave por consiguiente, según la clasi-
'Icación del artículo sexto del Código 
Vena]; no obstante lo cual habrá esta 
¡Sku de acoedar-la libertad provisional 
de los'inculpados si prestan la fianza 
^ne se les fija, por entender que concu-
rren en este caso las condiciones que 
para poder ejercitar esta facultad se-
ñala el párrafo segundo del artículo 
quinientos cuatro de la citada Ley. 
Vistos los artículos citados; la Or-
den ciento nueve de mil ochocientos 
noventa y nueve y los artículos qui-
La Sala de ¡o Criminal del Tribunal Supremo dicta auto de procesamiento 
contra el mismo y contra el e x j e f e de Contabilidad y Bienes de la cita-
da Secretaría, exigiéndoles í 0 , 0 0 0 p e s o s d e fianza para poder gozar 
de libertad provisional y 3 0 , 0 0 0 p e s o s para responder civilmente. 
mentes treinta, quinientos treinta y j de falsedad en documento oficial y i tinuar en libertad provisional si pres-
uno, quinientos cuarenta y cuatro y malversación de caudales públicos, a tan fianza en metálico por la cantidad 
quinientos ochenta y nueve de la Ley! Rafael Carrerá Sterling y Felipe San de diez mil pesos moneda americana, 
de Enjuiciamiento Criminal. j Pedro. con la obligación 4¿apud-acta' , de pre-
Se declaran procesados por los delitos' Se decreta su prisión, pudiendo con-1 sentarse al Juzgado los días primero y 
quince de cada mes, y cuantas veces 
fueran llamados por el Juez Instruc-
tor o por este Tribunal. Para que nom-
bren abogados que los asista en su de-
fensa, se concede a los procesados un 
L A A S A M B L E A L I B E R A L 
No hubo "quorum". El empréstito y la reorganización del Partido. 
ra anoche estaba convocada l a l g ú n previenen los estatutos riel partí-1 leyera extraoftcialmente un informe portancia y de vi tal interés p< Pa  
Asamblea Nacional del Partido Libe-
r a l ; pero no pudo celebrarse la sesión 
por falta de quorum. 
' A la hora de pasar lista, diez de la 
noche, sólo se encuntraban presentes 22 
delegados de los 60 que forman la 
Asamblea. 
Casi todos los Senadores y Represen-
tantes del partido concurrieron a la 
reunión; pero ellos, aunque son dele-
gados por derecho propio, no forman 
quorum. 
Atribúyese la falta de asistencia de 
muchos delegados al mal estado del 
tiempo en estos últimos días, que les 
ha impedido venir a la Habana. 
E l doctor Zayas en vista de que 
no había el número suficiente de dele-
gados para celebrar la Asamblea pre-
tendió reunir el Comité Ejecutivo, 
puesto que casi todos los que lo forman 
estaban presentes; pero algunos dele-
gados se opusieron por no habérseles 
citado previamente. 
En su consecuencia se acordó citar 
nuevamente la Asamblea Nacional pa-
ra en breve plazo. 
Esta reunión por ser de segunda 
convocatoria se celebrará con cualquier 
número de delegados que concurra, se-
g d i f r  
do. que habían hecho los señores Zayas y 
E l señor Díaz Pardo solicitó que se j Juan G. Gómez, sobre asunto de im-
<4r mrjrr-******* * r m r w r r ár* **** mr*r*árwjr* * * * * * * *-**M 
C a r t a - c i r c u l a r a l C o m e r c i o 
El agente general de fletes de los Fe-
rrocarriles Únidos ha dirigido la si-
guiente carta-circular al Comercio de 
la Habana: 
RECEPCION DE CARGAS P A R A 
LOS TRENES DIRECTOS 
Habana, Octubre 31 de I F í i 
Ciudad. , 
Muy señores míos: 
Con motivo del considerable ^túúen-
to de cargas para Ma^anz^s y Cárde-
nas y estaciones de los Ferrocarnles 
^Cuban Central" y "Cuba Compa-
n y " , que se reciben en nuestro almacén 
de retorno de la Estación Central pa-
ra su despacho a esos lugares, está ocu-
rriendo que los trenes " R á p i d o s " que 
hacen el servicio de transportes no 
pueden cumplir debidamente sus niñe-
ra ríos, a causa de que muchos comer-
ciantes acostumbran enviar la mayor 
parte de sus mercancías después del 
mediodía, quedando muy corto tiem-
po disponible para el despacho y colo-
cación de las mismas sobre los ca-
rros. 
Para que el. servicio " R á p i d o ' ' que 
efectuamos pueda cumplirse dentro de 
lo ofrecido al comercio, me permito in-
dicarles la convenienvia de remitir sus 
cargas a la Estación Central lo más 
temprano posible, teniendo en cuenta 
lo anteriormente expuesto y que sola-
mente pueden recibirse cargan en di-
cha Estación hasta las 2 p. m. "pre-
r ¡sámente 
Corfiado en que seré atendido en es-
ta petición que les hago en obsequio 
de sus clientes del interior, y antici-
pándoles las gracias quedo. 
De ustedes atentamente: 
W. T. M E D L E Y . 
Agente General de Flétes. 
NOTA :—Cargas para carros com-
pletos y un solo destino y cargados por 
los interesados, serán admitidas hasta 
las 4 p. m . . 
para el 
p a í s ; pero a indicaciones de algunas 
personas que se encontraban cerca de 
la Presidencia desistió de la petición. 
Según nuestras noticias, ese informe 
se refiere al emprésti to nacional de 
quince millones. E n él consignan todos 
los datos que el Gobierno facilitó re-
cientemente a dichos señores sobre esa 
operación financiera, datos demostra-
tivos de la necesidad de concertar el 
empréstito. 
Los señores Zayas y Gómez no acon-
sejan nada en ese escrito a la Asam-
blea; se limitan a consignar los infor-
mes que les ha suministrado el Gobier-
no, advirtiendo únicamente que ellos 
no se han comprometido a nada, sobre 
este asunto con la administración que 
está en el poder. 
La Asamblea será la que decida. 
Sobre la mesa quedó una moción del 
señor Ramón Guerra y otros congre-
sistas, proponiendo el nombramiento 
de una comisión mixta de ambos Comi-
tés Parlamentarios, el del Senado y el 
de la Cámara, para practicar una in-
vestigación acerca de la necesidad del 
empréstito 
E n esa sesión'de la Asamblea se tra-
t a rá también de la reorganización del 
Partido Liberal que se está llevando a 
cabo en toda la República. 
término de veinticuatro horas,, durante j 
el cual quedarán en suspenso las actúa-1 
cienes, no practicándose más diligen-
cias sumariales que aquellas cuyo apla-1 
zamiento perjudicare gravemente la 
investigación, e instrúyáseles de los d« 
más derechos que la Ley les concede. 
Certifiqúensen los antecedentes* pena-
les: a los efectos de la responsabilidad 
civi l provinentes de la causa, presten 
fianza los procesados por la cantidad de 
treinta mi l pesos moneda americana, 
dentro del segundo día del requeri-
miento, y si no lo verifican embárgue-
.seles bienes hasta cubrir dichas canti-
dades, formando para ello así como pa--
ra tratar de la prisión provisional los 
respectivos incidentes. 
Se declara público el sumario y vuel-
va la causa al Magistrado Instructor 
para el cumplimiento de este auto y 
para que lo continúe y termine con 
arreglo a derecho. Se delega en di-
cho Magistrado para que, en su ca-
so, ratifique la prisión dentro del tér -
mino legal, con la facultad de calificar 
y admitir o rechazár en consecuencia 
las fianzas que se presten. 
Agótese por el Juzgado la investi-
gación respecto de los expresados de-
litos; y practique asimismo las d i l i -
gencias que estime útiles para inves-
tigar los hechos. Y, con vista del re-
sultado de la investigación, se provee-
rá lo que fuere procedente en cuanto 
,a los hechos delictivos, no investigados 
en este proceso, a que se contrae la de-
claración de fojas cincuenta y cuatro, 
así cqmo respecto a los que revisten ca-
racteres de delito y a que se refiere la 
comunicación de fojas ciento ochenta 
y dos en la parte de la misma que no 
afecta al Secretario procesado y cu-
ya investigación es por tanto ajena a 
este sumario. Y notifíqueso este auto 
al Ministerio Fiscal | demás p-iríes. 
Lo proveyeron y iirman los señorea 
Magistrados que al margen se expre-
san, y certifico: Antonio Govíu.—José 
Cabarrocas Horta.—Carlos Revilla.— 
Joaquín Demostré,— Juan Gutiérrez 
Quirós. Francisco E, de la Torre. Eva-
risto G. Avellanal.—Alfredo G. Lebre-
do, Secretario, p. s," 
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El nuevo Obispo de Matanzas Monseñor Courrier Velada necrológica en memoria de D. Tomás 
Misa Pontifical. Banquete de 62 cubiertos. Palabras 
del Obispo. Brindis. La procesión se celebró en la 
iglesia. Regreso de los Caballeros de Colón. 
Matanzas, 4. 
En la misa pontifical celebrada es-
ta mañana, ofició el nuevo señor Obis-
po, Rdo. Padre Chaj-les Courrier. Le 
ífiisticron como diácanos de honor los 
|PP. Crisóstomo y Tomás, trinitarios 
«le Cárdenas . 
De presb í te ro asistente actuó el Pa-
üre Doroteo Gómez, Superior do los 
Paúles de la Habana, y de diácono y 
subdiácono, respectivamente, los PP-
Francisco, carmelita, y Rodríguez, 
Paúl. 
El reputado orador sagrado, M . I . 
doctor Felipe Caballero, pronunció 
^na bri l lantísima oración saludando 
al nuevo Prelado. Tuvo el doctor Ca-
É r a l e s d i 
(POR TELÉGRAFO) 
San Luis (Oriente), 4. 
Los liberal es de esta localidad se 
pnciientran disgustados porque el go-
t'iemo ha dejado cesante por segunda 
Vf ' al general Bernardo Caniacho: 
P'Vsidente del Partido Liberal de este 
término. 
Reina ?ran excitación en el parti-
do 
E L CORRESPONSAI/ 
BOLSA DP NEW VORI 
D e l a P r e n s a A s o c i a d » 
N O V I E M B R E 4 
No hubo operaciones 
por ser día festiva 
ballero frases de elocuencia verdade-
ramente arrebatadora. 
Durante la misa cantaron los RR. 
PP. Hilarión, Ricardo y Esparce, de 
modo magistral. 
E l templo estaba completamente 
lleno de fieles, tanto hombres como 
mujeres. 
ALMUERZO I N T I M O 
A las doce y media se celebró en 
Ja residencia de los PP. Paúles el 
almuerzo ínitimo con que el Comité de 
San Carlos obsequió al nuevo Obispo, 
con motivo de su fiesta onomástica. 
E l almuerzo se sujetó al siguiente 
espléndido 
Menú 
Arroz con pollo. 
Picado a la Romana. 
Pescado "Per l a j i " . 
Filete <,Grillé,,. 
Vinos blancos y tintos. 
Frutas tropicales, españolas y de los 
Estados Unidos 
Flan. 
Champagne, café y tabacos. 
El ala central de la mesa fué pre-
sidida por el señor Obispo de Matan-
zas; a su derecha se sentaron los se-
ñores Alcalde, l lamón Montero; Obis-
po de la Habana, y Manuel Gi l Cami-
nero, Cónsul de Santo Domingo y De-
cano del Cuerpo Consular. A la iz-
quierda del Obispe tomaron asiento 
los señores Gobernador de la provin-
cia, Rafael Tturralde, y Gustavo Aro-
cha, Presidente de la Audiencia. 
El ala derecha estaba presidida por 
el señor Obispe de Cienfuegos, y el 
ala izquierda por el pronotario apos-
tólico y Canónigo de San Juan de Le-
tran. Monseñor Tiberghien. 
Entre los concurrenteü estaban los 
señores P. Alvarez, Prior de los* Paú-
les <3e Matanzas; P. Romei^ Pár roco 
de San Carlos; García Spriz, doctor 
Domingo Russinyol. doctor Alberto 
Schv^eyer^ Ar turo Arós t egu i doctor 
Agust ín Penichet, Publio Torres, ge-
neral Pedro Betancourt, coronel Pu-
j o l , Alfredo Botet, José Fernández 
Alvarez, José María Pérez, Alejandro 
B arrien tos, Antonio Echevarr ía , José 
Vi l l a , Pablo Alburúa , Primitivo Ra-
mírez, Horacio Díaz Pardo, Padre Gó-
mez, Superior de la Merced; mister 
Brandt, José A. García, Presidente de 
la Cámara de Comercio; Padre Mog-
nihan. Capellán de la Orden de los 
Caballeros de Colón y Rector del Co-
legio de los Agustinos de la 'Habana; 
Padre Hilarión, carmelita de Matan-
Pasa a l a p á g i n a 7 
S e efectuó anoche en el Gran Teatro del Politeama. 
Una corona fué enviada a Oriente. Presidió el acto 
el Mcalde de la Habana general Freyre. 
Anoche se celebró en el Gran Tea-
tro del Politeama Habanero la anun-
ciada velada dedicada por la Agru -
pación de Agentes Electorales del 
Partido Oonservádor Nacional a la 
memoria del honorable don Tomás Es-
trada Palma, primer Presidente que 
fué de la República Cubana, en el 
quinto aniversario de su fallecimien-
to. 
Presidió la velada necrológica el 
Alcalde Municipal de la Habana, doc-
tor Fernando Freyre de Andrade, to-
mando asiento cerca de él el Presidien-
te de la Agrupación, señor ¡Ramón 
Ochoa, y los demás miembros -de la CDi-
r** ********************** * * * * * ^ * * *********************** '***** '*•* 
EL P R O B j M AZUCARERO 
U N 6 M C 0 D £ HACENDADOS 
Bueno será que cada uno diga lo 
que se le antoje, pues no sería la pri-
mera vez, que de donde menos se pien-
sa salta la liebre; aunque sé de mu-
chos qne no verán liebre sino ganso. 
He leído y releído las distintas opi-
niones emitidas con motivo de la gran 
crisis porque venimos atravesando en 
nuestra industria azucarera y todos 
están conformes y ninguno ha desmen-
tido, que esta es la más espantosa. 
Este fenómeno se debe, a un sinnú-
mero de causan que mejor será no re-
señarlas, porque de sobra son conoci-
das 
Quiero tratar de lo que a mi juicio 
puedú ve^Jr a salvamos de un cata-
clismo, que de no poner remedia, nos 
llevará a un desastre inevrtable. 
A nadie se le oculta que cada oen 
tral tiene deudas m. los distintos ór-
denes del crédito por "valor poo© más 
o menos de la mitad del capital que 
representa y que por dichos créditos 
paga un crecido interés, no menor del 
9 y 10 por 100 anual y en muchos ca-
sos, más del 10 por 100. 
Las fincas que se hallan en esta si-
tuación pueden estimarse en un 75 por 
100. las cuales nc es posible que pue-
dan competir con el resto, reciente-
mente constituidas por sociedades ex-
tranjeras, cuyos fondos para el fo-
mento de sus campos e instalación de 
sus fábrica^ fueror adquiridos a un 
interés módico—del á al 6 por 100, 
cuando nc menos.—D-e ahí las diver-
sas opiniones de que unos afirmeín que 
puede fabricarse a tres $ medio rea-
les y otros la nieguen. 
De este desigual entraste, t ra tán-
dose de una industria tan considerable-
mente importante teñía que venir el 
consiguiente desnivel; pues cuando un 
ingenio ai liquidar su zafra obtiene un 
rendimiento de un 8 por 100 por ejem-
Pasa a l a p l a n a 14 
rectiva, entre los que figuran nues-
tros compañeros en la prensa señores 
Eduardo de Cárdenas y Francásco J. 
Sierra. 
(El teatro se vio concurridísimo, 
siendo de notar la presencia de pres-
tigiosas familias habaneras en los 
palcos. 
Concurrieron también casi todos los 
señores iSecretarios del Despacho, en-
tre los que figuraba el señor Secreta-
rio de la Presidencia, Dr. Rafael Mon-
tero, quien representó en dácho acto 
al Sr. Presidente de la República. 
Abrió la velada la Banda Munici-
pal, galantemente cedida por el doc-
tor Freyre, que ejecutó el solemne 
himno ^Pa t r i a , " del maestro Pastor. 
El señor Francisco J. Sierra, redac-
tor de " L a Discus ión" y Vicepresi-
dente de la Asociaición organizadora 
de la velada, abrió el acto con bretes 
palabras muy sentadas y enal'tecedo-
ras de la f igura del gran patriota. 
E l doctor Gustavo Pino, represen-
tante conservador por la Habana, h i -
zo uso de la palabra a continuación, 
haciendo historia de la labor honda-
mente pa t r ió t ica del venerable ancia-
no, dedicándole párrafos de caluroso 
elogio y sentida admiración, siendo 
como el señor Sierra muy aplaudid». 
La Banda Municipal amenizó el in-
termedio interpretando la escena f i -
nal de "Pars i fa l , " del gran Wagner. 
E l Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal conservadora de la Habana y 
representante a la Cámara señor An« 
tonio Pardo Suárez . dedicó una br i -
llante oración necrológica a don To-
más Estrada Palma, comentando sus 
virtudes y sus bondades. 
El representante señor Miguel Co-
ytda hizo, por úl t imo, uso de la pala-
bra, resumiendo la fiesta en un exten-
so discurso, notablef como todos los 
suyofij por el calor y h energía de la 
frase. 
Y cerró la fiesta la Banda, Munici-
pal, tocando 
de Vidal . 
la "Marcha Solemne" 
La Agrupac ión de Agentes Electo-
rales del Partido iConservador Nacio-
nal, queriendo, testimoniar de otro 
modo también el respeto y admirac ión 
que guarda para la memoria del vene-
rable primer Presidente de la Repú-
blica, envió una magníf ica corona a 
Oriente, con el concejal del Consisto-
r io habanero señor Domingo S. Valla-
dares, para que fuera colocada en l a 
tumba de don Tomás Estrada Palma. 
'**,*'**^'^**'*'*-*'*^************M***M 
M u e r t o e n r e y e r t a 
_____ 
(POR TE'LEG-RAFO) 
Camajuaní , 4. 
A las tres <ie la tarde, a un kilóme-
tro de la población, fué muerto de «a 
t iro Manuel Alonso, asturiano, capa-
taz de reparaciones de carreteras, por 
Evaristo Sánchez Esteban, gallego. 
E l cabo de la Guardia Rural Diego 
Cabrero y los guardias Guillermo 
Leiva y Antonio Casayas, detuvieron 
al agresor. 
Deja el difunto en Remedios mujer 
y cinco hijos. 
E L CORRESPONSAL i 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recamlaciófl de ayer, 
N O V I E M B R E 4 
S 3 J 6 4 - 6 2 
P A G I N A D O S LJiCií lO u < ¿ i Q í w í O í u j O 
M R C A N I I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
• — ——•— -
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
N o v i e m b r e 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 1 0 
9 9 
9 3 / í 
C E N T E N E S 
a 9 9 ^ % V . 
a 1 0 % % P . 
a 1 0 ¿ % P. 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
a 5 -32 e n p l a t a . 
a 5-33 
a 4 -26 e n p l a t a . 
a 4 -27 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1-0 a 1 . 1 0 ^ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
C A B L E G R A M A S G O M E R C U I E S 
Nueva York, (Noviembre 4 
Día festivo en Nueva York, Oatiza-
Jdqos nominalmeute. 
BeEes de Cuea, 5 por ciento (ex-
interés, 100.112 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, 5.3j4 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d lv , 
banqueros, $4.80.75. / 
Cambios sobre Londres, a la vists 
¡banqueros, $4.85.15. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 68 
fli|v., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94.11jl6. 
Centrífugas polarizacién 96. en pía-
za. 3.61 cts 
Centrífugas, polarización, 96, a 
2.' 1|4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarizacién 89, en pía. 
za, 3.11 cts 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, 2.86 ct.s 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Londres, Noviembre 4. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOa 
10.112d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cba, 9s. 6,.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.11|16 
ex-dividendo, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Forra 
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londres cerraron Hoy ü 
£84 ex-dividendo. 
Par ís , Noviemore 4. 
Renta francesa, ex-interés, 86 
francos, 85 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 4 
Azúcares, 
En Londres el precio de la remola-
cha rige de baja. 
E n Nueva York es día fesstivo y cpn 
ése motivo no se ham hecho operacáo-
nes en aquel mercado, 
Eil mercado local sigue quieto y sin 
variación a lo anteriormente avisado. 
Cambios. 
Rige el mercado «in variación en 







20.^ P 19. H P 
6.^ P. 
4 .^ P. 
10.^ P. 
Par 
8 á 10 p. 3 anual 
Londres, BA\v 
60 dlv 
Parts, od^v — 
Hamburgo, Sd^v. 
Estados Unidos, 3 d^v 
España, s. plaza ycan-
tidad, 8 á\v . 
Dcto. napel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se c»Ü» 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks.. 9.^ ' 10. P. 
Plata esnañola - 99. 99.^ P. 
Acciones y Valores 
Mojo y poco activo ba regido hoy 
el mercado local de valores. 
En operaciones sólo hemos sabido 
de las siguientes: 
50 aciones Bco. Español , 99.1|S 
50 Idem Banco Nacional, 120. 
50 idem Comunes iH. E . R, Oom-
pany, 86.518 
50 idem Cuban Telephone, Prefe-
ridas, 95. v 
A l clausurarse el mercado a las 
cuatro de la tarde, en el cambio de 
impresiones habido entre oorredores 
y especuladores se eotizó a los gi-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 99 a 99.814 
F. O. Unidos, 88,1|2 a 89.114 
Preferidas, H . E . R . Company, 
99 a 100.112 
Comunes H . E . !R. Company, 95% 
a 87. 
€uban Telepbone, P re í e r idas 94^4 
a 9534 
Cuban Telephone, Oomunes, 66 a 
70.112 
Compañía Puertos ide Cuba, S a 35. 
Las aciones de los F. C. Unidos que 
radican en el mercado de Londres se 
cotizaroin Kegún cable, abre y cierre, 
de 83.114 a 83.3|4. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c í m m VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco iSspafiol de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro espaflol 
99 a 9914 
Greenbacks couu-a oro español 
109% a 110 
VALORES 
comp. vend. 







Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera blpo-
de la Habana 115 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V i -
llaclara • 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
culación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coíisolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Compañía «e 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105% 106% 
Emprésitto de la RepúbJlca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . t lí 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co 80 100 
ACCIONES 
Canco Español de la isla 
de Cuba &9% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Ferocarrlieg 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 88% 89% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeete N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana Opreferldajs) . . . X 
Id id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electrio 
Railways L i g h t Power 
Preíeridas 99% 100% 
Id. Id. Comunes 85% 86% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. • N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 66 70 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94 95% 
Ca. Alumbrado y líuellea 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16̂ 4 26 
Cfirdenas C. Waíer Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 40 




Habana, Noviembre 4 de 1913. 
m Secretarlo, 
Francisco 8ar>cnez. 
En Par í s se cotizaron las aciones 
del Baiuco Eepañal , a 4:74 francos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
TRANVIAS ELECTRICOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 2 del ac-
tual, ecta Compañía recaudó la euma de 
$45,198-10, contra ,$45,498-60 en Ja corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia en contra de la semana, de 
este año, $800-50. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 1». del actual, que alcanzó a 
$7,656-85, contra $7,855-50 el 7 de No-
viembre de 1912. 
GIRE VD. S U S LETRAS 
P O R E L = 
BANGO E S P A S O l d e u I S L A « C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜAUPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S . = = 
3797 N - l 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 






Londres, 3 djv. . , 
Londres, 60 d|v. . , 
París, 3 dlv. . . . . 
París. 60 djv. ¿ 
Alemania 3 i\v. . . . , 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d|. B\. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer. 
cial 8 
20% 20*4 P|0 P. 
19% 19% p 0 P. 
5% pjO P. 
. . . . p|0 P. 
4% P|b P. 
2% p|0P. 
9% PIO P. 
10 pío P. 
AZUCARES 
Aiúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.1|16 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonett. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Noviembre 4 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
•e^nepTsejj ooipnís 
V a l o r j O f i d a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULAN-TES 
O. A. 
CentenM. , .• . y y s a s :•) *-78 
LulfleS y y y S-83 
Peso plata esapfiola. . , .: y 0-60 
40 centavos plata id. . . .: . 0-24 
20 centavos plata id 0-12 
10 Idem. Idem. Idem. . . . . 0-0« 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 4 
Entradas del dia 3: 
A Arrojo y (Pérez de varios lugares, 
56 machos, 
A Betancourt y Xegra, de Cama-
gney, 62 macihos. 
Salidas del dia 31 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
20 hembras 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. - • 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero de Luyami 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industr ia l 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Ganado vacuno 326 
Idem de cerda . . . . . . . . . . 142 
Idem lanar . . . . . . . . . . 16 
384 
Se detalT© la carne a los siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el ki lo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Itoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
1 recios en plata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.1|2, 5.518, 5.3|4 y 6.7|8 
i-entavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 4 centavos 
P r e p a r á n d o s e para la nueva zafra 
Dice nuestro colega ' ' E l T iempo/ ' 
de Cárdenas , en su número dei dia 3, 
del actual, que ya lian empezado al-
gunos ingenios de aquella provincia 
a introducir mejoras, para estar en 
buenas condiciones para la zafra que 
se avecina.. 
Por lo (pronto el " Porvenir'* y el 
"San Cayetano," ubicados en Santa 
Ana, han empezado en ese sentido 
a dar señales de vida. 
E l primero ha procedido a instalar 
tres hornos de ladrillos para quemar 
bagazo, aparte de ¡haber adquirido 
g rúas y otros aparatos para el mejor 
fancionamiento de la finca. También 
ha elevado de puntal la oasa del in-
genio haciendo otras mejoras de su-
ma importancia. 
Por su parte el central "San Caye-
tano" se encuentra instalando nue-
va maquinaria, y ha construido nue-
vos hornos, habiendo procedido a 
agrandar algunas de sus fábricas. 
Se dice que el ingenio Triunvira-
t o " no molerá este año. Corren ver-
siones respecto a que Ha caña de di-
cho central será molida una iparte 
por el central "Limones," otra por 
el ingenio "Condesa" y acaso otra 
por el "San Cayetano, 
Estas úl t imas noticias aún no han 
sido oonfirmadas. 
Cultivo de tabaco en Inglaterra 
En la Cámara de los Comunes, Mr. Whe-
ler (U. Faversham) ha preguntado al Mi-
nistro de la Hacienda, si se había dota-
do una suma de la Hacienda Imperial pa-
ra el fomento del cultivo de tabaco en ra-
ma en Inglaterra, durante los últimos 5 
años; y si no ¿qué medidas se habían to-
mado para fomentar el cultivo del taba-
co en este país? 
Mr. Lloyd George contestó por carta: 
"El cultivo del tabaco fué legalizado en 
Inglaterra en 1910 por la Dey de la Ha-
cienda en este año, desde cuando se ha 
hecho una rebaja, igual a la tercera parte 
de los dereches pagados sobre tabaco, 
cosechado por experimentadores aproba-
dos. Esta rebaja se paga con respecto 
sobre toda la rama cosechada durante los 
años de 1912 hasta 1913 inclusive. 
La Tesorería también ha hecho una bo-
nificación, por indicación y recomenda-
ción de la Comisión de Fomento, pero no 
arriba de 7,500 libras esterlinas, y de los 
fondos del Fomento, a la Asociación de 
Cosecheros de Ja Gran Bretaña Ltd. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RSPERAN 
Noviembre. 
„ 5—Saratoga, New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 10—Hudson, Havre y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz, Barcelona y escals. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
., 10—'Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz., 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 5—Balmes. Canarias. 
„ 8—Chalmette, New Orleans. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—México, New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 11—Hudson, New Orleans. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 19—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—'Maartensdijk, Veracruz y escalas, 
,, 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
P l a n B e r e n g u e r 
Noviembre 4. 
Obligaciones 
vendidas: . 3 de $3, a $225-$ 675 Cy. 
Idem., Id . . 5 de $4, a $300-$l,500 Cy. 
Valor total. . . . , . , , . $2,175 Cy. 
^ Estaa operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAN-BE-
REXGUER, Aguiar 45, donde se le 
proporciona al público cuantos más da-
tos desee conocer sobre las mismas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 3. 
Para Cárdenas, vapor español "Catali-
na", capitán Martínez. 
Día 4. 
Para Veracruz vapor americano "Segu-
ranza," capitán Campion. 
Para Matanzas, vapor alemán "Cherua-
kia," capitán Kutters. 
Para New York, vapor americano "Es-
peranza," capitán Ourtis. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Olivóte 
te," capitán Phelan. 
Par» Cayo Hueso, vapor amer. "Mla-
mi," «apltán ChacpJey. 
N. G E L A T S & Co. 
V e n d e m . . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a t m e j o r e * c o n d i c i o n e » 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta Sección 
pagando intereses « 1 3 ^ snual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambiéfl por* correo. 
CARTAS DE 
Bxpodhno» « a r t e » do C r é d i t o Aobre^e» 
d a » ^ o r t e » < l e l maaeU^en la» toim tow 
ra t i c * oond ic io fM» •* • " .< f * 
D E E M P R E N D E R 
D efe « W v d o e a r n e n t o * ¿ayas j ^ O M n á s 
ó b l e t e » de vafor e n nueatw* Gran 
wada-de aegmMatf*^ • t ^ ^ * 
NM30ML DE 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútnos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte— 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 







El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporécas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos raercantilea 
Habana, Septiembre 30 de 1913, 
E L CONSEJERO D I R E C T O R , 
Elias Miró Casas. 
Para. Matanzas, vapor alemán "Chérus-
kia," capitán Kutters, por Heilbut y Rasch, 
de tránsito. 
Día 4. 
Para Cayo Hueso, vapor amer. "Mia-
mi," capitán Chacpley, por G. Lawton, 
Childs y Compañía, en lastre. 
(Pasa a la página diez.) 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 4 de Noviembre de 
1913, tomadas al aire libre en El Al -
tnendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro, a las 4^p. m.; 7537. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 3. 
Para Cárdenae, vapor eepañoi "Catali-
na," capitán Martínez, por S. Sáenz y Ca., 
de tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso," capitán García, por Q. baw-
ton. Childs y Compañía, en lastre. 
Para Veracruz, vapor americano "Segu-
ranza," capitán Camnion, por W. h . Smith, 
de tránsito. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A REGULADORA" 
AMISTAD 124, HABANA 
Se advierte a los señores socios que no 
habiéndose efectuado la Junta G-eneral ex-
traordinaria el día 3 del corriente por fal-
ta de concurso, que ésta tendrá lugar con 
el número que concurra el próximo do-
mingo 9, a las 12 y media p. m. en el lo-
cal de su propiedad. ' 
ORDEN DEL DIA 
Dar cumplimiento al artículo 33 del Re-
glamento y presentación del Balance Ge-
neral hasta el 31 de Octubre último. 
Habana y Noviembre 4 de 1913. 
El Presidente, 
José Fernández y López. 
13926 3t4 3m^ 
C e n t r o A s t u r i a n © 
D E L A H A B A N A 
(Junta general ordinaria.—Continua-
ción de la anterior) 
De orden del señor presidente se ci-
ta por este medio a los señores asocia' 
dos, para que se sirvan concurrir a la 
Junta General ordinaria administrati-
va que se e d e b r a r á en los salones da 
nuestro Centro el jueves próximo, día 
6 del corriente mes para tratar de los 
asuntos pendientes de la sesión an-, 
r ior , y para determinar la fecha en 
que ha de celebrarse la Junta General 
¡de presupuestos. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y pa.ra poder concurrir a ella 
y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente. 
Habana, 3 de noviembre de 1913. . 
C. 3866. 4 t. y 4 m . - 4 . 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar mi ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece lac garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por sxx amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable, 
gtpiude kie&r UuoptraoionM por oorrem. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
87Sü N-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e f * 
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i é * 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o k i p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í * 
j a o s e a n u e s t r a o t i c i n c 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
2907 78-14 Ag-
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . -
H a b a n a A g o s t o 8 d e 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS o 4 
2906 162-1 AA. 
N O V I E M B R E 5 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A T R E S 
E m 
COMENTARIOS AL MARGEN... 
El mensaje que el señor Presiden-
de la República ha dirigido a las 
{^niaras, y que tfúé leído eu ellas ai 
¡jiaugurarse la nueva legislatura, es 
amplio, prometedor, interesante y nu-
Uido. 'Si el Congreso lo estudiara con 
[a detención debida y convirtiera en 
[eyes sus ideas, nadie se atrevería a 
¿iscutir la utilidad, el trabajo, la fe-
cundidad y el celo de nuestros legis-
feaores. 
i ¡En el mensaje propónense medidas 
j>ara remediar todas las necesidades 
¿e que adolece el país. Leyéndolo con 
puidado se nota que el Presidente ha 
ponsagrado un verdadero estudio a 
¡todos nuestros problemas. Por su par-
le, nada falta. Hace :bien en solicitar 
p apoyo del Congreso para que éste 
secunde su labor y pueda la Eepúbli-
ca recoger los resultados. Oon que 
los legisladores dediquen a esos pro-
blemas la atención que se merecen y 
acojan con entusiasmo las varias in i -
ciativas que en el mensaje se expo-
nen y las lleven a la práctica, nues-
itra legislación, tan deficiente bajo 
¡ciertos aspectos, h a b r á entrado de 
lleno en el camino que las naciones 
más cultas hace tiempo señalan. 
E n el mensaje se pide una legislación 
«n que se abarquen todas las disposi-
ciones pertinentes a las cuestiones so-
ciales; en que se haga salir de la m -
iíina la agricuiltura cubana; en que 
se atienda al fomento de todo lo que 
Bignifique arte y cultura, educación 
jy estudio; en que se ponga como f i n 
¿primero de todos los esíueraos del 
país, su marcha, siempre de avance, 
Jiacia su prosperidad moral y mate-
rial . 
i Para el obrero se pide protección; 
¡ge quiere que las leyes le recuerden 
y que el ¡Estad'o le atienda. La inicia-
tiva del obrero mismo, aun en colec-
tividad, no puede ser j amás tan efi-
caz y de tan provechosos resultados 
¡como unida a la labor dte los legisla-
¿ores. L a iniciativa del obrero mismo 
ies, además, peligrosa, porque general-
mente pide mucho m!ás de lo que se 
jraede y se debe conceder. Quien ca-
ffece de todo o se acostumbra a oír a 
ims raangoneadores que en realidad 
«arece de todo, lo exige todo de una 
vez; se vuelve fieramente radical. H/a 
intervención del Estado puede y de-
[ N limitar las exigencias, incluyendo 
;:«n su legislación lo que siendo de jus-
¡tócia, sea además viable, y nunca lo 
ique sea de capricho. Para atender a 
«fitas cosas el Gobierno se ha adheri-
do a la Asociación Internacional pa-
ra la protección legal ere los trabaja-
•dores, que tiene su centro en Suiza; 
pero es de lamentar que después de 
tsto, que es digno de encomio, toda-
vía se proyecte obligar por una ley 
a los fabricantes y manufactureros 
que requieran aprendices, a tomar el 
setenta y cinco por ciento de natu-
rales o naturalizaldos en Cuba. Una 
ley de este tenor originaría numero-
sas complicaciones a los fabricantes 
y manufactureros; a ten ta r ía a la l i -
tartad del trabajo, que no es cubano, 
ni francés, n i inglés, que es trabajo 
solamente; anular ía todas las medi-
cas que se pudieran tomar para el 
fomento de la emigración y merecería 
ía censura enérgica de la Asociación 
^ fn-ivacwnal para la protección legal 
los trabajadores a que el Gobierno 
Maba de adherirse. 
Otro de los 
relacionado 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
proyectos del mensaje 
con el problema social, 
es el de proteger a la mujer para que 
uo se explote bu trabajo. Una de las 
condiciones más funestas de la socie-
dad moderna ha sido la de impulsar 
a la mujer a abandonar el hogar y a 
desamparar sus hijos para llevarla al 
taller con el objeto de aprovechar su 
iabor por un jornal exiguo. 'Nuestra 
legislación debe hacer algo en favor 
de la mujer. Y si no puede evitarse 
que trabaje, porque sería condenarla 
a perecer de hambre y de vergüenza, 
debe evitarse que se explote abusi-
vamente su trabajo. Haya más pro-
tección para el obrero y para la mu-
jer en las leyes del país, y luego se 
podrá traer obreros, hacer inmigrar 
familias, densificar la población. Pa-
ra esto se propone en el mensaje cui-
dar de la agricultura, amarrar volun-
tariamente a nuestros agricutlores al 
terreno que cultivan, dividir en par-
celas los terrenos que al Estado per-
tenecen y darlos a quien los quiera 
laborar. Junto con estas medidas se 
podr ían establecer cajas de ahorro, 
crear las cajas rurales, crear el cré-
dito agrícola, repartir, como en Bél-
gica se hace, toda clase de publica-
ciones que hablen dte la agricultura 
según los métodos nuevos, entre los 
campesinos ru t inar ios . . . 
Y la caja de ahorros no es tan solo 
de util idad para los campesinos; en 
otras partes se han puesto cajas de 
ahorro en todas las escuelas, para 
acostumbrar al niño a la v i r t u d de 
ahorrar. En el mensage se pide que 
las escuelas se refformen, que para 
ellas se construyan edificios. . . Y 
ahora, que van a hacerse esas mejo-
ras, se podría exigir de los maestros 
la institución de las cajas. Los que 
han establecido esta mejora en las 
escuelas de otras naciones sostienen 
que es medida muy segura para acor-
tar la criminalidad, otro punto im-
portant ís imo de que trata el mensa-
je. E l niño que se acostumbra a rete-
ner su dinero, cuando después se ha-
ce hombre, lo retiene t ambién ; no lo 
malgasta, no suele i r rectamente a 
la miseria n i se deja vencer de vicio 
alguno. Y el Gobierno, que muestra 
tanto empeño en atender a los niños, 
debe propagar entre ellos la costum-
bre del alhorre. 
Para los niños aun se pide más. En 
el mensaje se trata de la mortalidad 
infanti l , que llega en Cuba al cin-
cuenta por ciento, y que es una de 
las causas de que se densifique con 
tanta dificultad su población; y por 
cuidar de los niños, quiere hacerse un 
"estanco" de la leche para el servi-
cio público, con el objeto de evitar 
adulteraciones y excesos en el pre-
cio. Y para extender a todos los que 
la necesiten la actividad protectora 
del Estado, en el mensaje se trata 
de la necesidad de atender a los 
i-ncianos, a los huérfanos, a los des-
validos, a los obreros enfermos... 
lEepetimos que el programa es am-
plio y prometedor, y a alguno de 
sus proyectos dedicaremoa especial 
estadio. 'Lo único que falta ahora es 
que el Congreso responda a lo que el 
Presidente pide de él, y es que no 
falle la Hacienda, base de todas las 
innovaciones. 
annnmiiimiimim rain iinraiiiraiirami l í m m i m H m i i i m m i m m n i m n i » 
El arreólo de las calles y los "repartos" 
Octubre 27. 
Hoy, el Presidente Wilson, en su 
eorto, pero sustancioso discurso, pro-
nunciado en Mobila, ha puesto en la 
picota al capitalismo sucio, al que vie-
ne a los países americanos en busca de 
concesiones munopolísticas; y, ade-
vaig de sucio, criminal, porque, para 
obtener esas concesiones, o impedir 
que alguien las obtenga, fomenta las 
revoluciones o apoya a dictadores 
atroces. 
Mr. "Wilson no ha nombrado a Mé-
jico ; pero su auditorio ha entendido que 
las palabras del Presidente a ludían a 
las influencias financieras que trabaja-
ron para que el general Huerta fuese 
reconocido por varias naciones euro-
peas. 
—Se habla—ha dicho Mr. Wilson— 
de concesiones hechas al capital ex-
tranjero en la América Latina, pero 
no en los Estados Unidos. Aquí no hay 
esas concesiones. Aquí se invita al ca-
pital a buscar empleo; invitación, no 
privilegio. Las naciones que se ven 
obligadas a otorgar esas concesiones 
se exponen a que los intereses extran-
jeros dominen su política interior; si-
tuación intolerable. Es deber nuestro 
coadyuvar a emanciparlas de esa su-
bordinación inevitable. 
¿Cómo? E l Presidente no lo ha ex-
puesto ; pero de su conducta en Méjico 
se puede deducir que es, en parte, opo-
niéndose a que haya en esos países go-
biernos dictatoriales, que son los que 
prodigan los más escandalosos favores 
a los negociantes extranjeros; y en 
parte, como se intenta hacer en Xioa-
ragua; cooperando para que contraten 
empréstitos en condiciones razonables. 
Mr. Wilson ha declarado algo que 
será, sin duda, muy comentado y com-
batido, porque va contra ciertas ideas 
hoy en boga. "Es muy peligroso—ha 
dicho—el determinar una política ex-
tranjera por los intereses materiales; 
es, realmente, degradante." Y ha aña-
dido^ C/Ei desarrollo de la libertad 
constitucional y de ios derechos huma-
nos en el mundo, el mantenimiento de 
la integridad nacional contra los in-
tereses materiales—ese es nuestro cre-
do." 
¿Significa esto que no ha de entrar 
en la acción exterior de los gobiernos 
el buscar mercados, el conseguir reba-
jas en los derechos aduaneros, el ajus-
tar tratados de reciprocidad, etc. etc.? 
Ese no ha podido ser el pensamiento 
del Presidente. Lo que ha querido pro-
clamar es que no se debe emplear la 
diplomacia en auxiliar a los cazadores 
de concesiones abusivas y en manejos 
do viajero-comisionistas; n i mucho me-
nos imitar ejemplos, como aquel tan 
feo, dado por Inglaterra, cuando a ca-
ñonazos obligó a China a abrir sus 
puertos al opio de la India. Y , a estas 
horas, lo que impide que el gobierno 
de Pekin acabe con el consumo de esa 
droga, embrutecedora y enervante, es 
que hay "intereses creados" b r i t á n -
oos en ese negocio. N i tampoco estaría 
bien que el gobierno de Washington 
apadrinase a las empresas americanas 
que, en algunas repuibliquitas, con la 
complicidad retribuida de las autori-
dades locales, explotan y vejan a los 
indios y los someten a una cuasi-cs-
davitud. 
Ha dicho, además, Mr. Wilson: 
"Pre fe r i r í a pertenecer a una nación po-
bre, pero libre y no a una nación rica, 
que ha cesado de amar la libertad. La 
moralidad y no la conveniencia (ex-
pedieney) es lo que debe guiarnos y 
nunca debemos consentir la iniqui-
dad." 
De estas manifestaciones se burla-
r á n esos periódicos ingleses y alera a-
nes que tratan sarcásticamente de 
"idealista" al Presidente Wilson por-
que no ha reconocido el gobierno de 
Huerta. Los idealistas son los que han 
hecho progresar al mundo. Y lo que 
hay que pedirles es sinceridad y con-
secuencia. E n el caso de Mr. Wilson, 
tenemos derecho a exigirle que su con-
ducta se ajuste a sus palabras, que son 
nobles y prudentes. Si, como éd ha as»;-
gurado hoy, los Estados Unidos no as-
piran a poseer más territorio, si no 
transigen con gobiernos dictatoriales y 
si niegan todo apoyo a los piratas fi-
nancieros e industriales en las rapú-
hlicas de esta parte de América, serán 
cada d ía más queridos y respetados. 
X Y . Z. 
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De la "Gaceta" 
u e s t r a 
o n to-
i e r n o s 
g u a r -
d a s e s , 
i i a d e 
r e m o s 
s e deo 
le 1910 
Ya comenzó la nueva M ^ a t ó r a . 
"jos señores congresistas han ipoüiao 
observar en esta semana de lluvias la 
Necesidad que hay de que sean arregla-
os nuestras calles. 
Ko debe pensarse si las mejoras que 
^ liagan en la población benefieian & 
^os más que a otros; porque es en-
vicíente que a nadie perjudican. 
I Si se quiere hacer obra ^ rectiñea-
Cl<>n, mejorando no sólo las calles de la 
CaPital, sino todas las vías de comuru-
« n de la República, puesto QP®,^" 
do es necesario .para el progreso, hay 
^ poner en manos dd^Gobienio los 
Cursos necesarios. jjL^Mt 
. Es necesario que se Heve a su i^rmi-
la obra de pavimentación de toda la 
^bana y sus pintorescos barrios, cues 
te lo que cueste. Pero es también im-
prescindible que las Cámaras o el 
Ayuntamiento, en fin el que pueda ha-
cerlo, obligue a todos los que se dedi-
can a especular con "repartos" a pavi-
mentar las calles, construir el alcanta-
rillado, dotar de agua y alumbrado a 
cada solar antes de que el reparto sea 
recibido. Así llegaría el día no muy 
lejano, en que veríamos toda la pobla-
ción hecha una tacita de plata; pero 
si esta orden no se dieta, no bastar ían 
todos los millones que pudiera garan-
tizar la República para oompletar la 
obra de especulación de 'os que sdío 
hacen repartos para vender solares, sin 
cuidarse de cumplir las obligaciones 
contraídas por falta de una Ley que 
a ello les (bligue. 
Vx Ant iguo Suscriptor. 
(DBOEIBTOIS 
Concediendo al doctor Cosme de la 
Torriente, ¡Secretario de Estado, un 
mes de licencia, con sueldo, para aten-
der al restablecimiento de su salud, y 
designando para sustituirlo al doc-
tor Ezequiel García y Enseñat , Secre-
tario de Instrucción Públ ica y Bellas 
Artes. 
—'Sancionando y promulgando el 
Reglamento para el régimen y ádmi-
n i si ración de las cárceles de la Repú-
blica. 
—Declarando terminados los ser-
vicios del señor Raúl Carrera y Del-
gado, en el cargo de Jefe de Adminis-
t ración de quinta clase, jefe del Ne-
gociado de Es tadís t ica General del 
Departamento de Obras Públ icas . 
—'Designando al doctor Rafael Gu-
tiérrez Alcaide, Encargado de ¡Nego-
cios de Cuba en Panamá, para que 
elija el terreno que h a b r á de ocupar 
la Repúbl ica en la Exposición Inter-
nacional que se ce lebrará en dicha ca-
pi ta l . 
—(Autorizando a los alumnos de la 
Universidad, Institutos y Escuelas de 
Artes y Oficios a quienes falte una o 
dos asignaturas para terminar sais es-
tudios, para examinarse de las mis-
mas durante la primera quincena de 
Diciembre próximo. 
OITAOIOiNBS JTJDIOMLES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Oeste, a la señora Calamanda M u -
ñoz y Mora.—De Santiago de Ouba, a 
D . José Carón, sucesión Espinasse, Jo-
sé del Valle, Nicolás iSalazar, Emilia 
iMonés y Mauri , José y Antonio Gor-
gas o sus causahabientes, y a los pro-
pietarios y colindantes de l a finca 
" B a r a g u á , " de Bayamó, y al señor 
Vicente Cuello. 
Juzgados municipales. — Del (Este, 
al Sr. Rodolfo -López. 
¡Que viejo te has puesto! 
N o j n o es l a e d a d , es l o q u e t r a b a j o c o n l o s o j o s , 
¡ Q u e h o r r o r ! P u d i e n d o e v i t a r ese e s f u e r z o c o n 
s o l o u s a r l e n t e s d e " L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reiüy ÍÍ6, frente a ¡aplaza de "ñlbear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O =3 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de a'eltarsB 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERÍA SARRA 
r 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D o n E l o y N o v o a 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro amigo y agente en 
Rancho Veloz, señor don Eloy Novoa, 
quien se encuentra pasando una tem-
porada en esta ciudad, acompañado de 
su distinguida familia, 
¡Bien venido! 
D o n S e r g i o G o n z á l e z 
Después de larga y agradable ex-
cursión por Europa, acaba de regresar 
a la Habana nuestro querido amigo el 
rico comerciante y propietario don 
Sergio González, quien ha realizado la 
mencionada excursión acompañado de 
su bella y distinguida esposa, la seño-
ra Concha García de González. 
Les damos la más afectuosa bien-
venida. 
D . M a n u e l F e r n á n d e z 
Don Manuel Fernández , distinguido 
comerciante de Morón, presidente de la 
Delegación del Centro Asturiano, se 
encuentra en la Habana en viaje de 
negocios y nos ha visitado. Le deseamos 
una grata estancia en la Habana. 
O p e r a c i ó n 
La señorita Gloria Hendía , ha sido 
operada en la Quinta de Dependientes 
por el doctor Moas. 
La paciente es hija del comerciante 
de J agüey Grande, don Mariano Men-
día. Su estado es satisfactorio. Nos 
alegramos. 
i i i l E i S l i i i í S i i 
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tíe la Marca: 
C R E P E D E S A N T E 
í o t m p f 
Marca registrada 6n 
(a Hapana N0 6.746 
oon la Unión Inter-
national M" 2/6. 
V a p o r " E s p a g n e " 
E l señor 'Ernesto Oaye, lAgente Ge-
neral de la Gompagnie Genérale 
Transatlantique, ha recibido un aero-
grama del vapor francés "Espagne," 
que saJió de la lOoruña con dirección 
a este puerto el 2 del actual, a las sie-
•te de la noche, concebido en los si-
guientes t é rminos : 
Via Ea>ddo H 203 St. St. Miguel SS, 
"Espagne M 4. 
Pasaimos la isla de San Miguel (Is-
las Azores) ei 4 de Noviembre a las 5 
de la taxd.e. 
Laurent, Capitán. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE G O N S I O Ü E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O C * A R D A N O 
B E L A S C O A I M 117 y en toda buena Bot ica y D r o g u e r í a 
Don Pedro Arenal, dueño del Cen-
tra l Socorro, Mazorras, ha sido operado 
en el Hospital de "San Lucas" por 
t i Dr . Alvarez. Deseamos que alean se 
el más pronto restablecimiento. 
¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . — $ a n a 
Prueba 2 0 centavos. 
P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
Drogue r í a S a r r á y F a r m a c i a » 
D r . V i d a l Sa iz C a l l e j a . 
Este estimado amigo nuestro, acre-
ditado comerciaiite e importante ve-
guero, ha regresado de su viaje a Es-
ipaña, donde permaneció descansando 
durante la temporada de verano. 
Reciba el distinguido 'hombre de 
negocios nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y LÜPÜLfl S A R R A 
CERVEZA AQRADABLB NO ALCOHOLICA 
DOCSN A S I - 6 0 Droguerf* SARRA 
Farmaca» 
P H O S P H A T I N E F A L I E R E S 
El alimento el mejory mis recomendado para los niños, 
los estómagos delicados, los convalecientes,los ancianos. 
La*'PHOSPHATINE FALIERES" es in imi íaMe. 
DuOíito O": 6. Ram áa liTmcherit.rizit* todi* Ftrm'itM. 
Desdichado Inapetente canta vrr.tona 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano' 
no hay Inapetencia que se l * resista. 
SEMILLAS DE 
HORTñLIU 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , se a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p a i s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1913 
1914 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o -
les d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o -
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
Háganos una orden como prueba 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Castillo 9, Teléfono B-07 y 7 0 2 9 . Maríanao 
P A R A E N G O R D A R 
VINO PEPTONi BARNET 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
M A S DE 20 A Ñ O S E^ iTO. Droguer ía SAR ni * Farmacias, 
s n 
P A G I N f l C U A T R O 
D i a r i o d e l a M a r i o a 
N O V I E M B R E 5 D E 1913 
L A P R E N S A 
Hemos recibido por correo y dentro 
d;e un sobre -una hoja del periódico 
^Ouba" donde con letras gordas se 
dice lo que sigue t 
QUERELLA CRIMINAL CONTRA NlCOLAJS 
KlVERO. 
Y •quien la ba establecido, según 
después se lee en la misma hoja, fué 
el Dr. don J. ¡R. V i l l a verde a nom-
bre del señor don José María Vi l la -
vérde . 
¡Y decía .e l periódico " O i i b a " que 
le estábamos baeiendo un gran re-
clamo I 
0 poca veracidad o mucha ingrati-
tud . 
Y no soíbra de cortesía, porque 
eso de llamar Nicolás 'Rivero asi 
a secas, a una persona respetable por 
muchos conceptos, n i entre cubanos 
puede ipasar. 
1 E n qu'é bodegón hemos comido 
jun tos?—podía preguntar nuestro di-
rector. 
Después , si la pasión no le exaitase, 
en vez de haber 'establecido la quere-
lla contra el señor D. Nicolás Rivero 
la hab r í a eistablecido contra el Diar io 
db l a Marina, ipues como compren-
d e r á e l Dr . D, J . R. Villaverde, bien 
pudiera resultar qne ©1 autor de los 
ar t ículos que 61 estima injurioeos y 
iha'sta ^calumnisos" fuese otro y no 
el señor Rivero. • 
% Hemos subrayado lo de calumnio-
sos, porque cualquier alguacil de juz-
gado sabe -que no hay calumnia don-
de no se acusa de nn delito persegui-
r é de oficio. 
Y no decimos más, porque la que-
rella por injuria y calumnia nos ha 
dejado sin alientos para nada. 
S i se creerán los señores Villaverclü 
que micstro Director es tan •1 pru-
dente" como el dueño de la carnice-
ría ! 
La pol í t ica del ayuno, de las aus-
teridades y 4e U alcancía, üo es de 
estos tiempos ni mucho menos de es-
tos climas tropicales. Estrada Palma 
cayó de una indigestión de economía. 
Aquí no hay más pol í t ica triunfado-
ra que la de la ' ' mano abierta, ' ' la del 
balancín, la de las sinecuras, la del 
margen, la del soconusco. 
Así piensa " E l Mundo , " que escri-
be: 
En Cuba, como buen país tropical, 
de fogoso temperamento, de fogosa 
imaginación, todo se exagera, y se ha 
exagerado el sentido materialista en 
la política. Y como el materialismo es 
la madre del escepticismo, éste ha in-
vadido la política cubana. E l escepti-
cismo empezó por las clases directo-
ras. Y a está ganando el elemento po-
pular, a las clases dirigidas. La triste, 
la angustiosa filosofía que se despren-
de de todo esto es que " e l mal de 
nuestra c ivi l ización"—el amor desor-
denado de las r iquezas—está debili-
tando los resortes de nuestra vida mo-
ral . Es difícil, pues, que en estas con-
diciones político-sociales pueda tener 
éxito la política de las austeridades. 
Por ahora, y quizás durante mucho 
tiempo, aquí no hay otra política via-
ble que la del balancín. Hay que lle-
var agua a todos los huertos, soconus-
co a todas las casas. Así se irá conser-
vando y fortaleciendo el orden públi-
co, condición esencial para la vida del 
gobierno de los cubanos. 
Y " E l Mundo" tiene la franqueza 
de decirlo. Algún vocero conservador 
predica todavía la vigi l ia y la fruga-
lidad catouianas y truena contra los 
métodos del general Crómez que 
" ' t r iunfaron ayer y t r iun fa rán boy" . 
Pero, clama y pide para los suyos. 
Y frunce el ceño y .se enoja porque 
mo pueden ser satisfechos todos los 
""griticos." 
" E l D í a " no atacó a. Menocal en su 
editorial "Los métodos del General 
Oóm e z " triunfaron ayer y triunfan 
hoy" . 
Aquellos embates descomunales que 
vió " E l M u n d o " en.el comentado ar-
t ículo no pasaron jamás n i por la plu-
ma n i por la mente de " E l D í a . " 
Así lo asegura él. 
Y lo prueba a maravillas con las si-
guientes líneas i 
" H o y , como en la época nefasta del 
Hombre-Fuerte, se trata mano a mano 
con Zayas para saber a qué precio da-
rá éste su benevolencia o su apoyo. 
Hoy, como ayer, se olvida al leal y se 
atiende al adulador y al falso. Ayer, 
una polít ica insidiosa destrozó al par-
t ido liberal. Hoy, una política impre-
visora y en cierto modo inexplicable, 
está destrozando al partido conserva-
dor. Tome nota " E l M u n d o " de esto 
que franca y claramente decimos, y 
no nos atribuya lo que no hemos pen-
sado en decir;" 
Tome nota " E l M u n d o " por segun-
da vez, debiera decir " E l D í a . " 
Ya la tomó. Y eso, que tan inofensi-
vo para el actual gobierno y por ende 
para Menocal, estima " E l D í a " es lo 
que a " E l M u n d o " le pareció una fe-
roz arremetida. 
Cuestión de apreciaciones. 
Claro está que en la contestación 
de " E l D í a " a " E l M u n d o " no había 
de faltar de nuevo un recuerdo cari-
ñoso al Diario. 
Desde que nosotros nos hemos de-
clarado "gubernamentales," según el 
colega, parece que le estorbamos, i No 
es esto una paradoja? ¿No se ha em-
peñado " E l D í a " en probamos su 
"gubemamentalismo"? ¿ P o r qué le 
duele entonces que nosotros elogiemos 
los altos y rectos propósitos de Me-
nocal ? 
¿Será culpa nuestra el que alguna 
vez hasta le tengamos que defender 
de los fogosos y apasionados ataques 
del vocero conservador? 
•''La Discus ión" advir t ió corrientes 
saludables de armonía en la inaugu-
ración de la presente legislatura. 
En cambio dice " L a L u c h a : " 
La legislatura que ayer comenzó 
pudiera considerarse como una in-
cógni ta : los conservadores no están 
Ratisfechos de las atenciones que pa-
ra con ellos guardan los Secretarios 
de Despacho y más de uno se dispone 
a estudiar con absoluta independencia 
los problemas que con esas S-eoreta-
nas se relacionan; los libéralos »e 
muestran reservados y enigmáticos 
t raduciéndose en una buena parte de 
ellos propósitos de organizar una for-
mal y severa oposición, si bien cui-
dando de l imi tar la en cuanto afecte 
al desenvolvimiento de la nacionali-
dad. Estos que así piensan aplazan 
para exteriorizar sus planes la vuelta 
del leader Orestes Ferrara. 
Hay quienes aseguran que el doc-
tor Ferrara es ferviente partidario 
del emprést i to. 
Y que por eso el doctor Zayas se 
anticipó a aproximarse al Gobierno. 
Los méri tos que el doctor Ferra-
ra había de contraer en favor del 
General 'Gómez, ¿por qué no los ha-
bía de granjear el doctor Zayas en su 
peculio y en contra de su rival? 
" E l Comercio" encuentra el Men-
saje presidencial demasiado optimis-
ta. " L a D i s c u s i ó n " lo hall", justamen-
te alentador y halagüeño. 
A <!iLa Lucha" le parece algo lar-
go-
Indudablemente, " L a Lucha" ha 
acertaido. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLORES DE 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUININA 
desv ía la causa, curando también la Grlp-
pe. Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." L a firma de 
E. W. GROVE viene con cada caJita. 
Pidiendo una subvención 
Calabazar, 4. 
En nombre de los habitantes de Ca-
labazar, ruego al Diar io suplique a 
los congresistas aprueben el proyecto 
de ley presentado en la anterior le-
gislatura, concediendo una subven-
ción al "Cuban Centra l" para la rea-
lización de un ferrocarril de pasaje-
ros que pase por este pueblo, tan falto 
de vías de comunicación. 
E L CORRESPONSAL 
De la Judicial 
UNA COMO POCAS 
El agente de la Policía Judicial, se-
ñor Iduate, arrestó ayer a Mercedes 
Ignacia. o Elvira González, o Francis-
ca Lezcano. que se hallaba circuladf! 
por los Juzgados ele instrucción, por 
trece causas por estafa. 
La detenida fué remitida al V i -
vac. 
POR LESIONES 
El agente García, detuvo a Abelar-
do Alvariño, vecino de Oquendo y Si-
tios, por estar circulado por el Juz-
srado de instrucción de la Sección ter-
cera en causa, por lesiones, ( 
F u é remitido al Vivac. 
A L F I N Y A L CABO . . 
Los agentes señores Torrens y Suá-
rez, arrestaron a Leopoldo Rodrí-
guez Melender, que estaba circulado 
desde el año 1902, en causa por hur-
B A T U R R I L L O 
to 
Ingresó en el Vivac. 
Justamente alarmado, por lo que el 
hecho significa, E l Triunfo da cuenta 
de haber sido presentadas en los juz-
gados municipales de la Habana, en 
un solo mes, 2,448 demandas de de-
sahucio, demostración de la miseria de 
los inquilinos. Pero el culto colega co-
mete dos injusticias comentando eso. 
"Rigor de los propietarios," dice. > 
¿No será necesidad de los propietarios? 
Si el compañero viviera de la renta de 
sus casas y no las cobrara ¿no tendr ía 
que sufrir miseria también? 
Cuando se ha empleado cuanto uno 
tiene en edificar o adquirir una casa, 
o diez, para vivi r humilde o desahoga-
damente de sus alquileres, no es rigor 
pretender cobrarlos, y al ser imposi-
ble, desalojar al moroso para que ven-
ga otro que pague. Se d a r í a el caso 
raro de altruismo, abnegación y sacri-
ficio sin ejemplo, de que los propieta-
rios pasarán hambre apareciendo r i -
cos. 
¿ Quién edificaría entonces, quién da-
r ía trabajo a albañiles y carpinteros, 
y quién contribuir ía al ornato de la 
urbe, si en vez de casa^ de alquiler se-
rían asilos las propiedades urbanas? 
Otra injusticia del colega: acusar 
al gobierno conservador de haber crea-
do esta espantosa miseria. ¿Cómo? 
¿ E n solo cinco meses de gobierno me-
nocalista se han arruinado todos los in-
quilinos de la Habana? ¿ E n qué? 
¿Qué ha hecho el gobierno para para-
lizar las industrias, entorpecer, au-
mentando los aranceles, multiplicando 
las casas de juego; qué ha hecho sobre 
los graves yerros del gobierno liberal? 
No, querido colega; se juega menos, 
se despilfarra menos, se corrompe me-
nos. La crisis económica existe, seria, 
pero no de ahora; viene de a t r á s ; el 
bajo precio del azúcar, la poca fe de 
todos en los destinos nacionales, las 
amenazas de revolución, la falta de 
convenios comerciales útilísimos, el 
crecido número de vagos, la mucha po-
lítica, la escasa cordialidad, todo eso 
que mete miedo al capital y no deja 
margen al negocio, viene elaborando 
el presente malestar. 
El mismo querido colega, acusando 
de rigor a los propietarios que recla-
man lo suyo, demuestra el poco estí-
mulo que aquí tienen las buenas inicia-
tivas. Entre esos inquilinos desahucia-
dos habrá obreros. ¿Quién les dará 
trabajo, quien invert i rá mucho oro en 
construcciones donde ellos ganen el 
pan, si luego ha de ser acusado porque 
reclame lo suyo? 
Cierto que el cuadro es espantoso. 
Dos mi l quinientas demandas en un 
mes, agregadas a lo que nos dice Del-
fín de hambre y de miseria, acreditan 
poco a nuestro país, aparentemente r i -
co, en el fondo casi arruinado. 
Pero no tiene la culpa de ello Meno-
cal; la tienen las pasiones y los desa-
ciertos de todos; los del gobierno de 
Gómez en primer término. Igual a él 
no volverá a tenerlo Cuba, según ha 
perturbado y empobrecido la vida na-
cional. E l colega sabe que esto es 
verdad. 
Ahora, tenga El Triunfo la franque-
za de confesar conmigo que cuando en 
una tierra tan feraz, tan privilegiada 
por la naturaleza, con un campesino 
tan sufrido y un pueblo tan manso, 
ni Palma, ni Gómez, ni Menocal han 
podido traernos prosperidad y gran-
deza, es que están incapacitados para 
gobernar a ese pueblo sus directores, y 
claramente acusan ineptitud para su 
propia administración. 
No nos vengan mañana los optimis-
tas con himnos y aleluyas a la capaci-
dad del cubano actual, porque se reú-
nen mi l carretones en una manifeáta-
ción o aplauden doscientas personas un 
discurso de memoria dicho cabe la es-
tatua de Mart í . 
Las aptitudes de un pueblo se de-
muestran cuando él puede vivi r si no 
feliz cómodo, sobre la tierra natal; el 
patriotismo de sus directores, cuando 
a la feracidad de la tierra y la espe-
cialidad de la situación geográfica del 
país, no responde el hambre de los ha-
bitantes. 
Para " ü n antiguo amigo:" 
Cuanto puede decirse contra la pe-
na de muerte, está dicho ya por ex-
celsas plumas. Nadie duda ya de la 
inutilidad del asesinato legal, que n i 
es ejemplo, ni es temor, n i es otra cosa 
que la repetición por el Estado del 
mismo delito que pretende castigar, 
"Una tempestad bajo un c ráneo , " 
" E l últ imo día de un sentenciado a 
muerte," cien libros y mil artículos y 
discursos excelentes, dicen con más elo-
cuencia que lo haríamos usted y yo, 
lo que hay de mostruoso en la muerte 
a sangre fría, con aparato teatral, pre-
meditación y cinismo, de un hombre, 
a manos de toda una nación. 
Ahora bien: la sociedad honrada ne-
cesita garantías. No se suprime al ma-
lo por venganza, sino por precaución, 
como no se mata al perro rabioso sino 
para evitar que muerda y haga rabiar 
a otros seres. E l caballo muermoso, 
flaco, moribundo, es sacrificado a t i -
ros, no para hacer más cruel su f in , 
sino para que mueran con él, incinera-
dos, los gérmenes del mal. Cuando no 
se puede domesticar a la fiera, se la 
caza. No es el castigo: es la evitación 
de peores daños. Su encarcela al la-
drón, y durante su encierro se tiene la 
seguridad de que no robará. Se aisla 
al enfermo infeccioso para que no pa-
sen del lazareto los miorobios.^ Apre-
sado el homicida, durante algún tiem-
po no pr ivará de la vida a otro hom-
bre. Eso es el presidio, y eso es la 
horca. 
En tiempos de guerra, el prisionero 
que no puede ser alejado del lugar de 
los sucesos, y asegurado para que no 
siga haciendo armas, es sacrificado. 
Su vencedor queda tranquilo, solucio-
nado aquel problema. No es rapto de 
saña ; es medida preventiva: un peli-
gro menos. 
Yo soy contrario a los indultos, por 
eso, porque el prisionero puede volver 
a hacer armas contra la sociedad. 
Si yo hubiera sido poder absoluto 
en España, no hubiera tocado a un 
pelo de ropa de Ferrer, el maníaco; 
simplemente le hubiera impedido hacer 
más libros y fundar más escuelas sin 
Dios ni patria. Y al capitán Sánchez 
y a su hija les habr ía condenado a es-
tar juntos toda la vida, solos y juntos, 
sin comunicación con la sociedad que 
horrorizaron. ¿Así no encerramos al 
tigre y a la serpiente de cascabel en, 
sus respectivas jaulas del museo, donde 
no infunden pavor? ¿No está seguro 
el hombre de que aquellos individuos 
no procrean ya serpientes y tigres en 
los bosques vecinos? 
. Ahora, "antiguo lector," que hay 
que reformar el sistema penal, no de-
samparar los derechos sociales, pero 
procurar a la vez la reforma de los 
desequilibrados. Penitenciarías mode-
los, cambiarían radicalmente la idio-
sincrasia de muchos penados. E l hom-
bre es hijo de las circunstancias; es-
clavo del medio; instrumento obligado 
del momento en que gira. 
Aislamiento, otra educación, lectu-
ras, trabajo; la meditación, larga y 
tranquila, curar ían muchos desequili-
brios. 
Se domestica el toro, y el elefante, y 
el oso. E l perro y el caballo llegan a 
ser fieles y cariñosos, ¿No habría de 
volverse bueno el hombre? Entre el 
individuo de las cavernas, entre el ser 
rudo y hosco de la edad de piedra, y 
un Cajal y un P. Ceferino, hay tanta 
distancia como de la Tierra a la Vía 
Láctea. 
Lo que la civilización ha hecho con 
toda la humanidad ¿ no lo har ía la hu-
manidad con sus ramas enfermas? 
¿Dónde, entonces, su saber y su gran-
deza? 
J. N . ARAMBURU. 
id DISCOS NUEVOS «o, 
irahan de llegar los nuevos discos cubanos VICTOR. Nuevos de £ o Losa tonadilla l a fioya. los de la llanda de Ala-Seros de Madrid, los del Nlfio vlollolsta Manollto Qulroga. El 
surtido completo de Operas, Operetas. Zarzuelas, Valses, Tangos 
Argeotinos, Turkey Trot, etc. 
M. H U M A R A , S. en C . 
DlstrUoldores y Agentes generales de la Víctor TalKlng Machine Co, 
M u r a l l a 8 5 y 8 7 . - - T e l é f o n o A - 3 4 9 3 
2<l-5 2t-B 0 SIM 
r r * * * ~ ~ ~ -~ — 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e l l á l y d e 4 á 5 Espacial ¡pw» ios pobres de 6^ 4 ^ 
3839 n . j 
C A P S U L A S 
r / C R E O S O T A D A S 
del D r . F O U B I T I E E 
Volcan Premiadas 
en /< Exposioiin de Pkrit 1878 
ISÍJA6S L» Fiít 
M OABANtU riMUSi 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s están iDmediatamente aliviad&s y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
PARÁ que los enfermos no sean sor-
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce ¡NTEúRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaria de Agricultura 
a favor del Dr. González - -
" L I C O R B A L S A M I C O I 
M a n i c o m i o 
d e M a z o r r a 
M o v i m i e n t o d e e n f e r m o s 
Estado del movimiento de enfermos, 
ocurrido en el Hospital de Dementes 
de Cuba, durante el mes de Octubre de 
rail novecientos trece. 




Quedan ; . . 2,379. 
A l a memoria de Claudio Dumas 
A la muerte de Claudio Dumás pu-
blicó una carta su discípulo predilecto 
el señor Santiago García Spring, supe-
rintendente provincial de escuelas, 
haciendo ver la conveniencia de hacer 
algo que perpetuara la memoria de 
aquel maestro de maestros. 
La idea lanzada por el señor García 
Spring encontró eco entre los discípu-
los de Dumas y a poco fué nombrado 
un Comité, en Matanzas, encargado 
de los trabajos necesarios. Este Comi-
té está presidido por el señor Galo 
Estrada. 
Se acordó abrir una suscripción, 
gracias a la cual se recaudó la suma 
de $400. Fueron tesoreros, el señor 
Ramón Rambla en la Habana y el se-
ñor Benito Carballo en Matanzas, 
Con el dinero recaudado se empeza-
ron los trabajos. E l busto de Claudio 
Dumás fué hecho en Ital ia por el es-
cultor cubano Vilal ta Saavedra, Es su 
obra postuma. 
Se llevó el busto a Matanzas, y se 
depositó en el centro escolar ' ' F é l i x 
Váre la , ' ' habiéndose hecho cargo de 
las obras allí el ingeniero señor Casas. 
E l alcalde de aquella localidad, se-
ñor Montero, ofreció la marmolina pa-
ra la base del monumento. 
E l 30 de Octubre pasado, día de 
San Claudio, era la fecha señalada pa-
ra erigir el busto; pero debido a que 
no llegó a tiempo la marmolina, no pu-
dieron hacerse los trabajos para el ba-
samento. 
E n estos días se reunirá el Comité 
para acordar la fecha en que ha de le-
vantarse dicho monumento a la me-
moria del llorado maestro Claudio Du-
mas, en el Parque Félix Várela, fren-
te al centro escolar del mismo nom-
bre. 
p r e p a r a d o p o r e l B r . (Bonsales . 
En : L a Botica . de S A N JOSE, H A B A N A ' 112, 
H A B A N A . 
E l m e j o r p e c t o r a l y d e p u r a t l v o 
c o n o c i d o h a s t a e l d i a . 
C u r a e f i c a z m e n t e l a s r e n f e r m e d a d e s » d e l 
p e c h o , d e l a p i e l y d e l o s ó r g a n o s 
u r i n a r i o s / 
El Licor de Brea se;vende en todas las. Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. ^ 
A L POR MAYOR SE V E N D E 
ER LA BOTICA DE SAR JOSE, CALLE DE LA HABANA N. 112. 
A p a r t a d o 3 3 1 , H A B A N A 7 C U B A . 
N - l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us n^f8^"0»0» efecto» con conocldot « toda la Isla dead© haii« má^ da trei"* 
•mos. Milfares da enfermos, cni'ndDe r*» penden de su» buen;»? propiedades. T? 
dos ¡os .nedioos la rscomiondarv 3754 N-l 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R Á r ^ j ^ ^ 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la Infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
DroQuería S a r r é . En toda8 ^ Farmac| . f . 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
un cuarto 
V I C H Y C E L E S T I N S 
un cuarto 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
^ VICflY 
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CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR (¡DE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
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En k prensa local se ha publicado 
lina noticia que 'ha llenado de sobresal-
to a la población. Es el caso, según di-
cha noticia, que son en gran número 
las personas mordidas ,por perros en 
estos últimos d í a s ; que están en obser-
vación por si se les presenta la rabia 
de improviso y que están sujetas al 
tratamiento antirrábico. 
E l caso es grave para los qme tene-
mos alguna carne que perder, porque 
no sabemos si saldremos de casa, lle-
nos de ilusión para i r a ver una pelí-
cula emotiva, o una tercera tanda más 
etmotiva aun, y de buenas a primeras 
se presentará un perro que, después de 
ladrar para sus adentros: "buenas 
pantorriÜas tiene el tío ese," nos lar-
gará un bocado, se nos llevará ima^ 
onzas de carne y nos inooulará el v i -
rus de la rabia. E l caso es grave, re-
pito. 
Y para aquellas personas que tienen 
perro, también, porque. los canes son 
justamente perseguidos y se agitan 
contra ellos ideas de exterminio. 
Yo, por de pronto, desde hace dos 
días, no entro en casa de las de Man-
go verde si no me aseguran que el pe-
rro está atado, y privado de libertad 
para circular por la casa, 
_—Pero ¡qné miedoso es usted 1—me 
dioe la señora de la casa. , 
-—"Más vale prevenir que curar," 
dijo Abder ramán; y yo siento qne se 
me ba desarrollado un amor tan gran-
de a las pantorr i l las . . . 
—No sea usted atrevido, que ahí es-
tán las niñas. 
—Si es a las mías, a las que amo más 
cada d ía : y la verdad, sentiría que el 
perro se metiera conmigo. 
—¡ 'Pobrecito! , 
—Muchas gracias. , 
—Pobrecito animal, digo: es incapaz 
de hacer daño a nadie. 
—Por si acaso... , 
La de Mangoverde no se preocupa 
gran cosa; pero la de Péreaprieto, que 
vive sola desde que enviudó y sólo 
tiene un perro en el cual ha deposita 
do todo el caudal de afectos que ateso-
ra, no sosiega. , 
—Ay, amigo ¡ qué tormento! 
— i L o dice usted por el tiempo? Ya 
dejará de llover. 
—Lo digo por Tribilín, ¡ el pobre! 
—¿Qué le pasa al perrito? ¿Está 
inapetente 1 , 
—No. Pero como que ahora resulta 
que hay una porción de perros de ara-
N-l 
I0GTOR GALVEZ GUILLEM 
MPOTENOIA. — PERDIDAS SE-
I I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
ÍEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
(Especia.: para lo-- pobres d© 6% a • 
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Colino de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR T FELIX GOÜRAUD 
PURIFICA 7 
hen 111 osea 
el cutis co-














qne flesflg-jran la piel. No d«d« rastros de 
La bersc empleado. . ^.n 
• Ha resistido o4 años de prueba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos P«£V*er «I 
está hcclia como es debió. Rechácense la. 
Imitaciones. . . . . - . H „ r , 
líl Dr b A. Sayre dijo & una seflora 
elegante "cliente suya: ''P̂ fSllcmk 
han de usar afeites, le « ^ S 4 ^ ^ * S S i 
íiOI'R Al/n como la más benincloso para la 
piel.'' llé vela en todas las boticas y per-
tumerias. 
MUESTRAS GRATIS 
de 10 centavos, para cubrir el panqueo y 
la envoltura, enviaremos cand.dad sufici-




H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
lares. Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohóHcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen e^cto, y si son fuertes 
ínatan fa salud. El VM30R SEXWH. 
KOCH se vendo en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C U N I C A M A T E O S , 
A r e n a I J , 1 ° M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, rsservadarasnto. 
bos sexos, rabiosos, que andan ^sueltos 
por ahí mordiendo a diestro y sinies-
t ro ; y como que Tribilín, a ipesar de 
que ©n casa encuentra el cariño que no 
encontrará jarais en parte alguna, a 
lo mejor da sus escapadas a la calle, 
tomo que no le hayan mordido y tenga 
inoculada la rabia por dentro. 
—Mándelo al Laboratorio para que 
lo observen. , 
— i J a m á s ! Primero, si Tribilín ra-
bia, consentiré en darle a morder un 
brazo o una pierna para morir juntos 
rabiando, que separarme n i un instan-
te de él. , 
— S e ñ o r a . . . considere que de un pe-
rro a una persona va un gran trecho. 
—Enorme. Yo no he sabido qui era 
v iv i r en paz hasta que, viuda, ya, en 
Tribilín deposito mi afecto. E l sí que 
me corresponde: él no hace como mi di-
funto que sólo Dios y yo sabemos lo 
que me martirizaba. • Ahora sé que es 
car iño! 
—En efecto, su esposo... 
—íh-a una caballería mayor. Nunca 
hizo como el perro que, en cuanto me 
ve.llegar de la calle viene a mí, mo-
viendo el rabo, dando saltitos y la-
drando ^de a l e g r í a . . . 
—¿Cómo iba a hacer todo eso sq es-
poso? 
—Bueno: claro que no podía ladrar 
ni mover la cola. Pero podía demos-
trar afecto y ¡ ay! no lo demostró ja-
más. En fin, en paz descanse: voy a 
ver si Tribilín rehusa el agua, porque 
ya sabrá usted que el primer síntoma 
de ¡hidrofobia en los perros es el horror 
que les inspira el agua. . . s ¡Tribi-
l í n ! . . . ¡Tr ibi l ín! 
Llegó el perro, que parecía nn le-
chón por lo gordo, y la señora lo acer-
có a una palangana llena de agua, in-
citándole a beber. 
Cuando el animal se dignó meter la 
lengua en la palangana, creí que la se-
ñora estallaba de gozo: 
—¡No le repugna el agua! ¡Gracias, 
Dios mío, gracias!.. Desde ahora, 
Tribilín no pisará más la calle, como 
no sea en mi compañía. 
Compadezco a la de Pórezprieto, la 
verdad: pero cuando leo que hay tanto 
prójimo mordido por algún can, deseo 
el exterminio de toda la raza perruna. 
Una pantorrilla de persona, aunque 
sea la del casero, vale más que todos 
los tribilines de la Habana. 




E C U A D O R 
R e v o l u c i ó n y p r o n u n c i a m i e n t o . E l G o b i e r n o 
e n é r g i c o . F u s i l a m i e n t o s y a t r o p e l l o s . C o n = 
p r e n s a . t r a l a 
(El movimiento in'SUír!reccion.al surgi-
do en .distintos lugares de este país, 
parece que ha respondido el Gobier-
no con gran actividad y adoptando 
medidas repreaivas sumamente enér-
gicas. 
Los revolucio'nairios'" B6 hicieron 
dueños de la Esmeralda y con objeto 
de batirlos el propio ministro de la 
Guerra, general Navarro, se embar-
có en Guayaquil, a bordo del "Liber-
tador B o l í v a r " al mando de buen nú-
mero de tropa. 
A l efectuarse el deseraibarque en la 
Esmeraida, los rebeldes que se encon-
traban parapefcaidos hicieron nutridas 
descargas sobre las lanchas que con-
ducían a los soldados del gobierno 
sembrámdose entre estos el consi-
guiente desconcierto, de cuyas resul-
tas volcáronse mucihas lanchas, 
Gracias al apoyo que el pueblo pres-
tara a las tropas, los revolucionarios 
pudieron ser derrotados, viéndose 
precisados a disjpersarse en todas di-
recciones.. 
SimUiltaínaimente a este hecho, fué 
descubierta una conspiración mil i tar 
en la provincia de Manabí, en cuyo 
complot estabain comprometidos mu-
chos jefes y oficiales. 
¡Momentos antes de iniciarse el mo-
vimiento subversivo, un sargento dis-
paró su rif le contra su jefe, el cual, 
salió ileso milagrosamente. 
Este atentado provocó Ajia grave 
desmoralización entre las tropas acan-
tonadas en la citada Ciudad de Ma-
nabí y claro está, que inmediatamen-
te después de la perpetración del frus-
trado homicidio se reunió un Conse-
jo de guerra para candeniar al cr imi-
nal. » e 
Los revolucionarios después de la 
derrota sufrida en Esmeralda, se reor-
ganixaron y volvieron a atacar la ciu-
dad, en tanto que en Riobamba se 
fusilaba y «e entregaban las tropas 
diel Gobierno a la matanza y otros 
atropellos. 
Contra esos actos, la prensa levan-
té airada su voz de protesta, lo cual 
(Üó lugar a que en el Congreso de 
Quito se e^té discutiendo actualmen-
te una ampliación a la ley restricti-
va sobre la libertad de Xa imprenta. 
Entre los nuevos artículos aproba-
dos figura, uno que concede autoriza-
ción al fiscal para denunciar las pu-
blicaciones que sea.n ofensivas para 
los representantes diplomáticos y con-
f i a re s . 
Existe en el país una gran descon-
fiaiua y un acentuado de«ií«>Qtento, 
por los acontecimientos realizados 
con motivo de la actual revolución, 
siendo la causa principal de ese mal-
estar el hecho de estar el Gobierno 
concentrando fuerzas en diferentes 
lugares del territorio. 
Ello no obstante, tlen&se por cier-
to, que los revolucionarlos se en-
cuentran completamente desconcer-
tados. 
Asegurábase a úl t ima hora que se 
estaban retirando en completa di&per-
edón al Norte de Esmeraldlas, y que 
las fuerzas del Gobierno habían au-
naentado en número, lo cual hacía 
abrigar la creencia de que el movi-




Guardando el más riguroso incóg-
nito, acaba de visitar la ciudad de 
Lima, el príncipe Laiís Felipe Rober-
to, dUque de Orleans, nieto de Luis 
Felipe, que fué el Jefe de la casa real 
de Francia. 
Según refiere la prensa limeña, el 
duque desembarcó del vapor "Pale-
m a " acompañado de su 'Secretario 
particular, la Condesa Vil l iers , va-
rias damas de honor, y una gran ser-
vidumbre. 
E l duqne que, en la actualidad 
cuenta cuarenta y cuatro años de 
edad, es el hi jo mayor del Conde de 
París fallecido en 1894 y de la Con-
desa de Par ís Doña Isabel de Mont-
pensier, y como es sabido, expulsado 
de la Capital de Francia en junio de 
18S9 por el Gobierno republicano, an-
tes que llegara a ostentar el t í tulo mi-
l i tar que deseaba alcanzar en la Es-
cuela de 'Saint Cyr. 
Trás sus largos viajes por la Euro-
pa, ahora el herédelo d'e la vieja mo-
narquía , prosigue una nueva ruta. La 
tierra americana del Sur, es el obje-
to de esta expedición. Buenos Aires 
y Santiago, le han ofrecido el espectá-
culo su europeización; el ferrocarril 
de (Antofagasta a La Paz, la grandio-
sidad del desierto, avasallado por el 
esifuerzo humano ¡ el lago Titicaca, so-
li tario e inmenso en la alta puna, así 
como el Cuzco histórico y lleno de 
ruinas muertas, y Arequipa colonial, 
han tenido ad duque como huésped. 
Desde el Pe rú , h a b r á proseguido su 
viaje el augusto e incógnito viajero 
para P a n a m á , y desde este lugar con-
t inuará hacia Nueva York, término 
de su odisea americana. 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r a í e s 
e l i i d u s t r í a l e s c o n c a r r o s p r o p i o s 
SE C A M B I A E L T I T U L O D E ESTA 
AGRUPACION POR E L DE*'ASO-
CIACION D E DEFENSA D E L 
COMERCIO Y DE L A INDUS-
T R I A " . _ REFORMA D E L RE-
GLAMENTO. — OTROS ASUNv 
TOS. 
Ayer se llevó a efecto en los salo-
nes de la Lonja del Comercio, previa 
segunda convocatoria, la Junta gene-
ral extraordinaria de esta Asociación 
bajo la presidencia del señor Angel 
F. Angel . 
F u é leída y aiprobada el acta de la 
sesión anterior, así como la levanta-
da por la Comisión de glosa. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
haber quedado cumplido el acuerdo 
anterior referente a 3a instalación de 
las oficinas de dicha Asociación en la 
casa calle de la Amargura número 
7, teléfono 4892. 
De igual manera dió cuenta el Pre-
sidente, de haber quedadk) cumplido 
el voto de confianza que recibió de ht 
Junta anterior, encaminado a gestio-
nar el arreglo de nuestras calles, ex-
plicando con verdaderos detalles to-
do lo concerniente a las dos asam-
Meas llevadas a efecto en los salones 
de la Lonja los días 16 y 20 del pa-
sado, así como de la grandiosa mani-
festación llevada a cabo el día 23 del 
propio mes, con el éxito que todos co-
nocemos. Hizo constar que, en las ofi-
cinas de dicha Asociación, se conser-
vaba nn legajo en que constaban las 
actas de dichas dos asambleas, y re-
lación minuciosa de todos ios que co-
operaron al lucimiento d'e la referida 
manifestación. . 
• Se dió cuenta de las varias peticio-
nes hechas a la Presidencia por dis-
tintos elementos del Comercio y de la 
Industria para que la Sociedad en lo 
adelante se denomine "Asociación de 
Defensa del C-omercio y de la Indus-
t r i a " , acordándose por unanimidad, 
dándose un voto de confianza al Pre-
sidente para que nombre una comi-
sión que estudie las reformas que de-
ban introducirse en el actual "Regla-
mento, con lo que se dará cuenta en 
la Junta general que se celebrará el 
día 20 del presente mes, en dichos sa-
lones . 
Se recomendó que el Presidente y 
tres vocales pasaran a dar Has gracias, 
al señor Secretario de Obras Públi-
cas y al señor Alcaldie, por sus gestio-
nes encaminadas al pronto arreglo de 
las cailles. 
C U R S I L L O 
DECRETO PRESIDENCIAL AUTO-
RIZANDO L A CELEBRACION DE 
E X A M E N E S E X T R AORDINA-
RIOS. 
"De acuerdo con lo imformado por 
el señor Rector de la Universidad de 
la Habana, después de haber oído la 
opinión de los Sres. Decanos de las Fa-
cultades que la initegran, a propuesta 
y Bellas Artes y en uso de las faculta-
des que me están conferidas, 
REiSUlEiUVO: 
Io.—Que los alumnos de la Univer-
sidad de la Habana, Institutos de Se-
gunda Enseñanza y Escuelas de Ar-
tes y Oficios a quienes falte una o dos 
asignaturas, siempre que en conjunto 
no excedan de tres cursos, para ter-
minar sus estudios y estén en aptitud 
legal de poder obtener los t í tulos o 
diplomas correspondientes en cada 
caso, quedan autorizados por el pre-
sente Decreto para examinar dicha t> 
dichas asignaturas durante la prime-
ra quincena del mes de Diciembre 
próximo. 
29.—Los alumnos oficiales o libres 
que en los exámenes ordinarios o ex-
traordinarios del pasado curso acadé-
mico hayan obtenido la nota de sus-
penso o la de desaprobado en la asig-
natura o asignaturas pendientes de 
aprobación a qne alude el presente 
Decreto, no podrán acoírerse a los be-
neficios concedidos por esta disposi-
ción. 
3°.—La matr ícula se solicitará en 
la segunda quincena del presente mes 
de Noviembre, mediante instancia di-
r igida al Jefe del Establecimiento 
respectivo; debiendo abonar los alum-
nos de la Universidad .<};12..r)0 de dere-
c-hos de examen por asignatura y 
$0.00 los de los Institutos. 
4°.—ifos alumnos que on los exá-
menes autorizados por ectc Decreto 
obtengan la nota de suspenso, no se-
r án admitidos nuevamente a examen 
hasta la convocatoria extraordinaria 
del mes de Septiembre de 1914, dado 
que la presente autorización de exa-
men ha de entenderse como un anti-
cipo del que debían efectuar en el pró-
ximo mes de Junio. 
5°.—A los erectos de esta deposi-
ción y en cuanto al examen de los 
alumnos de los Institutos de Segunda 
Enseñanza se refieren const i tuirá 
una asignatura la Física, otra la Quí-
mica, otra la Lógica y otra la ¡Ense-
ñanza Cívica. Por lo qne respecta al 
pago de los derechos de examen, ^e 
aceptará la Física y la Química y la 
Lógica y la Enseñanza Cívica confor-
me las denomina la Orden número 
267, serie de 1900, en "Asisrnatura 
F " y Asignatura H . " 
6°.—Los beneficios de este Decreto 
serán aplicables a una sola de las ca-
rreras que cursen los alumnos que a 
él se acojan, si es que éstos estudia-
ren más de una. 
M . G. MENOOAL, Presidente. 
Ezequiel García, Secretario de Ins-
trucción Públ ica y Bellas Ar tes ." 
: I N V I E R N O 1 1 1 9 1 4 ! 
U L T I M O S M O D E L O S 
C3 
G R A N s u r t i d o e n c a l z a d o d e C a b a l l e r o s , 
S e ñ o r a s y N i ñ o s , d e t o d o s p r e c i o s . : : : : 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
" L A R E I N A " A n t i g u a d f 
G A L I A N O Y R E I N A . 
S O M B R E R O S D E L D I A 
C 3731 alt. 5-2 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muc l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te para e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
£LIXm ESTOMACAL 
SA/Z CARLOiS 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t i ende su rad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . Es tá^ 
preparado por u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia , desesperantes y obs t i -
nados. 
1 ^ * « S A I Z D E CARLOS. Cura el 
1 118 i i t f l M B B i t f l extreñimienio, pudiendo conse-
^ guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la p leni tud gás t r i ca , vahídos 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Safeca- y Nolla, Oorspis nüm. ib, naoana.—Unicos rtepreGentsmes y Dep. 
»ltarioG ,iara Cuba. 3841 Ñ-l 
c ü e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las E N F E R M E D A D E S üei E S T O M A G O y del H I G A D O 
A c t i v o * A g r a d a b l e 
O B F t A s i n e d e a c o s 
• v - V . i ; 1 M i Vm 
wm 
El m á s fácil para los NIÑOS 
FVARIS — J. KCEHLY. 7*-4. JRne Hodier 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
i V b se ponga 
calvo! Use j a -
bón Resinol. 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede 
usted evitarlo, pues sus condiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raiz del cabello y previene 
le caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos agu-
dos de caspa y caída del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse del 
Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
Ningún MEDICAMENTO e s comparable a Iz 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. GAKDA/VO Para enfermedades de la PIEL, H I G A D O y Rlf tONES: Los HERPES. EX-
GEMAS, HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sist<;nAj. PROBAD Y OS COÑt 'ENGLREIS . 
H A C I N A S E I S D i a r i o d e la M a r i n a 
h O V I E M B R E 5 D E 1 9 1 3 
a n o que joso 
Llegan a nosotros las quejas de los 
"•ecinos de Sitios y Arbol Seco, los cua-
les viven encharcadas en una ciénaga, 
a pesar de hahor presentado instancia 
con mAs de treinta firmas, entre ellas la 
del señor Marqués de Peñalver, al se-
ñor Secretario de Obras Públicas. 
Es tal el estado de la calle, que se 
atascan hasta los carros vacíos, y los 
vecinas no pueden tomar el t ranvía 
próximo. 
¿Podría la superioridad componer 
siquiera los tramos de Sitios a Oquen-
do, y de este último lugar a Carlos I I I ? 
Si así no se hace, vive un vecindario 
pn pleno destierro, por falta de vías de 
comunicación, de los centros de la ur-
be. 
ü r g e el remedio. 
N E C R O L O G I A 
Ayer recibió recibió nuestro partieu-
¿ar amigo don Antonio Pérez y Pérez 
la noticia de haber fallecido en Tapia. 
Asturias, doña Delíina Pérez. 
Reciba el condueño del gran almacén 
de sombreros " L a Ind i a , " señor Pé-
rez, muy estimado entre la colonia es-
pañola y las sociedades habaneras, 
nuestro sentido pésame. 
T R I B U N A L E S 
E x i g e n c i a s d e d i n e r o a m a n o a r m a d a e n 
G u i ñ e s . S e n t e n c i a s . R e c u r s o d e ^ H a b e a s 
C o r p u s " s i n l u g a r . O t r a s n o t i c i a s 
EN EL SUPREMO 
ÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
mfr&peión de Ley.—Luis F. de 
Jongli y Carlos Leiva, por publicación 
clandestina, contra Rentcncia de la 
Audiencia de Santa Clara. Ponente, 
señor Avellanal ; Fiscal, señor Figne-
redo; Letrado, señor Tomen. 
Infracción de Ley.—Esteban Flei-
tes Varona y otros, por disparo y le-
siones, contra sentencia de» la Audien-
cia de Camagüey. Ponente, señor I)e-
mestre,; Letrado, señor Castro Dueña ; 
Fiscal, señor Ridegaray. 
Infracción de Ley.—El Ministerio 
Fiscal contra José Agui r re en causa 
por estafa. Ponente, señor la Torre; 
Fiscal, señor Fi ínieredo. 
C A S T O R i A 
par* P á r T u l o s y Niños 
En Uso por m i s ds Treinta Anos U,eva l a 
forma de 
Esa 
Las toses fuertes con de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadlo 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de C e r e z a 
del Dr. Ayer 
Prerarado por el DR. J. C. A.VER r CIA-
Jjo\rell, Mana.. J3. ü. do A 
HOMBRES 
D E B I L E S 
Coa la PRIMERA APLICACION de nues-
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
su visfor perdido. El más conveniente y 
eficaz. Actualmente hay más de 72.000 
en oso. Mande sello de 2 cts. oara folleto. 
323 - HAYANA. Dr D . M . 
3314 20-5-30 
HOMBRES AGOTADOS 
Alguna razón hay para que 
Ud. se sienta cansado y fatiga-
do después menor esfuerzo. Si. 
Ud. tiene dolores de cabeza y 
se siente perezoso y debilitado 
algunos veces, y siente ligeros 
mirras. PREVENGASE. La Madre Natnndeza le C5t* tiablindo por medio de estos síntomas deloruos; Ella le cstadiciendo: "CUIDADO MI AMICO; por las locuras «le la iurentud Ud. ba reto mis leyes, abusando de su vijof 7 abora trndra que pitarlo muy caro sufriendo enfrrme-iMia, dolores Insoportables, y quizas la locura o la muerte a menos que Ud. atienda mis avisos." CUIDESE MI AMIGO; abora mismo tome la pluvia y escribanos inmediatamenta lo que le pasa. Deje que nuestros Especialistas, nuestro Cuerpo de Medico* experimentados la curen a Ud. y le deruelran la alegría fiel vivir. Cada iwamento que Ud. pierda y se demore en haccrloi bsra mas f rave su mal y mas dlficil su curación. No lo deje yara después. Escribanos ahora mismo. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
TTedilección al onanismo, emisiones de día ó de noche, '«rrame» al ertar en presencia de una persona del sexo opuesto 6 al entretener Ideas lascivas; granos, contracciones de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); pensamientos y sueños voloptuosos: sofocaciones, tendencias * dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida «le la voluntad, falta de cnertia. imposibilidad de coMenirar las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación «le tristeza y de salientos Inquietud, falta de memoria, indesciaión, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad «lespués del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al hacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, timidéz. manos y piés pecajosos y frío», temor de algún peligro inminente de muerte óinfortnnio. impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminución de los deseos, de caimiento dr la sensibilidad, órganos caldos y débiles, dispepsia, etc.. etc. Algunos de esos síntomas son advertencias naturales para un hombre que debs recuperar sus enerradas fuerzas vitales, ó vendrá i ser presa «le alguna fatal enfermedad. Nosotros solicitamos de todos los que sufren de al{uno 4e los síntomas arriba enumerados. QUE OBSERVEN BIEN ESTE A ViSO 
«municindoíe con nuestra Compañía de mfdieos especislis-ss que ban tenido veinte años de experiencia, tratando üifermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes «ueden garantizar una c uraeión radical y permanente. Envíenos una relación completa de tu caso dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocupación, si es caaado ó leltero.cuiles de los síntomas nombrados se le ban manifes-ado á Ud.. y si Ud., ha usado algún tratamiento para ronorre».estrechez. sífilis 6 aljruna otra enfermeded venérea, fiuenra junta de médicos diagnosticar* enseruida y cnidado-tmentesu caso (gratis), informará í t-'d. délo que le cuesta n tratsmiento en el que se efectutrí un̂  curación radical. 
* le restablecerá á Ud. au completa salud, y voheri Ud. á 
ĉr un hombre virofoM. 
i Queja.—Establecida por Fermín 
j V i l l a ; Ponente, señor Avellanal; Le-
t/ado, señor Oxamendi; Fiscal, señor 
I Fiprueredo. 
Sala de lo Civi l 
Becnrso do casación por infracción 
/le ley esta Mecido por el Monasterio 
de Santa Cata'iina. contra, José María 
Moré, sobre reteonofimienito de censo. 
Ponente, señor Menocal; Letrado, se-
ñor Semestre ;• Secretario, señor Gar-
cía Ramis. 
Recurso d f casación establecido por 
Ildefonso Castro contra resolución 
del señdr Pxt^cbtaite lie la Rapública. 
Ponente, señor Betanconrt: "Fiscal, 
señor Fianieredo. 




112 Place de Brouclcere, 
Co. 
B " * - ^ ntentedo 
1a Sala 1' •imern de h i 
e lebíaron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra -lo-
sé María Ayala y otros, por estafa ; 
contra Gonzalo Fernández , por el mis-
mo delito, y contra «Jesús Cabrera, por 
atentado. 
Para el primero, interesó el Minis-
terio Fiscal cuatro meses y un día de 
arresto; para el segundo, un año, ocho 
meses y 21 días de prisión, y para el 
tercero, un año y un día de la misma 
pena. 
Las1 defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Suspensiones 
En la Sala Segunda de lo Orimitial 
se suspendieron ayer, por distintas 
cansas. Ins juicios orales que estaban 
señalados. 
Lesiones, dispare y provocación a la 
sedición 
Ante la Sala Tercera estuvieron se-
ñalados para celebración, ayer, los 
juicios orales de las causas seguidas 
contra Enrique Prieto (acusado), por 
lesiones, contra Luis Sánchez, por dis-
paro, y contra Rafael Hevia y tres 
más. por provoeaeiói'» a la sedición. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las siguien-
tes : 
Da del juicio de menor cuantía . S( -
bre restitución de una faja de t e r i -
na, establecido por don Pablo Gonzá-
lez de Mendoza, contra doña María 
López del Castillo de González Vera-
nes. 
La del juicio de menor cuantía, so-
bro pesos, establecido por don Pedro 
Franco González, contra Pedro Señan 
Díaz. 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre nulidad de escritura y otros pro-
nunciamientos, establecido en el Juz-
gado de Güines por don "Basilio Ba-
r re ío . conocid;) por Basilio Alentado, 
contra don Victoriano Ramos Alenta-
do. 
Y la del juicio, también de menor 
cuantía, establecido ñor don Francis-
co Mart ínez López contra don Eduar-
do P. Mahony. 
Las anteriores vistas quedaron con-
• lusas pfjra sentencia. 
Exigencias de dinero a mano armada 
Según el Fiscal, en la noche del día 
22 do Agosto úl t imo, cjue había sido 
escogida de propósito, se presentaron 
on la finca "Parque Moneean". de 
Güines, en la casa que en la misma 
habitaban Nicolás Santa y su familia, 
los procesados Bernardo Pérez y Se-
verino Artola, armados de una terce-
rola, revólver y machete que usaban 
sin licencia, e intimidando a los mo-
ra doi-es do la misma, exigieron que les 
'•ntroparan el dinero que bubiese en 
la casa, cuyo fin no lograron por ha-
ber conseguido Xicrjlás Santa escapar 
basta la portada de la finca, donde 
hizo unos disparos qno amedrentaron 
0 los malhechores, haciéndoles em-
prender la fuga. 
El anterior hecho ha «ido califica-
do do robo frustrado, y se interesa pa-
ra los acusados la pena de seis mc-
de nrresto, teniéndose en cuenta las 
eircunstancias agravantes de noctur-
nidad y allanamiento de morada de 
los ofendidos. 
Mas de la Fiscalía 
Por otras conclusiones formuladas 
por el señor Fiscal, se interesan las si-
guientes penas: 
Para, Constantino Cabello, por ho-
micidio de Emilio Portilla, catorce 
años, ocho meees y un d ía de reclu-
sión. 
Para Ricardo Sánchez, por tentati-
va de robo, multa de mi l pesetas. 
Para Antonio Bouza, por lesiones, 
un año, ocho meses y 21 días de p r i -
sión correccional. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Guillermo Barreiro, por hurto, es 
condenado a seis meses de arresto. 
Anjgel Polier, acusado de estafa, es 
absuelto. 
Benigno Hernández , por infracción 
del Código Postal, es condenado a tres 
meses de arresto. 
Basilio Armas, por rapto, es conde-
nado a un año, ocho meses y vent iún 
días de prisión. 
Femando Roque, por atentado, es 
condenado a un año y un día de ívri-
sión. 
Florentino Reyes, por providencia 
dictada ayer, ha sido puesto en liber-
tad. Fué acusado de infracción del 
Código Postal. 
Juan Soler o Antonio P'ujol. por de-
fraudación, es condenado a 31 pesos 
de multa. 
Y Francisco J . Ramil y Manuel 
Pulido, por malversación, son absuel-
tos. 
Habeas-Corpus 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
declarado no haber lusrar a expedir el 
mandamiento de í<Habeas-Corpus, , 
solicitado por Eleuterio Martínez Es-
paña, que se encuentra preso en la 
Corcel de esta Ciudad. 
FaJlo Civil.—Sobre rendición de 
Cuentas 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía que sobro ronHioión 
do euen.tr~ pmm^" ' * ' ' • -• ' 
l im ' !do l Este el señor John SpieyeUerfc y 
Dua. comerciantes establecido en Ale-
mania, contra el señor Carlos Hempel 
y Schutz, coinerciautc de esta plaza, 
como gerente de la sociedad mercan-
t i l de " C . Hempel", la Sala de lo 
Civi l ha fallado revocando la senten-
cia apelada y declarando sin lugar 
las excepciones alegadas y. por tanto, 
con lugar la demanda, condenándose 
a Hempel a que rinda las cuentas de 
la l iquidación de la Sociedad mencio-
nada, a que se refieren los contratos 
de 17 de Noviembre de 190') y 12 de 
Diciembre de 1906. celebrados el pr i -
mero entre los señores Pablo Dreher, 
como apoderado de la Sociedad mer-
cantil "( 'arlos Hempel". John Spie-
gelberg Duz y Benjamín Primellos 
A g r á m e n t e ; y el segundo entre los se-
ñores H . Upmann y Compañía, Jobn 
Soiegelberg y la Sociedad Carlos 
Hempel. entregando al demandante lo 
que por todos conceptos corresponda 
abonarle, tanto por capital como por 
utilidades, en relación con dichos con-
' tratos; e imponiendo a dicho deman-
1 dado, en sus caracteres expresados, el 
¡pago de la.s costas de este juicio en 
¡cuanto se refiere a la primera instan-
líift. si bien no a los efectos de temeri-
udad o mala fe a nue se contrae la 
¡ Orden número tres de mil novecientos 
uno, sin hacer especial condenación 
de costas en esta segunda instancia. 
Juzgado Este. Sociedad en Co-
mandita Marina y Compañía contra 
la Sociedad Anónima de la Compañía 
Carbonera Cubana, sobre pesos (me-
nor cuan t í a ) . Ponente, señor Valle 
Duquesme; Letrados, señoree Her-
nández Criado y Br i to . 
Audiencia.— Ayuntamiento de 
Cárdenas contra resolución del señor 
Presidente de la República (conten-
cioso administrativo). Ponente, señor 
Vale Duquesme; Letrado, Sr. Smi th ; 
Fiscal, señor Rabell; Procurador, se-
ñor Saenz. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil , hoy, las personas sigruientes: 
Letrados.—Basilio Tariche, Vida l 
3íorales , José Suárez, Rafael Calzadi-
lia, Nicomedes Adán. José Purujo, 
Alexander W. Kent, Isaac J m r a , M i -
guel Gutiérrez, Enrique Lavedan, Jo-
sé A. de Ibarra. 
Procuradores. — Tejera, Pereira, 
Sterling. Granados. Daumy, Vélez, 
^ayas. Matamoros, Rodríguez, Apari-
cio, Toscano, Correnz, Montiel, Lea-
Ai es. A. Daumy, Llanusa, Luis Castro, 
Reguera, Rovira. Llama, Barre!, Pie-
dra, 
Partes y mandatarios.—Manuel L . 
.Ramis, Fél ix Rodríguez, José Lima, 
Willia.n G. Enman, Amador Fernán-
dez, Francisco G. Quirós. Manuel C 
vSoto. José R. Echevarr ía . Enrique Ya-
¡mU, Ramón I l la , Juan M . Rodríguez, 
Josefa Masjuan. Horacio Taybo. Car-
los Hempel. Santiasro H . Gutiérrez. 
Aurelio Reynosa, Enrique Alfonso; 
G. Saéenz, Calahorra, Ruperto Fer-
nández. José Carrera. José A. Ferrer, 
Joaquín G. Saenz, Enrique Manito, 
Esperanza R. Almeída. Victoriano L6-
¡pez, Oscar de Zayas, Ricardo Dávlia, 
Pable Piedra. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" par/i las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad 
M. A. 
^áurua auterior $21,Ül6-4o 
O. E. 
Suma anterior $ 6,156 Oti 
P. E. 
S A L A M Í E X T O S PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra Juan Ji-
ménez y José Pinto, por defraudación. 
Defensor, señor Vivancos. 
—Contra Emilio Bravo, por aten-
tado. Defensor, señor Herrera Solo-
longo. 
—Contra Pascual Sonte y Francis-
co Abelloiva. por defraudación. De-
fensor, señor Vieiten. 
Sala Segunda 
—Contra Amparo González, por 
asesinato frustrado. Defensor, señor 
Herrera Sotoiongo. 
—Contra José Grela, por injurias. 
Defensor, señor Mármol. 
Sala Tercera 
—Contra Ramón Lago, por hurto. 
—Contra Antolín Gómez, por pu-
blicación clandestina. Defensor, señor 
Gerardo Rodríguez de Armas. 
—Contra Luis González, por robo. 
Defensor, señor Caballero. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Isaac Regalado 
contra Manuel Pélrez, sobre pesos 
(menor cuan t í a ) . Ponente, señor Pla-
zaola; Letrado, señor Aguirre. 
Suma anterior $ 903-13 
Desiderio Gujaroo (pa-
dre) . 0-10 
Regino Griego . • . . . 0-10 
Fernandto Sánchez . * . 0-20 
Rosalía Saez 0-40 
Blas Toledo 0-70 
Antonio Cotilla . • . . 1-00 
Ramón López Céspedes 1 00 
Francisco Casanova , . 2 00 
Juan Bacigalupi . . . . 1-00 
Lorenzo Delgado . . . . O üO 
Angela Triana . . . . . 1-00 
Paulino Hernández , • . 0-40 
Lpisa Mentado 0-20 
Marcelo Ramos 0-20 
Dolores Díaz < 0-20 
Señor Cura Párroco de 
Rancho Veloz 1-00 
Ramón Montesino . , . 0-20 
Mario Coto . . . . . . 0-20 
Dr, Ernesto Rodríguez . 1-00 
Jacinta Pérez . . . . . 0-50 
Angela Várela de Pérez 0-40 
Gregoria R 0 20 
Teresa Várela de García 1-00 
Luisa Hoyos . . • . . 0-10 
Ramona Montesinos de 
Casanovas 1-00 
Caridad Amador . . . . 0-40 
Angela Pereira . • . r. 0-40 
Emilia Pérez 0-40 
Isabel Anear 1-00 
Encarnación Díaz . . • 0-10 
Suma total $ 920 2; 
(Continuará^ 
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E m u l s i ó n d e S c o t t 
N o c o n t i e n e d r o g a s n o c i v a s 
N o c o n t i e n e a c e i t e a d u l t e r a d o 
N o c o n t i e n e p e t r ó l e o 
Pero sí contiene todos los 
elementos necesarios para dar 
salud y robustez. 
ÍA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLÍNl/PA, GASES,VOMITOS* 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS.BILIOSIOACJ 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEFTÍTU: TARA EL " ^ J O V ' .A i-GCA GANA DE V I V I R 
a m 
P E P S I N A 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
YACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y Sí CURE RADICALMENTE 
i 
r 
GINEBRA Aromático de W o l f e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s = = E , N L A R E P U B L I C A ; 
1 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p k 1 8 . H a b a n a 
673 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S , 
Juzgado de Jaruco.—Manuel Gil 
contra Antonio Zizcay (menor cuan-
t í a ) . Ponente, señor Y i m n c o ; Letra-
dos, señores Vida l y Ar royo ; Procu-
rador, señor Pons. 
Juzgado Este,—Sociedad de Hoster 
y Fair contra E. P. Mahony (menor 
'cuantía) . Ponente, señor Vivanco; 
L/etrados, señores Literas y Recio; 
Procuradores, señores Aparicio y 
Sterling. 
•inzgado Este.—Manuel Mesa con-
tra Alberto Brú. (menor c u a n t í a ) . 
Ponente, señor Edelman; Letrados, 
señores Caiñas y Castellanos; Procu-
radores, Pereira y Díaz. 
A l hombre el desempeño de sus faenas le 
tomi comunmente de la salida i la puesta 
del So!, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de esta hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y - C u a n duras y difí-
ciles te hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia lufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
, £ § un error el creer que todo dolor aue se 
tiente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general eso» dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á cautas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. . 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los riñonet si los orines son oscuros 
y dejan asiento; ti las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirte indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
Si es aki son \ lo* ríñones 
4'Ni siquiera inclinarme pnedo." 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores «•eumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traido nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduyxa á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábit» 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
• L a s e ñ o r i t a Dolores García, vecl-' 
na de Fomento, Provincia de Santa 
Clara , escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, la» P i l -
doras de Foster para '.os r íñones , pues 
h a c í a cuatro año.s que me hallaba 
padeciendo de penosos s í n t o m a s de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me deja,ban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usado 
de sus Pildoras de Foster para los 
r iñones y me encuentre» hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
está.n usando sus Pildoras con resul-
tados saitisfaotorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta «a Ut boticas. Se enriará muestra gratis, franco porte, á quien ia tolicite 
i Foster-McCleOan Co., Buffalo, N. Y.. E. U. da A. 
n 
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L A C A T A S T R O F E D E L A M I N A " S A N D I O N I S I O " 
.a d o l e n c i a 
d e l R e y 
; l d e . m o o r e , ¿ e s u n ESPECU-
LADOR D E L A SALUD D E L 
MONARCA? 
Madrid , 4. 
Procedente de Burdeos ha Helado 
1 famoso doctor Moore, a l que tan-
as consultas hizo ya el Rey don A l -
jonso para que le cure las afecciones 
•ue padeoe en la nariz y en los oídos. 
T E l doctor Moore visitó inmediata-
í íente a l monarca, y no encontrándo-
e. por lo visto, en pleno restableci-
niento, ha exigido que se le someta a 
in continuo y absoluto plan de trata-
I iúento, durante el que ha de efectuar-
e una nueva o importante operación. 
La resuelta actitud del doctor Moo-
« ha producido en Madr id la natural 
presión, temiéndose que acaso se 
ulte el verdadero estado del Rey. 
Interrogudo acerca de ésto el jefe 
1 Gobierno, señor Dato, confirmó 
pretensiones y propósitos del dec-
ir Moore, agregando, indignado, que 
nsidera una burda p a t r a ñ a esa ac-
d del médico extranjero y atribu-
do a móviles especuladores la su-
aesta necesidad de la anunciada 
peración. 
Coméntase mucho esta afirmación 
A señor Dato. 
Los médicos palaciegos guardan 
a completa reserva en cuanto con 
te delicado asunto se relaciona. 
E l f a m o s o 
a r t í c u l o 2 9 
SIN PREVIAS ELECCIONES. H A N 
SIDO PROCLAMADOS HOY 
M I L L A R E S DE CONCE-
JALES 
Madrid, 4. 
Con arreglo al ar t ículo 29 de la Ley 
Electoral vigente, debida al partido 
conervador, hoy han sido proclamados 
concejales todos los candidatos que 
se presentaban sin oposición alguna. 








Regionalistas católicos. 18. 
Independientes e indefinidos. 536. 
Total : 5.238 concejales proclama-
dos sin previa* elecciones. 
Y el domingo próximo se celebra-
rán las elecciones en los distritos don-
de hay oposición. 
L a s r e l a c i o n e s 
c o n F r a n c i a 
COMO S I CONTINUARA E N E L 
PODER E L CONDE DE RO-
MANONES 
Madrid, 4. 
E n esta capital, al mismo' tiempo 
que en París , se ha publicado una no-
ta oficiosa, de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de España , decla-
rando que para las relaciones interna-
cionales con Francia debe considerar-
se que cont inúa en el Poder el Gabine-
te del Conde de Romanones. 
L o s m o r o s 
s e s o m e t e n 
E L OPTIMISMO QUE L L E G A DE 
M E L I L L A 
Melüla, 4. 
Diariamente aumentan las sumisio-
nes de rebeldes, consolidándose la 
paz en toda la región. 
I n c e n d i o e n 
u n a m i n a 




Comunican de Riotinto que un vio-
lento incendio originado en la mina 
"San Dionisio" produjo el desplome 
del aparato de venti lación de una de 
las galer ías en que se trabajaba. 
Perecieron asfixiados tres ingenie-
ros ingleses," jefes de las minas y dos 
infelices obreros españoles. 
E l derrumbamiento dificultó la ex-
tracción de los cadáveres. 
A l f in se encontraron dos de éstos: 
los de dos ingenieros ingleses. 
Envueltos en una bandera bri táni-
ca fueron t ra ídos a Huelva. enterrán-
doseles en el Cementerio Protestante. 
La catástrofe impresionó honda-
mente al pueblo. 
E l M i n i s t e r i o 
d e l T r a b a j o 
ACTIVASE L A CONSTITUCION 
D E L NUEVO DEPARTAMENTO 
Madrid, 4. 
E l jefe del Gobiemo, señor Dato, 
ha comunicado al Rey sus decididos 
propósi tos de atender preferentemen^ 
te a las cuestiones obreras, comenzan-
do por activar la consti tución del pro-
yectado Ministerio del Trabajo, cuya 
inauguración quiere celebrar en el 
d ía úl t imo del corriente mes. 
Don Alfonso mostróse complacidí-
simo ante tales propósitos. 
A u n no está decáldida l a elección de 
la personalidad que se designe para 
la nueva cartera. 
Dícese que será ofrecida a don Ga-
briel Maura, ilustre Conde de la Mcr-
tera. 
Pero no se cree que la acepte. 
N o m b r a m i e n t o 
a p l a u d i d o 
E L A Y U N T A M I E N T O DE BARCE-
LONA ESTA SATISFECHO 
Barcelona, 4. 
E l Ayuntamiento de esta capital, en 
pleno, ha visitado al Gobernador ci-
vi l , señor Andrade. para manifestarle 
su satisfacción ante el nombramiento 
del señor Sacnier para la Alcaldía 
barcelonesa. • 
A n t e l o s 
c o n s p i r a d o r e s 
E L GOBIERNO NO T E M E A LAS 
A M E N A Z A S 
Madrid, 4. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, comentando las 
revolucionarias afirmaciones hechas 
por los radicales en los últimos míti-
nes, ha dicho: 
—Si se conspira, cumpliremos con 
nuestro deber, j y peor para los cons-
piradores ! 
* > • > ^ 
E l a s o m b r o 
d e l o s m o r o s 
Tetuán, 4. 
Hoy maniobraron los nueve aero-
planos del Ejérci to español, asom-
brando a los moros. 
E l Jalifa quiso volar, entusiasmado. 
E l general Marina logró persuadir-
le para que desistiera. 
L a p o l í t i c a 
a p a l o s 
E l señor Sacnier. por su carác ter los. 




En el teatro Jof ré se ha efectuado 
un mi t in conjuncionista. 
Fueron duramente increpados los 
conservadores, y el mi t i n degeneró en 
un gran tumulto, menudeando los pa-
La policía hizo numerosas detencio-
nes. 
L o s m i n e r o s 
y D a t o 
L A S IGNIFICACION SOCIALISTA 
D E L GOBIERNO A C T U A L 
Bilbao, 4. 
En la Casa del Pueblo se ha efec-
tuado hoy un gran mi t i n de solidari-
dad obrera en favor de las pretensio-
nes de los mineros de Río Tinto; 
Durante el mi t in se dió lectura a 
un telegrama del Presidente del Con-
sejo de Ministros, don Eduardo Dato, 
manifestando que sepreocupa con pre. 
ferencia del conflicto de Riotinto, y 
pidiendo que se tenga presente la sig-
nificación del Gobierno que él preside 
en cuanto con los problemas sociales 
se relaciona. 
E l socialista Perezagua anunció 
que él m?xohará en cuanto allí, por 
la intervención de la fuerza pública, 
se derrame la primera gota de sangre 
de los mineros, y que se compromete 
a provocar la huelga general en toda 
España . 
Fué anlaudidísimo. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS L7 
BRAS Y DE LOS FRANCOS E l ' 
E L D I A DE HOY 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-82. 
Los francos, a 6-00. 
Matanzas 
V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a . 
s; Padre Josó María, carmelita de 
enñiegos ; Padre Manuel Rodríguez, 
apellan del Obispo de la Habana; 
adre Bernardo Lopetegui, los Caba-
¡ros de Colón O. A. Hourbys, P. W. 
iers, O. C. Smith, Jesús Mariano Pe-
chet, Manuel Carreño, Ignacio de la 
brre, represeptantes de la Prensa y 
pas distinguidas personas hasta el 
úmero do sesenta y dos. 
Durante el almuerzo, que estuvo so-
Erbiauiente servido, reinó la más 
fanca cordialidad. 
Al final pronunció el Padre Rornen 
i sentido brindis, congratulándose 
\ tener allí al nuevo Obispo Reve-
ndo P. Courrier. 
Le contestó éste, agradeciendo sus 
jases y disculpándose por no domi-
r aún el castellano, idioma que es-
tico de divino 
mente se ha suspendido el baile anun-
ciado en el Calino Español para con-
memorar la tiesta de San Carlos, pa-
trono de Matanzas. 
Se celebrará el domingo. 
Quiñones. 
De Sevilla a Madrid 
Para el D IARIO D E L A MARINA 
La úl t ima noche en la Perlita.—En el 
tren.—Alcolea. —iVaya un Pala-
cio!—También en Ezpeluy tiene el 
jefe de Estación, una chica guapa. 
—Pero aqui para el tren 50 minu-
tos.—Un idi l io ferroviario.— Vía 
adelante.—Argamasdlla de Alba.!— 
Aranjuez.—Mairid, castillo famo-
so . . . 
La úl t ima nocihe en iSeviila la pa-
samos en la Perlita, con Justo Nava-
rro y un par de amigos afectuosos. 
"iLa Per l i ta" es el café anas ipeque-
íio y el más popular de ¡Sevilla. Siem-
pire está colmado de gente que fonman 
Terminado ol banquete le fué entre-. Peñas y se entregan a la grata tarea 
ida al nuevo Obispo una tarjeta en 
que se le comunica que el clero le 
t a l a los muebles de la sala, saleta, 
ihinete de trabajo y alcoba que ha 
\ ocupar el P. Courrier. 
El señor Obispo agradeció de to-
is veras el regalo, y se retiró a des-
usar unos momentos. 
Quiñones. 
Matanzas. 4. 
A las cuatro de la tarde el clero 
ovincial obsequió con una recepción 
un lunch en el hotel Par ís , al señor 
ispo de Matanzas, invitando al ac-
a los señores Obispos de la Habana 
de Cien fuegos. 
Monseñor Coumer se mostró af?ra"-
;endo a tantas atenciones recibidas 
. estos días y dijo nne estaba pro-
| indamente emocionado. 
A causa del mal tiempo reinante 
\ ivo que suspenderse la procesión 
lunciada. nne había de recorrer va-
as calKs do la ciudad. Se celebró 
ttr el interior de la ifflesia. 
Asistió a ella una enorme conen-
'encia y todas las arehicofradías. 
Los obispos de Matanzas, Habana 
fienfuegos, marchaban bajo palio. 
En ^1 tren que sale de Matanzas a 
ftj5g*cuatro de la madrugada regresan 
lia Habana los caballeros, de Colón 
He vinieron en automóvil acompa-
ido al nuevo prelado. 
(R-egresarán mañana a sus respecti-
diócesís los obispos de la Haba 
i de Cienfuoffos. 
del comentario fácil y alegre 
Hablando de Tetuán y de Larache, 
corrió el tiempo veloz y muy cenca de 
las cuatro de la madrugada nos re-
tiramos al Hotel por la Plaza de !Sau 
Feruando. ¡Has ta la vuelta! decimos, 
por que siempre que nos vamos de 
Sevilla lo hacemos con ánimo de re-
tornar ipronto. Este es nuestro ánimo 
ame luego viene la realidad a cam-
biarlo. 
A l d ía sigudentie tomamos el toen en 
la hermosa lEiStación de Ja Plaza de 
AiPmas, de ^estilo árabe clásico. 
Como domingo y día claro, (lumino-
so, los cazadores asaltan el tren con 
sus perritos aledaños. 
Menos mal que frente de nosotros 
va una rubia de ole, la que nos causa 
cierta inquietud por aquello de que 
¡Hay quien va alguna pa r te . . . La 
rubia no es temible y tiene poco inte-
rés en cambiamos el rumOo. 
Pronto pasamos por AJcolea, con su 
célebre puente en donde se dió Ja no 
menos célebre batalla de su nombre. 
Por entre olivos centenarios y va-
cadas inquietas va el tren raudo. Iíos 
caseríos blancos, alegres, ponen una 
nota de color claro en la lozanía del 
paisaje. 
Entre dos estaciones y en lo más 
cimero de una peña vemos un sober-
bio castillo que nos dicen es el del 
Conde de Mejorada. ¡Vaya un casti-
l l i t o ! 
Toda Ja ladera del monte, está cu-
bierta de olivos milenarios y en lo 
nms alto, elegante y fino, como un re-
pomio sieue lloviendo torrencial-, 5o 'de -íKKier y ele aristoiíracia, el cas-
ti l lo que domkia toda la llanura plá-
cida. . . Cuando llegamos a Ezpeluy 
vemos que el jefe de Estación, tiene, 
como el de Huetar, a l decir de ^'Pepe 
García, '* una chica guapa que es mo-
rena con unos ojazos que son lumi-
narias de feria. Aquí el tren se detie-
ne una eternidad y nos entregamos a 
un " i f i l i r t " inoíensávo que pronto se 
trueca en charla alegre con sus com-
pañeras de andén. 
Cuando más entretenidos estábamos 
se oye una voz profunda que dice 
quedamente: —Señores viajeros al 
tren. 
E l id i l io se rompe y la pueblerina 
envidia a l viajero que ee va lejos de 
su monotonía y del paso de los tre-
nes, siempre iguales y fugaces. 
•Atrás en Ja pequeña estación queda 
la morenaza mirando a l tren y nos-
otros, tenemos que cerrar la ventani-
lla para que no se moleste y gruña , 
un señor obeso que debe de ser, por 
lo menos, ejecutor de apremios. E n 
la nocihe calLada, cuando el tren se 
ha detenido en una pequeña estación 
de la Mancha, se oye este nombre con 
emoción intensa:—\ Argamasilla die 
Alba! 
Que evocaciones de aquel hidalgo 
que tuvo el supremo idi l io de Dulci-
nea del Toboso. 
E l recuerdo nos trae aromas de le-
yenda en el silencio de la noche se-
rena. 
Amaneciendo llegamos a Aranjuez, 
rodeado de jardánes que están hechos 
una gloria. Poco falta para Madrid, a 
donde siempre se llega con una in-
quietud en el cerebro y una gran ale-
gr ía en el corazón. 
ILa vil la jovial atrae y encanta y 
en Madrid tiene el pensamiento todo 
el explendor de dos más gratos recuer-
dos . . . 
tomas servando GUTIERREZ. 
Madrid, Octubre 7. 
^ D o n Carlos/ ' " O don Fatale." 
Ar ia para mezzo-soprano, por Mme. 
Xiesen .Stone. 
" A i d a , " (acto 3o.), por Mme. De 
Veré •Sapio, Mme. Xiessian 'Stone, En-
rice Aresoni, 'Ernesto Tor t i y Giovan-
ni Gravina. 
Intermedio de 10 minutos. 
"Trav ia t a , " Preludio del 4o. ac-
to. 
"OteHio," ^ M o n ó l o g o " por Enráco 
Aresoni. 
" A i d a , " Duetto del 2o. acto, por 
Mme. De Veré Sapio y Mme. Niessen 
Stone. 
"Ote l lo , " ^ Y l Giuramento," due-
tto por Enrico Aresoni y Ernesto Tor-
t i . 
' 'R igole t to ," (a) '^La donna e mo-
b ü e , " por iSalvatore Sciarretti. 
(b) acto 4o., por Miss Inga Orner, 
Mme. iXiessen iStone, iSalvatore Seia-
r re t t i y Ernesto Tor t i . 
I>a orquesta de 100 profesores, di-
rigida por el maestro Cesare Sedero. 
E l amplio local del "Canegie H a l l " 
fué totalmente ocupado por la colo-
nia italiana, que se sint ió orgullosa 
de su obra y con motivo debe estar-
lo por haber dado pruebas de querer 
a su país sabiendo rendir tributo a 
una de sus glorias más legítimas. 
Crónicas Neoyorkinas 
(Para el D IARIO DE L A MARINA. ) 
Festival Verdi.—Velada en casa del 
señor Rafael R. Govin.—Madame 
Melba.—Miss Mary Garden.—Con-
ciertos anunciados. 
La celebración del centenario de 
Verdi constituye una de las notas más 
salientes de la semana-
Ha sido u n homenaje respetuoso 
que la "Soc ie tá orehestale italiana de 
Xew Y o r k " ha hecho al gran maestro, 
con toda solemnidad y derroche. 
He ahí el programa: 
"Forza del Destino." Overtura, por 
la orquesta. 
" S i m ó n Bocanegra,'' " H lacéra te 
Spir to ." . . 
En casa del distinguido abogado 
señor (Rafael R. Govín, se celebró el 
miércoles pasado una velada, a la que 
fui invitado, la cual puede calificarse 
de gran fiesta de arte. 
•Allí tuve ocasión de oir por prime-
ra vez a l 'n i i io cubano Harris Bross, 
pianista de gran porvenir, que está 
haciendo sus estudios en Nueva York, 
pensionado por el Ayuntamiento de 
la Habana. 
Es una promesa de algo muy ex-
tra ordinairi o, si su tildado mecanisono, 
que ya posee hoy, encuentra un tem-
peramento de gran artista que por 
su corta edad no puede asomar aún. 
Bien dirigido y educado en un buen 
ambiente de arte, no dudo que sus fa-
cultades de artista han de hermanar-
se con sus condiciones dp pianista in-
discutibles, para honra y gloria del 
país que le vió nacer. 
Estos días está en juego el nombre 
de Ja. célebre cantante Madame ¡Mel-
ba. 'Dió su primer concierto y aun-
que el éxito coronó su labor, no se 
puede decir, como en otras ocasiones, 
que t r iunfó en toda la línea. Parece 
que las facultades maravillosas que 
la hicieron famosa han desaparecido 
un tanto y eso a una artista, de esa 
«dase le quita brillantez, aun tenien-
do el arte exquisito que siempre ha-
brá que reconocerle. To pienso oiría 
el próximo domingo en el "Hippo-
. dronie," donde con Kubelik da rá un 
1 concierto extraordinario. . Entonces 
t r a t a r é de dar una opinión todo lo 
acertada posible, o por lo menos fran-
ca del todo. 
La manía de la popularii/ad arrai-
ga en algunos artistas hasta el pun-
to de exponerse al ridículo, por una 
originaliidiad poco espontánea. E n 
estos momentos tenemos a la vista un 
caso de éstos. La siubkme in térpre te 
de " S a l o m é " de Strauss, acaba de 
llegar, vestida de manera exótica. 
En su cabeza luce el sombrero co-
piado de Napoleón el gnandle y como 
si quisiera dar más propiedad a su 
indumentaria, ostenta un bastón que 
bien podr ía habérselo robado al gran 
Emperador francés. 
Eso, que en sí nada de particular 
tendría , pues yo creo que cada cual 
puede vestirse como mejor le parezca, 
aquí adquiere gran importancia, al 
extremo de que en algún periódico de 
gran circulación se ha publicado el 
retrato con la indumentaria referida 
y con un comentario muy en serio, en 
sentido favorable al arte. 
¡Se ven unas cosas! 
Muchos y muy interesantes son los 
conciertos que se anuncian para den-
tro de poco. 
Los más notabes han de ser, sin du-
da alguna, los que d a r á n ; la pianis-
ta Teresa C a r r e ñ o ; el famoso Pade-
reAvsky, que repuesto de su indispo-
sición se p resen ta rá el próximo sába-
do en el salón " A e ó l i a n ; ' ei exqui-
sito in té rpre te de Beethoven, Harold 
B á n e r ; y la orquesta escandinava, 
que se dedica especialmente a la mú-
sica de Edward Grieg, el cantor ce 
Noruega. 
También se dice que la "Sociedad 
Fi larmói i ica ' ' dará, tres conciertos de 
gran conjunto, dirigidos por un maes-
tro ruso, en uno de los cuaie? se eje-
cu ta rá el oratorio " M e s í a s " de líaen 
del, por una gran masa coral y una 
formidable orquesta. 
Alguna vez teníamos que protestar 
por exceso de música, ya que algunos 
de esos conciertos coincidirán en la 
fecha y no hay tiempo posible para 
cirios todos, además de que habrá que 
buscar la manera de hacerse rico 
pronto, pues esos gastos no son para 
músicos que no han llegado a la cús-
pide, ni mucho menos. 
Juan GAY, 
Nueva York, Octubre 27. 
E L " 'ESPERANZA" 
Con rumbo a Nem- York salió ayer 
el vapor americano "Esperanza," lle-
vando carga y pasajeros. 
Entre éstos se contaban los señores 
Manuel Saavedra, Raúl del Monte y 
señora, Ricardo López Gobel y Enr i -
. S 
B E L ^ 
SE QUEDO E N L A H A B A N A 
tEntre el pasaje de t ráns i to del 
"Anton io L ó p e z " figuraba la religio-
sa Sor Florentina Goñi, que se di r ig ía 
a Veracruz. 
Dicha pasajera decidió quedarse en 
la Habana y ayer desembarcó, previo 
el cumplimiento de los requisitos que 
exige la ley. 
EL " M A S Ü O T T E " 
Llegó ayer tarde, de Key West, es-
te correo de la Florida. 
Trajo 30 pasajeros. 
Figuraban entre éstos el agregado 
mili tar de la Legación americana en 
Cuba, coronel J. L . Slocum, y su es-
posa. 
E L "ALFONSO X I I " 
Salió ayer para Veracruz y Coai--
zoalcos el vapor correo español " A l -
Jonso X I I , " conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
Figuraban entre éstos los matado-
res de toros Rodolfo Gaona y Juan 
Belmente. 
La señora Rosalía Fernández . 
Y los señores Manuel de la Sierra, 
Manuel Ibarra y familia, Justo Apcz-
teguía y Antonio Bernal. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Este vapor español se hizo a la mar 
con rumbo a Puerto Cabello, Colón, 
La Guayra, Sabanilla, Curazao, Puer-
to Rico y Barcelona. 
Embarcaron en el "Antonio Ló-
pez" el Encargado de Negocios de, 
Cuba en Costa Rica, señor Joaqu ín A l -
sina; el nuevo Cónsul de Cuba en 
Puerto Cabello, señor Celestino Ben-
como, y el iCónsul General de Cuba en 
P a n a m á , señor Rafael Gutiérrez A l -
caide. 
También se fué en el "Antonio 
L ó p e z " el señor Cándido Manzanares 
Torres, que dos veces fué rechazado 
por la Inmigración americana, que lo 
tiene por loco. 
Manzanares se dirige a Bogotá. 
E L ' ' SEGURANZA' ' 
Despachado para Progreso y Vera-
cruz salió ayer el vapor americano 
"Seguranza," en el cual embarcaron, 
entre otros, los señores Eduardo Ro-
sales, Adolfo Cohén, Rafael Domín-
guez y la tiple de zarzuela Clemeuti 
na Marín. 
E L "FURST BISMAiRCK" 
Este vapor alemán salió ayer par, 
Veracruz y Puerto México, condu 
ciendo carga general y pasajeros. 
E L " T H O R S D A L " 
Salió ayer para New Orleans, r j c — — - r — ^ I 
c*ie J. Sánchez. >< -i^Nipe, el vapor noruego "'ThorsdaJ^ 
P A G I N A Q C h i O 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
L e 
E IIíIÍl(0)(QÍSl 
Para ©I DIARIO DE LA MARINA 
San Sebast ián, octubre 12, 1913. 
Se ausentó el verano, so p resen tó 
el otoño y s-e avecina el i n v i e r n o . . . . 
( ¡Buena perogrullada!) 
Pero ello es que, a juzgar por el sol 
y la temperatura, parece que estamos 
en estío a ú n . 
Pero en Par í s , "nueva Sibaris que 
impone las elegancias y las modas", 
costureras, costureros y modistas, han 
decidido, desde hace m á s de dos sema-
nas que el invierno domine en trajes, 
abrigos y sombreros. 
Quiere decir que, en punto a modas, 
tios hallamos ya «n pleno noviembre. 
La tendencia de la toüotite es a bus-
ca r a rmonía . Oportuna modificación. 
Los hombres se f i jan en nuestras 
modas. Debemos agradecerlo. Es un 
tributo a la mujer. Y en eso demues-
tr que no son rencorosos, y que han 
olvidado lo que con bastante funda-
ir íto decía Alfonso Kar r , y que tan 
s; lo es: Les fenrmes s l iab i l len t pas 
p€ Ies honmues, maás ponr les autres 
fc-imes. 
En la encantadora y clásica novela 
Princesse de Cleves, de madame La-
fayette ( ¡hermoso a r t í cn lo sobre esta 
escritor^, y esa obra acaba de escri-
bir nuestro cultísimo compañero José 
ue Armas!) , se demuestra con peregri-
no ingenio todo lo que la mujer hace 
e imagina para engalanarse y agra-
dar . , . 
Et legbnt i i r a fleche 
'.t " L a Mode" est le Carquoix, 
Es inauu iblc, al menos así lo ase-
guran cuantos pueden permitirse el 
h'.io de afirmar, que el gusto es inna-
to. 
Guando necesita modificación, va-
ría lentamente; resolta un trabajo ín-
tnno, constante, profundo. 
La moda sufre inflncncias exterio-
res, y no fc-olo se halla a merced de los 
a-pojQtecimieñtos, y aun vive de ellos, 
^ino qtüé basta fuele depender de una 
cnécdoía. De esto pueden citarse va-
tios CJMiOS. 
Origeti de algunas usanzas cé lebres : 
El Q-ran"Sigilo, por ejemplo, no hu-
biera sido también " e l de las grandes 
i ¿Incas*', a no ser porqne " el gran 
r v " tenía un gran lobanillo en plena 
c:ibc¿á. 
En las príncipaleá cortes europeas, 
hia mujerea fio ise hubieran engalana-
flo con monunieníalc ' j tocados, de los 
i ue eran principal adorno anchas cin-
tea; cuyos lazos caían con cierto aban-
dono robre la frente, a no ser por 
ntiuel inoportuno huracán que una no-
che, en el parque ue Pontainebleau, 
obligó a la selori la de Fonlanges a 
quitarle la capelina (¡ue llevaba, e im-
provisa", con vainas cintas, dicho to-
cado, ((iie lauto caut ivó a Luis X I V , 
Sin eJ alanue imprcn'ísto que sufrie-
ron 1o:í g>oát33¿hommeB de Guillermo 
de Orahge. por lao tropas del duque 
ds Irtisembargo, loa hérabres no hu-
bieran anudado su corbata " a la S te íu . 
kerke" . 
Si San Elol no tlens el buen gusto, 
el intr.?jr.raj)le gusto, de aconsejar al 
rey Bigofa&rto qúe dejastí de ser tan 
ridíeulfiniruíe original y descuidado 
en el vestir, y el rí ' .y'no hubiera obe-
decido a tan bu. n ministro, aquel mis-
uio día, o aquella i-ür-ma noehe, la mo-
' da quedaba laáiziuia y los cortesanos 
• aellos. e^elafás de ella y de la adu. 
' : ión, hubíéranse presentado con eal-
ronea expresamente hechos para lu^ 
cirios al revés. 
Y así muchas más usanzas, 
Sin embargo, dudo que el gusto se 
halle ahora dispuesto a nacer de una 
ráfaga de viento, de una derrota, o 
del lobanillo, o de las rarezas de un 
rey, ; 
Convienen los convencidos en que 
hace falta sumo gusto para defender-
se de una moda; en que el gusto supo-
ne iniciativa y cultura personales, es-
fuerzo, reacción individual, y que la 
verdadera fórmula sea: " E l gusto pa-
ra cada cual, la moda para todos", 
"Todo pasa, todo cansa, todo se es-
t ropea"; pero " todo vuelve", según 
nos enseña el estudio de la Moda. 
Pueden ustedes estar tranquilas, 
amigas mías. 
¿No volvemos a las mangas largas, 
a las lentejuelas, al sombrero reduci-
do, al calzado historiado, a los trajes 
pon volantes, a la profusión de boto-
nes, a los colores llamativos a las he-
churas Directorio y a otros deta'L'S 
todavía m á s remotos? 
Ya que todo vuelve, lo mejor es con-
servar. 
Así resu l ta rá que "guardar es es-
trenar". 
Con t ' ido; la moda no ha dicho toda-
vía la ú l t ima palabra. Poco t a r d a r á en 
pronunciarla y damos sorpresas y de-
silusiones. 
Sorpresas o desilusiones invernales. 
Pero diga ella lo que diga, y sea 
cual sea nuestra impresión, siempre 
dirá, y siempre creeremos, que todo 
v u e l v e . . . . 
Se entiende, los adornos, las hechu-
ras, los colores.. . 
Vuelven a estar de moda, vuelve la 
moda a estar en ellos, y volvemos no-
sotras a encar iñamos con ella y con 
ellos. 
Salome NITÑEZ Y TOPETE. 
Cuando se ¡hace un viaje circular, 
deteniéndose en cada punto el tiem-
po preciso para ver cuanto haya de 
notmble, es conveniente simplificar 
todo lo mris posible el equipaje, sin 
privarse de lo que ivdunde en la pro-
pia comodidad. Escribir en el hotel, 
adonde se vuelve con los minutos con-
tados para almorzar, es fastidioso: 
pero, en cambio, resulta agradabil í -
simo poder comunicar a las personas 
ínt imas nnestra.s impresiones art íst i-
cas o espirituales desde el museo, las 
ruinas o el templo que visitamos. Pa-
ra realizar este ideal, basta con co-
locar en la maleta una cartera de piel 
con doble hoja de na peí secante y 
una ploma estilográfica. 
Esta cartera, que tiene el t amaño 
de una tarjeta postal, se cierra per-
fectamente y se lleva en bandolera, 
pendiente de una correa. A l llegar a 
cada punto se compran postales, y 
después de visitar dada monumento 
art íst ico, sin salir de él, o sentadas en 
el j a rd ín nv&a próximo, se escriben 
cuatro palabras a vuela pluma, que 
lleven un recuerdo a los seres queri-
dos. Cualquier fabricante de objetos 
de piel, puede hacer estas carteras, 
por ser extraordinariamente sencillas 
y de escaso valor. 
Entre loa aeceñorioa de nuestra 
" t o i l e t t e " que no ae consideran co-
mo joyas, a pesar de que su va¡lor es 
superior a voxitM diadema» y sollarep., 
ñffértea los bolsillos de mano en for-
ma de escárdela, eon eordonea nomo 
las da terciopelo y una pequeña borla 
al iflnal. Estas ewcareolas son da pla-
tino y ero, forma/odo ra/yas sólo do 
cualquiera ainíbos metales, con el 
cordón y la borla de perlaiS muy chi-
quitas, 
EDa una " ' ehudhe r í a " qaa vala da 
clnefuenta a «atenta mi l francos, y 
cuyo valor rejal pa redueirA a la tswar» 
ta parta en cuanta pase la moda. 
Quedóse viuda la gentil María, 
mas no tan presto que en su hogar bendito 
no naciese una flor, un Antoñito, 
que en sus ojos llevaba la alegría, 
A raudales la madre la bebía, 
y tanto de su amor soltó la rienda, 
que el niño de quien hablo 
su mansa piel trocó por la del diablo. 
En perenne contienda, 
sus Juguetes quebraba. \ 
y al verlos rotos, con furor lloraba. 
Cual si fueran tormentos inauditos, 
cena, almuerzo y comida 
arrancábanle gritos... 
Acuello no era vida, 
y ai fin la joven, procurando enmienda 
a la primera falta cometida, 
tomó heroica medida: 
llamó en su auxilio al coco, 
y aun hallando esto poco, 
la sombra de Antoñito fué un gigante 
que atisbajba sus pasos vigilante; 
un ojo fué la luna 
que le miraba siempre de hito en hito; 
en los cuartos obscuros 
vagaba un duende loco 
que agitaba colérico su cima 
al escuchar siquiera un solo grito, 
;y allá en el cementerio, 
con silencio y misterio, 
deslizaban los muertos entre osarios 
y por lóbregos muros, 
sus blancos y larguísimos sudarios! 
El .niño de terror se estremecía, 
poblóse de fantasmas su cabeza, 
y, sedienda en sus locos arrebatos, 
hiüo paz con juguetes y con platos. 
Segunda metamorfosis de Antonio: 
la pasada fiereza . 
a humildad se redujo, 
y la piel de demonio 
a piel de cenobita, de cartujo. 
Satisfecha María, 
viendo tan buen suceso, 
por milagro tenía 
que aquel atroz diablillo tan travieso 
mostrase a poca costa tanto seso. 
Más ¡ay! creció Antoñito, 
abriendo fué los ojos poco a poco, 
ofó poner en duda 
la existencia del coco, 
de su sombra reía con descaro 
al ver la rapidez con que se muda, 
a la luna miraba frente a frente, 
amando su fulgor risueño y claro; 
al duende de los cuartos le decía 
que mucho a su mamá se parecía; 
y acaso únicamente 
!o de los muertos encontraba serio; 
mas estando lejano el cementerio, 
juzgábalo pequeño inconveniente. 
Roto el encanto, roto 
el fiue le sujetaba débil freno, 
como nadie por miedo se hace bueno, 
no hallando ya sus travesuras coto, 
su hábito de cartujo rasgó Antonio 
y más crecido apareció el demonio. 
Y luego el niño convertido en hombre, 
según refieren tradiciones fieles, 
oyó doquiera maldecir su nombre. 
pues ya vestir no pudo nuevas pieles. 
Si ocupas con ridiculas ficciones 
io aue debe llenarse con razones, 
un hipócrita harás, si no un malvado: 
nunca podrás hacer un hombre honrado. 
Aurelia CastMIo de González. 
No es este aquel corazón 
que en otros tiempos tenía, 
¡este ya ni tiene fuerzas 
para llorar su agonía! 
No pases más por mi calle 
y déjame en mi rincón, 
"¡deja que a solas recuerde 
aquel teimpo que pasó! 
Los viejos son egoístas 
y al mirarse sin amores 
procuran de los que aman 
deshacer las ilusiones. 
Cielo que nadie profana, 
arca que cerrada está, 
¡así es la mujer que quiere, 
cuando quiere de verdad! 
Mi cariño tuvo antes 
abiertas todas las puertas, 
¡hoy en la puerta que llamo 
ni me abren, ni me contestan! 
Paloma que al cielo escala, 
arroyo que busca el mar, 
¡así fué mi pensamiento! 
¡siempre soñó el más allá! 
Buscando las ocasiones 
voy el peligro buscando, 
¡nave que abandona el pu?rto 
y se lanza al Océano! 
Voy a probar esta tarde 
mi fuerza de voluntad, 
¡como tu^ cfos me miren, 
me rendiré sin luchar! 
Sembré mi huerto le flores 
y sólo Oi'irCas nacitv>n, 
¡sembré en mi pecho esperanza 
y desengaños encuentro! 
Narciso Díaz de Escovar. 
V - V ^ ^ j r ^ j - * * * * * * 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A 
DIVERSOS MODELOS DE SOM-
BRELO L L A M A D O S DE "OREJAS 
D S ASNO", MODELOS QUE DE-
MTJÍESTRAN L A E X T R A V A G A N -
OIA D E L A S MODAS ACTUALES. 
Esos muñequitas esperados 
impaciencia, qnc al llc'jrar inundan 
alegría a toda la familia, y 011 
existencia se cifran las Trusiones 
porvenir, suelen -ser el ju»ii¿M 
las primas que, embelesadas con 
encantos del chiquitín, entablan 
pugilato para ver cuál le hace el f! 
dón o la gorra mis bonita: y de d 
pugilato resulta, «pie el bebé tiene 
equipo principesco. 
La ropita interior es primorosa^ 
camisas, do una pieza, sin costni] 
e í tán bcrdad.is a mano, sin r-a'.. 
las mangas, pegadas con vaimeas' 
nísimás. Los gorros vuelven a est 
de mo i ; ; , y como ningún niño 
arreglado sale con la cabeza de» 
bierta, es preciso que fimirón 
canastilla, por lo menos. :̂eis o sif 
de diicrentes íréneros y formas. 
" K l pequeño CNtran.jero," comoj 
cen los inglese-, tiene más exigenej 
•que un niño de cuatro o cinco añ( 
porque no sólo hay que pensar ( 
vestirle a él, sino también en arre^ 
su coche, cuya manta debe hacer jn 
go con el abrigo del pequeño. 
La almciliada y la sábana son siej 
ipre de hilo, bordadas y con un ent 
je alrededor; la manta, por la nuj 
na, será de tricot de seda blanc 1 
igual al gabancito con capucha qi 
l levará el niño, y por la tarde, i 
batista bordada, con inemstadon 
de encaje sobre un fondo de 8f( 
" o u a t é e . " 
Lo más interesante de la can -
es el faldún de bautizo. El día de 
solemne ceremonia, todas laá rairail 
se reconcentran en br-bé. Mu carita' 
rosa se adivina a través del velo qi 
la cubre para rei-guardarla del aii 
Debajo de la capa de tul, bordado 
"•plumety," con viso de 'iibertj, 
lleva un faldón de tul estilo Imper 
sin mangas, fruncido y sujeto enl 
hombros con tirantes. Sobre el faldó 
se le pone un corselete de encaje pe 
diente de los hombres, y bajo el <!iii 
queda reco-gido el tu l . Si el día fuá 
espléndido, se podría dejar los brazo 
del niño al aire; pero si hiciese dem 
siado fresco, conTendría ponerk d 
bajo del faldón una camiseta dek 
tista con mangas largas. Rste modí 
se -presta a las combinaciones másli 
nitas, porque el tu l sencillo se 
substituir por t u l de encaje, y api 
{'ar guarniciones de Malinas o de V 
jenciennes. También se pueden 
dar medallones y rodearlos eon 
entredós muy fino, que después 
aplique al tu l a punto de encajera. 
E l viscr se hace generalmente sep 
rado, y si se desea que abrigue se 
rra de "ouatines."' Cuando el fal 
es escotado, el viso tiene la mi 
forma, y entonces la camiseta, por 
general, es una verdadera joya 
primor, hecha con encajes, sin eud 
y mangas largas. La gorra y el ve 
suelen ser independientes del fal^ 
y de la capa, y es muy frecuente a$ 
vechar encajes antiguos, prefinei1! 
entre todos las aplicaciones de I n g l 
térra . La nota nueva es la aboheíj 
de lazos de cualquier género. 
cintas no se admiten en ninguna 
ma; por eso se pone el corselete 
encaje en vez de faja, y las manga 
no se f ruñe en alrededor de las mmi 
cas, sino que se hacen rectas y 
vuelven formando cartera. En el 1 
do izquierdo, sujetando el corselete 
Ke coloca un "bouquet" diminuto 
rosas rococó, blancas el día del | 1 
zo, y de color en los sncesivoa 
F O L L E T I N 2 0 
%•<* ••nlsen "La Moderna Poesía" 
(Cont raña) 
el nombre de mi marido figura en la 
ta de los Veintisiete 
— ¡ A h í 
Acababa de ver ciare Lwpín j perci-
bía, a la claridad de nn relámpago, te-
da una región de cosas que hasta tín-
tonces permanecían en las tinieblas. 
Con voz más firme, prosiguió Cla-
risa : 
—táí, su nombre figura en la lista; 
pero por equivoeación, por una especie 
de increíble mala suerte de la q\\ü fuá 
vkt in ia . Victoriano Mergy fornu') par-
te, en efecto, de ía eomisión encargada 
de estudian el canal franees de los dos 
Mares. Votúj en efecto, coi* los que 
apreibacon el proyectq dé la compañía. 
Hasta cobro, lo digo darame^te y pre-
ciso la suma, cobró quince mi l francos. 
Pero cobró para otro, para uno de sus 
amigos políticos en quien tenía una 
confianza absoluta, y de quien Jfckj un 
iii^rujii^xiíia jCÍ£2^ 'Cr^yó 
realiza? una buena a ^ t ó n , y ge perdió. 
Róle después del suieldio del presiden, 
te de la eompañía f de la imída del ca-
jera, cuando el asunte del eaual apare-
pió een teáe bu eertejo de enredes y 
de suKÚedad, sóla entaueea supe mi ma-
ride que yadas fmlegaa suyas habían 
sida cenappades, y cemprendió que su 
nembre, pama ai de etraa diputades, 
jefe^ dé gnupa, paj-iamentarios influr 
yentes, se hallaba en aquella mlsteriar 
sa lista de ifi que de repente se hablaba, 
ijAh qué días, loíj que desde enteneea 
••iranseurrieren I ¿Sería pranuneiada el 
nombre de Mergy ? j Qué tormenta I Sin 
duda que recuerda usted el azeramien-
te de fa Cámara, aquella atmósfera du 
terror y de delación. . . ¿Quién pestúa 
la lista? Nadie io sabía. Conocían su 
existencia. Nada más. Dos nombres 
fueron entregados ai fwije púbiiee. Des 
hombres fueron liamdo^ " pqr {&r>-
menta. Y se seguía ignorande de dón-
de par t ía Ja denuncia, y en que manos 
se hallaban los papeles ficusadores. 
—Daubrecp, insimtó Lupin. 
—^íad^ de eso: Baubrecp na eca ta 
davía nada en aquel tiempo, no había 
parecido en el escenario. N o . . . Re-
cuerde us ted. . . se supo de repente la 
verdad, por aquel mismo que estaba en 
posesión de ella, por Germiueaux. el 
antiguo ministro de la Justicia, primo 
del presidente de la Compañía del ca-
na^ íhifeEmP, tísicc, ca¿d agonizan^., 
escribió al prefecto ó& policía para le-
garle aquella lista, que, decía él, encon-̂  
t rar ían, después de su muerta, en un 
óafra de hierre situado en su cuarto de 
dermir. La easa fué rodeada de agen-
tes. E l prefecto ne Be apartó del en-
ferme. Germiueaux .falleció. Abrieron 
el cafre. Estaba ¥a.rdo. 
!—Daubreeq, sin duela alguna esta 
vea. afirmó Lupín, 
^ S í , Daubreeq, prefirió Clarisa, cu-
ya agitación crecía de minuto en mi-
nuta. Daubreeq, que, desde hacía seis 
3nese3, disfra?,adé hasta lo inveresímil, 
servía de (secretaria a Gennineauit. 
(jCóma llegó a fiaber que •Germineau'v 
era el poseedor del fameso papel? Po-
co imperta, Le eierte es que fracturó 
el cofre en la noche que precedió al 
fallecimiento. t?u;í prebado el hecho, 
quedanda establecida la identidad de 
Daubrecp. 
—Pero, ¿na fué arrtatade? 
—¿Para qué? fíupenían que había 
ooloeada la lista en íütio seguro. Arres-
tarle, habr ía sido el escándalo, refres-
tísit el asunto, aquel triste asunto del 
qua estaban todos 'hartos, y sobre el 
cual querían echar tierra, mucha tie-
rra. 
—Batoaaes. ¿qué decidieron? 
—Negociaron. 
Lupín es echó a w h ! 
—Negociar con Daubreeq.. . ti-ane 
chiste la cosak... 
—Mucho chiste, dijo lentamente y 
en tono amargo Clarisa. Mientras, él 
no perdía tiempo, y, sin asomo de ver-
güenza, se fué derecho a lo que le im-
portaba. Ocho díaa después de haber 
robado la lista, se fué a la CAmara, pi-
dió hablar con mi unarido, y, bruínl-
mente, exigió de él treinta mi l franroa 
en las veinticuatro horas, Si no, el es-
cándalo, la deshonra. Mi marido cono-
cía al individuo, sabía que era inexura 
ble y que deseaba saciar su rencor y su 
ferocidad. Perdió la cabeza, y se nmtú, 
—•( Absurdel exclamó Lupín sin po-
der eentenerse, Daubreoq pe»ee una 
lista de veintisiete nombrea, Para pu^ 
blicar uno de eses nombres, se ve obli-
gado, si quiere que dt\n erédlte a su 
cusación, a publicar toda la lista, es 
decir a desprenderse del documento, o, 
• "liando menas, de la fotografía de tal 
documento; eon lo eual provoca un es-
eándalo, pero queda privado de todo 
medio de acción y de hitimidactón. 
—iSí y no. 
—¿Oóme lo sabe usted! 
—Por Daubreeq, por Daubreeq mis-
mo, quien fuá a verme, el miserable, y 
rae contó cínicamente sn entreviata eon 
mi maride y las palabras que entre 
ellas mediaron. Y es el caso que no 
hay sólo esa lista, no hay sólo ese pe-
dazo de papel sobre el cual apuntaba 
el cajero los nombres y las sumas co-
bradas, x solu-e el cual, recuerde usted 
bien, antes de morir, puso su firma, 
con letras de sangre, el presidente de 
la Compañía. No hay sólo eso. Hay 
ciertas pruebas más vagas, que los in-
teresados ignoran: correspondencia 
entre oí presidente de la Compañía y 
su cajero, entre el presidentt y los abo-
gados que le asesoraron, etc. Cierto 
míe el documento que sólo cuenta es la 
inmasa lista-, ésta es la prueba única, 
irrecusable, qlle de nada serviría co-
piar o fotografiar, pués parece ser que 
su autenticidad podría ser comprobada 
de la manera más rigurosa, Pero, de 
todas maneras, los <?emás indicios son 
peligrosos. Con ellos ha bastado para 
perder ya a das diputndos. Y Dau-
breeq «aba sacar maravilloso partido 
de esos dot innenlas. Asusta a la vícti-
ma escogida, la enloquece, fe hace ver 
él efcéfci falo Inevitable, y el dtsgra-. 
edafU» fentrógia la cantidad pedida, o se 
inata, come mi nur.Vlo, ¿Compiende 
usted, ahora? 
—Sí, contestó Lupín, 
Y, en el silenoio que siguió, reconsti-
tuyó éste la vida de Daubreeq. Lo veía 
doeñe de acuella lista, usando de su 
poder, saliendo peco a paoe de Ja obs 
enridad, derwteíhando el dinero que 
arrancaba a sua víctima», haciéndose 
nombrar diputado provincial, diputa-
do a Cortes, reinando por la amena.'.a y 
por el terror; impune, inasequible, in-
atacable, temklq del gobierno, que pre-
fiere sometersea sus órdents a 
le la guerra, respetado por los Poa 
judiciales; tan poderoso, en hn. i 
atrepellando derechos adquiridos i 
otros, habían nombrado a Prasviue 
cretario general de la Prefectura 
policía, por el sólo motivo de que 
ba personalmente a Daubreeq. 
— i Y usted le ha vuelto a ver? P 
gtrntó Lupín. ^ 
— S í ; (porque era preciso. i a J 
existía mi marido, pero su h o n o r , l i ' 
daba intacto. Nadie había sospeca^ 
la verdad. Para siquiera defender ] 
uorabre que me d-jaba, acepté una P j 
mera entrevista con Daubreeq. jj 
—Una primera, en efecto, pues 
habido otras . . . ^ 
—Muchas, pronunció con voz a^ 
rada la mujer; sí. otras muchas. . - ^ 
el teatro, . . o en Enghien, o en r a^ 
Kiempre de noche, pues me avern ^ 
«a el i r a casa de ese individuo y 
quiero que se sepa. . . Pero era P , 
so . , . nn deber más imperioso que ^ 
me lo mandaba; el deber de venga 
mi mar ido . . . ^ 
Se inclinó hacia Lupín, y con \ 
ardiente prosiguió: ¿ 
—Sí , la venganza, tal fué ^ ™ 
de mi conducta y el objeto de mi 1 
Vengar a mi marido; vengar a un 
jo perdido; v^nsanne yo de tocio 
^ño que me ha hecho... Tal era 
ensueño s el hundimiento de ese iua 
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Liga de defensa y vulgarización de las bellezas de España 
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desde las veinte naciones a que extenderlos nuestra esfera de o c c í ó q . La enorn)idad de 
la cifra nos obliga a publicar con grao retraso los non)bres y las señas de los inscriptos 
en la isla de Cuba. Esta lentitud será subsanada pronto. Las listas completas 
SER/E CUARENTA Y SEIS 
4501. José Ríos, La Marquesita; Co-
'ón. 
4502 Valentín Alvarez, La Marque-
sita; Colón. 
4503 (Manuel Manso, Hotel Conti-
nental ; Colón. 
4504 Manuel Gómez, Hotel Conti-
nental; Colón. 
4505 Santiago Basdou, Hotel Con-
t inental ; Colón. 
4506 Inocencio Basdou, HoteJ Con-
tinental ; Calón. 
4507 José Riera, La Casa Grande; 
Colón. 
4508 Francisco Fernández, La Ca-
sa Gra.nde; Colón. 
4509 Armando Lizama, La Casa 
Grande; Colón. 
4510 esÚB Aceres, calle de Mar t í ; 
Colón. 
4511 Francisco Cana!, calle de Mar-
tí ; Colón. 
4512 Franci&co Escalante, calle de 
M a r t í ; Colón. 
4513 Enrique Valpardo; Matanzas. 
4514 Isrnacio del Riego, Manrique 
197. 
4515 iManucl Madraigo, La Unión 
Española ; Jobabo. 
4516 Susana Rico; Sierra Morena. 
4517 José Váre la : Sierra Morena. 
4518 Bernardo 'Mellag-a; Sierra Mo-
rena. 
4519 Benito Váre la ; 'Sierra More-
na. 
4520 José (Domínguez; Hatney. 
4521 Pío González, Apartado 2; 
Placetas. 
4522 José Alorfeo, Apartado 2 ; Pla-
cetas. 
4528 Rogelio Ordóñez, Hotel Tra-
bal, Güines. 
4524 Abelardo 'Cuervo; Cabaiguán. 
4525 Isidro M . Mederos; Cabai-
guán. 
4526 José Santo; Manat í . 
4527 Teodoro Mur, La Viña Ara-
gonesa; Bolondrón. 
4528 Ma.nuel Saavedra, La Viña 
Aragonesa; Bolondrón. 
4529 Enrique Martínez, La Viña 
Aragonesa; Bolondrón. 
4530 Francisco González, L a Viña 
Aragonesa; Bolondrón. 
4531 Apolinar Portilla, La Central ¡ 
Encrucijada. 
4532 Tomás Alrarez, 'Maceo 13; 
Camagüey. 
4533 iSeigundo Car roño; Camagüjey. 
4534 Luis Marino Garc ía ; Reina 
123. 
4535 Manuel González; Puentes 
Grajidies. 
4536 Alfonso Podadera, calle 1 y 
F ; Vedado. 
4537 Evaristo Alvarez; Alqnízar. 
4538 Serafina Pelletier; O'Reilly 
116 
4539 Manuel F a r i ñ a s ; O'Reilly 116. 
4540 Matías Gómez; O H e i l l y 99. 
4541 Eloy 'Magaaiñón, Apartado 
20; Cieníuegos. 
4542 Miaínued A g r á ; Punta Alegre. 
4543 Alfredo Betancourt, Maceo 17; 
Camagüey. 
4544 Juan 'Besse; Cobre. 
4545 Aurelio del Baitro; iN'eptuno 
27. 
4546 DoJores Granados de Leal; 
Concordia 20, altos. 
4547 Felipe S. Leal; Concordia 20, 
altos. , 
4548 Benigno 'Cocina; iSeptuno 2^1. 
4549 Manuel Fe i jóo; Ohaiple 50. 
4550 Eleuterio González; Mereade-
fits 3. 
4551 Gabriel Delgado, La Gran Ca-
naria; Coliseo. 
4562 Félix Quintana, I/a Gran Ca-
naria; Coliseo. 
4553 Caj-los íMartínó; Colorado. 
4554 Julio Alvarez: Colorado. 
4555 Felipe Pérez ; Mercaderes 36. 
4556 Francisco Suero; Zaza del Me-
dio. 
4557 Baltasar Oa rc í a ; Teniente 
Rey 26. 
4558 Antonio Casas; Ciego de Avi -
la. 
4559 Francisco López, ¡Cisneros 48; 
Cieigo de Avi la . 
4560 Pedro Villatc, Apartado 121; 
Santiago de Cuba. 4561 Valent ín Serrano, Apartado 121; Santiago de Cub . 
vendrán impresas desde España. 
4562 Juan Mercadé, Apartado 121; 
Santiago de Cuba. 
4563 Andrés Pérez ; Galiano lo. 
4564 Isidoro Ríos; Galiano 13. 
l.")65 Virg i l io Villanueva; Cruces. 
4566 Eloy Folgueras; San Juan de 
los Veras. 
4567 Francisco Merino; Cabaiguán. 
456-8 Ignacio Montané, La Opera; 
Santiago de •Cuba. 
4569 Paulino García, La Opera; 
Santiago de Cuba. 
4570 Manuel Riesca, Céspedes 1 ; 
Regla. 
4571 Luis Sainz; Pinar del Río, 
4572 Antonio Basterrechea; 'San 
José 23. 
4573 Antonio Granda, La Princesa; 
Gibara. 
4574 Robustiano Fernández, La 
Princesa; Gibara. 
4575 Leopoldo Avila, La Casa Azul 
Gibara. , 
4576 Mariano Cabás , La Casa Azul 
Gibara. 
4577 Daniel Muñiz, La Casa Azul 
Gibara. 
4578 Caridad Sierra, La Casa Azul 
Gibara. 
4579 Manuel López, La Casa Azul 
Gibara. 
4580 Jerónimo Carvajal, La Casa 
Azul ; Gibara. 
4581 Gerardo Corbato, La Gasa 
Azu l ; Gibara. 
4582 Rosendo Tresgallo, La Casa 
Azul ; Gibara. 
4583 Rufino Arguiñarena , Cuba 
Sport; 'Santiago de Cuba. 
4584 Ricardo García, Cuba Sport 
Santiago de Cuba. 
4585 Bernardo García, Cuba Sport 
Santiago de Cuba. 
4586 Benigno García, Cuba Sport 
Santiago de Cuba. 
4587 Luis Oonzález, Cuba Sport 
Santiago de Cuba. 
4588 (Daniel Presas, Cuba Sport 
Santiago de Cuba. 
4589 P'élix Salas, Cuba Sport; San-
tiago de Cuba. 
4590 Rosendo Velasco, Cuba Sport 
Santiago de Cuba. 
4591 'Domingo Antonio, Cuba Sport 
Santiago de Cuba. 
4592 ^Rafael Dopazo, Cuba Sport 
Santiago de Cuba 
4593 José López, Cuba 'Sport; San-
tiago de Cuba. 
4594 Diego Morón, Cuba Sport: 
Santiago de Cuba 
.4595 José R. Vázquez, 'Cuba Sport; 
Santiago de Cuba. 
4596 José Pis, La Marina; Cama-
güey. 
4597 Bernai'do Vallina. La Marina; 
Camagüey. 
4598 Florencio Levá, La Marina; 
Camagüey. 
4599 Víctor F e r n á n d e z ; Apartado 
45; Camagüey. 
4600 Juan Beltrán, Mar t í 56; Sanc-
t i Spíri tus, 
SERIE CUARENTA Y SIETE 
4601 Isabel Acosta, Martí 56 ¡ Sanc-
t i Spír i tus . 
4602 Lorenzo González, Apartado 
424; Cien fuegos. 
4603 Benigno López; Santa Clara. 
4604 Joaqu ín Ntaral; Santa Clara. 
4605 Marino Noval; Santa Clara. 
4606 Domingo Cancela; Santa Cla-
4620 Valeriana 0. de Huerta, Obis-
po 25. 
4621 Teófila Zarrande; Obispo 25. 
4622 Eniiqueta Velasco; Reina 52, 
4623 José Ordóñez; Columbia. 
4624 'Manuel González, Bazar In -
glés ; Santa Clara. •' 
4625 Genaro Caibo, La Revoltosa; 
San Juan y Martínez. 
4626 Juan L . Cabo, 'La Revoltosa; 
San Juan y Martínez. 
4627 Cándido Valdés, La Fe; San 
Juan y Martínez. 
4628 Joaquín Valdés, La Fe; San 
Juan y Martínez. 
4629 Jesús Alvarez. Las Noveda-
des ; San Juan y Martínez. 
4630 Benigno Sixto, La Perla de 
las Anti l las; San Juan y Martínez. 
4631 Casimiro Canales, La Perla de 
las Antillas ¡ San Juan y "Martínez. 
4653 Antonio Ocariz; Figuras y 
Santiago. 
4654 Ginés Lleonart; 'Muralla 10. 
4655 Angel S. Caso; Real Campiña. 
4656 Emilio R. Pérez ; Oaibaiguán. 
4657 Rodrigo Pubillones; Cabai-
guán. 
4658 Olegario Cuervo; Cabaiguán. 
4659 Ramón Vi l l a r ; Vives 200. 
4660 Antonio Lar io ; Monte 435. 
4661 Margarita Alvarez; San M i -
guel 113. 
4662 Ramón Llobre, Boullón 77; 
Cienfuegos. 
4663 Aurelio Suá rez ; Prado 34. 
4664 Emilio ,Sosa; San Nicolás. 
466.5 Manuel Vaidés ; San Nicolás. 
4666 Ramón Fe rnández ; Sagua la 
Grande. 
4667 Domingo Canto; Manajuana-
bo. 
E l n u e v o P r e s i d e n t a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , E x c m o . S r . D o n 
E d u a r d o D a t o I r a d i e r , l i a e n v i a d o a l D i r e c t o r - G e r e n t e d e " T u -
r i s m o H i s p o - A m e r i c a n o " l a s i p e n t e v a l i o s a a d l i e s i ó n : 
Sr. Gabriel R. España. 
Querido amigo España ; Sus nume-
rosas iniciativas, patr iót icas siempre, 
merecieron mis aplausos y mis alien-
tos. Cuando fui Gobierno, tuve tam-
bién la fortuna de ayudarlas. 
Pero la empresa acometida ahora 
por usted de traemos a España por 
la distancia. Ellos ven y palpan "una 
España que está en Amér ica" , una 
civilización y un espíritu y una lengua 
que perdura y que pe rdu ra rá siempre, 
y que son fruto de nuestra sangre. 
E l sistema de "-cooperación y mu-
tua l idad" que usted implanta en la 
organización de sus viajes, a f in de 
medio de viajes de turismo y con pre- que los excursionistas "po r los precios 
cios muy económicos a miles y miles ! más reducidos puedan obtener las ma-
de compatriotas esparcidos por toda j yores ventajas", es una manifestación 
América, es algo tan extraordinario, j evidente de progreso en el turismo. 
que creóle a usted acreedor a la gra-
t i tud más que al elogio. 
Plantea usted una cuestión que es 
de verdadero inteirés público. Si a 
esos buenos españoles llenos de fe en 
el engrandecimiento de la patria, aquí 
los recibimos con los brazos abiertos, 
como es nuestro deber; si los altos 
poderes del Estado, como ya. se piemsa, 
les dispensan atimeiones y les otorgan 
facilidades para aproximarse y dejar-
se oir, se habrá realizado como por en-
canto la obra más fecunda y práctica 
de regeneración nacional, pues los op-
timismos de fuera matarán los pesi-
mismos de dentro. 
E l español de América ores en su 
-patria con tan profunda convicción 
y es tá tan seguro de nuestros inmen-
sos destinos en el mundo, por lo mis-
mo que vive en otra realidad españo-
la que desde aquí no nos deja apreciar 
Esa y otras notas caracter ís t icas de 
' 'Turismo Hispauo-Americano" ex-
plican perfectamente los entusiasmos 
que desde su iniciación despertara la 
idea, el concurso valioso que le brin-
da con sus extraordinarios prestigios 
el conde de Ar ta l , el cablegrama que 
acaba usted de recibir con la suscrip-
ción colectiva de doscientos españo-
les de la Habana, prontos a venir en 
la primera 'Peregr inac ión c ív ica" , y 
.otros tantos.y tantos éxitos que se re-
gistran semanalmente en las colum-
nas de "Nuevo Mundo" . 
Hago votos porque no se rindan sus 
bien probadas energías, hasta dar ci-
ma a esa obra admirable de patriotis-
mo, a la cual no falta n i ha de faltar 
nunca mi entusiasta adhesión perso-
nal, y quedo suyo atento amigo y se-
guro servidor q. b. s. m., 
Eduardo Dato. 
ra. 
4632 Cesáreo Anieta, Apar ta io 19; 
San Juan y Martínez. 
4633 Laureano Barreal ¡ Cayo Mam-
bí. 
4634 Aurelio Llopart, Laboo-de 32; 
Cárdenas. 
4635 Manuel Armiclla, Hotel Con-
tinental ; Colón. 
4636 Eduardo Eseribano; Nueva 
Gerona. 
4637 Modesto G i l ; Nueva Gerona. 
4638 Oscar Gómez; Nueva Gerona. 
4639 B.a.ldomero Menéndez; Gerva-
4607 Dalmacio Pérez ; San Nieolás. sio 160. 
460S 'Luis Hereu ¡ San Nicolás. 
4609 Acisclo Bodiríguez; San Nico-
lás. 
4610 Secundino Díaz ; San Nicolás. 
4611 Florentino Mar t í n ; San Nico-
lás. 
4612 Valent ín Ríos ; San Nicolás. 
4613 Bernardo Méndez ; San Nico-
lás. 
4614 Concepción V i d a l ; San Nico-
lás. 
4615 Manuel Mar t ínez González; 
San Miguel 133. 
4616 David Juárez , Apartado 121; 
Guantánaono. 
4617 Angel Collado Puentes; Mon-
te 314. 
4618 Oscar Longoria; Jlefugio 2.4. 
4619 José Huerta; Obispo 25. 
464-0 José Bastida; Monte 449. 
4641 Feliciano Rovira, Real 39; Ca-
raballo. 
4642 Hermenegildo iSabatés; Ba-
yamo. 
46Í3 Manuel Serrano, Santo Tomás 
alta 11; Santiago de Cuba. 
4644 Francisco Alvarez; Hatuey. 
4645 Constantino Suárez, E l Para í -
so; Cienfuegos. 
4646 Arturo SantaJó; Cabaiguán. 
4647 (Emilio Sobero; Cabaiguán. 
4648 Domingo Valdés ; Caba iguán . 
4649 José F. Barrete ¡ Bolondrón. 
4650 Narciso Basart ; Güines. 
4651 Manuel Cueto, E l Comercio; 
Jovellanos. 
4652 Obdulia Costales, E l Comer-
cio; Jovellanos. 
46^8 Evaristo López ¡ Viñales. 
4669 'Martín Esciandón, La Casa 
Grande; Oolóoi. 
4670 Juan Arias, La Casa Grande; 
Colón. 
4671 Alberto Cuesta, La Casa Gran-
de; Perico. 
4672 Celestino Cortés, La Perla; 
Colón. 
4673 José Iglesias; Santa Rita. 
4674 iMelehor Rábalo, E l Candado ¡ 
Colón. 
4675 Federico Goirioelaya, 'El Can-
dado ¡ Colón. 
4676 Miguel Achutegui, E l Canela-
do; Colón. 
4677 Santiago. Suárez, E l Candado; 
Colón. 
4678 Victoriano Puente, E l Gallo; 
Colón. 
4679 Manuel Barbazan, La Ferrola-
na; Colón. 
4680 José Ureta, Sabanilla Guarei-
ras. 
4681 Eugenio García, Hotel Conti-
n en tal ¡ Colón. 
4682 Ricardo López, Hotel Conti-
nental; Colón. 
4683 José Fernández, Hotel Conti-
nental ¡ Colón. 
4684 Cándido Olivera, oHtel Conti-
nental; Colón. 
4685 Juan Urresti, San Ambrosio, 
Matanzas. K 
4686 Lorenzo Aparicio, Viñas. 
4687 Francisco Peña, E l Baratil lo; 
Yaguajay. 
4688 Marcelino Fojaco, Aguila 213. 
4689 Plácido Fernández, Jesús del 
Monte 273. 
4690 Joaquín Gómez, Manzanillo. 
4691 Ramón Vig i l , Zulueta. 
4692 Manuel Garballo, Agrámente 22; 
Ciego ele Avila. 
4693 Francisco Rodríguez, Ciego de 
Avila. 
4694 José Antonio Lorenzo, Tampa 
4695 Antonio Birne, Martí 86; 
Sane t i Spíri tus. 
4696 Elisa Bime, Martí 86; Saneti 
Spíri tus. 
4697 Augusto Suardíaz, Mart í 52; 
Sancti Spíri tus. 
4698 José Alvarez. La Campana; 
Saneti Spíri tus. 
4699 José Fernández, Máximo Gó-
mez 8; Sancti Spíri tus. 
4700 Gregorio Lorenzo,- La Favoii 
ta, Sancti Spíri tus. 
SERIE CUARENTA Y OCHO 
4701 Vicente Hevia, Apartado 3; 
x ' ^nfue^» 
4762 .r-'r Ido tJn m 'n . C-i'» iVu.'iii 
4703 Manuel Garda, Aguilera 11 ; 
Santiago de Cuba. 
4704 Enrique Garciarena, Placeo 28; 
Camagüey. 
4705 Carlos Tamargo, Camagüey. 
4706 Antonia Menéndez, Hatuey. 
4707 Santiago Santos, La Dalia; 
Zulueta. 
4708 José Reigoso, La Dalia; Zulue-
ta. 
4709 Ramón Robador, Santa Lucía. 
4710 Ignacio Blanco, Apartado 1; 
Ciego de Avila. 
4711 Sofía Alvarez, Apartado 1 ¡ 
Ciego de Avila, 
4712 Juan Diez, Central Morón; 
Pina. 
4713 Joaquina Cuadrado, Central 
Morón, Pina. 
4714 Avelino Río, Apartado 1 ¡ Cie-
go de Avila. 
4715 Francisco Fernández. Hotel 
Pasaje, Ciego de Avila. 
4716 Ramón Flores, Cristina 38. 
4717 Antonio Martínez, Merehan 
4 1 ; Manzanillo. 
4718 Emelina Mole, Merehan 4 1 ; 
Manzanillo. 
4719 Segundo Eiraz, Colonia Espa-
ñola; Manzanillo. 
4720 Amalia Vals, Colonia Españo-
la, Manzanillo. 
4721 Joaquín Planells, Ingenio Va-
lerino; Manzanillo. 
4722 Sebastián Planells, Ingenio 
Valerino; Manzanillo. 
4723 José Planells, Ingenio Valeri-
no; Manzanillo. 
4724 Fausto Roca, Ingenio Valeri-
no; Manzanillo. 
4725 Adela Roca, Ingenio Vabr i -
no; Manzanillo. 
4726 José Serrano, Ingenio Valeri-
no; Manzanillo. 
4627 Gabriel Blanco, E l Palo Gor-
do; Manzanillo. 
4728 Henriette Laurin, Sariol 5; 
Manzanillo. 
4729 Urbano Aguirre. Bolascoain 
20. 
4730 Rafael Valdés, Línea 107. 
4731 Antonio Turina, León y Gó-
mez; Manzanillo.. 
4732 Faustino Azauza, Habana. 
4733 Antonio Hidalgo, Cru<»es. 
4734 Catalina Torres, Café Palati-
no; Cienfuegos. 
4735 Ramón Alvarez, Café Palati-
no; Cienfuegos. 
4736 Lorenzo Garda, Café Palati-
no; Cienfuegos. 
4737 Ramón Alvarez, Coliseo. 
4738 Cándido Alvarez, Coliseo 
4739 Eufrasio La Madrid, Coligo 
4740 Gabino Menéndez. Coliseo 
4741 José R. Vega, Coliseo. 
4742 Francisco Alvarez, Coliseo 
4743 Manuel Arroyo, Coliseo 
4744 Manuela Prieto, Coliseo 
4745 Rosaura Arro.yo, Coliseo. 
4746 Andrés González, Coliseo. 
4747 Manuel Prieto, Coliseo. 
474S Angel Prieto, Coliseo. 
4749 Eduardo Martínez, Coliseo. 
4750 Andrés Santana, Coliseo. 
4751 Agustín Correa, Coliseo. 
4752 Lofpo Rodríguez, Coliseo, 
4753 Manuel Dorrego, Coliseo. 
4754 Pablo Mendoza, Coliseo 
4755 Juan Canto, Coliseo. 
4756 Lorenzo Martín, Cabaiguán. 
4757Jesús Rodríguez, Cabaiguán. 
4758 Bartolomé Abad, Cabaiguán. 
4759 Telesforo A. Alvarez, Santa 
Cruz del Sur. 
4760 Manuel Cuevas González, Ban-
co Español ; Pinar del Río. 
4761 Saturnino M . García, Libertad 
73; Holguín. 
4762 Gaspar Cortina. Libertad 73; 
Holguín. 
4763 Juan Rimblas, Libertad, 73; 
KoLsnun 
4764 Arturo Arbós. Libertad 73; 
Holguín. 
4765 Aníbal Gómez, La Viña Ara-
gonesa, Santa Isabel de las Lajas. 
4766 Pablo Delgado, La Gran Ca-
naria, Coliseo. 
4767 Juan Quintana, La Gran Ca^ 
naria, Coliseo. 
4768 Rufino Cueto, Francisco; (Ca-
magüey.) 
4769 Luis . Rodríguez, Francisco; 
(Camagüey.) 
4770 José Franjul, Francisco, (Ca-
magüey.) 
4771 Constantino Martínez, Haba-
na. 
4772 Dionisio Arias, Belascoain 88. 
4773 Andrés López, Belascoain 88. 
4774 Baldomcro Rodríguez, Belas-
coain 88. 
4775 Domingo Sarria. Sabanilla da 
Guareiras. 
4776 Ramón Galde, Sabanilla d« 
Guareiras. 
4777 Paciente Ordaz, Sabanilla de 
Guareiras. 
4778 Francisco Paz, Sabanilla d« 
Guareiras. 
4779 Francisca Paz, Sabanilla de 
Guareiras. 
4780 José María Echeinque, Colón. 
4781 Domingo García, La América; 
Colón. 
4782 José Prieto, Hotel Continental; 
Colón. 
4783 Tiburcio X , El Rayo Verde; 
Colón. 
4784 Marceliano Muñoz, Martí 40; 
Colón. 
4785José Julio E. Calvet, Salaman-
ca. 
4786 J. Jesús del Arco, Apartado 
35; Santiago de Cuba. 
4787 José Corzo Conde América 
16; Matanzas. 
4788 Feliciano Rodríguez Puerto 
Padre. 
4789 Antonio García, Puerto Padre. 
4790 Mart ín Elisardo, La Plata; N i 
quero.' 
4791 Manuel Flores, La Plata; N i -
quero. 
4792 Ramón Pérez, La Plata; N i -
quero. 
4793 Eugenio Menéndez, La Charl-
ta; Minas. 
4794 María Roque, La Charita; 
Minas. 
4795 Vicente Menéndez, La Chari-
ta; Minas. 
4796 Eugenio Menéndez, La Chari-
ta; Minas. 
4797 Clara Menéndez, La Charita; 
Minas. 
4798 Elena Menéndez, La Charita; 
Minas. 
4799 Blanca Rosa Menéndez, La 
Charita; Minas. 
4800 Carlos Manuel Menéndez, La 
Charita; Minas. 
(SE CONTINUARÁ) . 
S I Q i l t E I N S C R I B I R S E , 
d i r í j a s e V ( l . l ] o y m i s m o y e n v í e 
U N P E S O 
p a r a l a p r i m e r a c u o t a , a l o s 
s e ñ o r e s L L E R A 1 Y C O M P . , 
r e p r e s e n t a n t e s d e " T u r i s m o 
H i s p a n o - A m e r i c a n o . " 
S A N R A F A E L H ~ l 
P A G I N A D I E Z 
Sociedades españolas 
B e t a n z o s y su p a r t i d o 
Celebran BU gran jira ©1 próximo domln-
fco en la herniosa glorieta de Palatino en 
do eutj asociados y conmemorando el ga-
llardo y primer aniversario de su funda-
ción. 
l?ara asistir a tal aconteolmiento bulle 
en Jla Habana un bello y loco delirio. Su 




A las 10 a. m., una salva de bombas 
enunciará la salida de la Comisión para 
los JARDINES DE PALATINO. 
Ya en este pintoresco lugar, la magnífica 
onjuesta contratada para amenizar el acto, 
la típica gaita y el clásico organillo, pro-
porcionarán un agradable momento a los 
concurrentes basta las 12 m., hora en que 
dará principio el suculento almuerzo, que 





Tam6n, Salchichón, Mortadella y Acei-
tunas. 
ENTRANTES 
Arroz con pollo.-Lacón gallego con pa-
pas.—Pescado minuta.—'Ensaladas varias. 
POSTRES 
Peras y melocotones en conserva 
VARIOS 
Vino gallego.-Cerveza Palatino. 
Pan y Café. 
Terminado el almuerzo, dará comienzo 
Un animado baile, con sujeción al siguiente 
Programa: 
Primea parte 
1. —Danzón "Pay-Pay." 
2. —Habanera "El Abanico." 
3. —Danzón "La Niña de los BesoB;" 
4. —Vals Tropical,, %5Kanco y Rosa." 
5. —'Danzón, "Barbero de Sevilla." 
6. —Habanera, "Tú." 
7. —Danzón, "Conjunción." 
8. —Jota, "Unión Brigo-Ferrolana." 
Segunda parte 
L—'Danzón, "Matusalem " 
2. —Vals Strauss, "Betanzos y su Par-
tido." 
3. —'Danzón, "Alma de Dios." 
4. —Habanera, "Pasatiempo Carregal." 
5. —'Danzón "Mercedes." 
6. —Vals Tropical, "Yo te Adoro." 
7. —iDanzón, "¡Viva el Presidente!" 
8. —Paso doble, "Orillas del Mendo." 
En los descansos de la orquesta, la gai-
ta y el organillo tocarán alegres aires re-
gionales y nacionales. Durante el almuer-
zo, el magnífico Bandestrión, propiedad de 
!a Empresa de Palatino, deleitará a los 
comensales ejecutando soberbias audicio-
nes de grandes maestros. 
En el transcurso de la fiesta, se eleva-
rán capriohesos globos de vistosos colores, 
y se dispararán profusión de voladores y 
bombas. 
NOTA.—La Comisión suplica a los con-
currentes observen el mayor orden y com-
postura, reservándose el derecho d© reti-
rar del local a la persona que no atienda 
esta súplica. 
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6 2 0 
Vapor americano "Mascottc," proceden-
te de Cayo Hueso. 
E nlastre. 
6 2 1 
Vapor inglés "Riohmond," procedente 
de Cárdenas. 
Con 22,000 sacos azúcar. 
6 2 2 
Vapor español "Antonio López," pro-
cedente de Barcelona y escalas. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
G. Guetta: 4 cajas efectos. 
E. R. Margarit: 100 id. ajos. 
Arredondo y Barquín: 81 id. efectos. 
R. López y comp.: 6 id. id. 
M. Johnson.: 24 id. drogas. 
F. Taquechel: 22 id. Id. 
Cuesta y hno.: 7 id. id. 
E. Sarrá: 16 id. id. 
H. Avignone: 15 id. id. 
G. F. Díaz: 2 id. id. 
A. lucera: 4 id. efectos. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. Id. 
P. Fernández: 1 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 2 Id. Id. 
C. Batnes: 3 id. Id. 
L. R. Alvarez: 24 Id. Id. 4 
Suárez, Infiesta y comp.: 1 id. 1(L 
F. López: 1 id. id. 
H. Crews y comp.: 21 Id. Id. 
García, Coto y comp.: 37 id. Id. 
Orden: 4 id. id., 125 id. mármol, 244 
cajas ladrillos, 1 id. muestras, 51 cajas 
fideos, 1 caja salchichones, 2 id. conser-
vas y 4 id. vino. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 1 caja calzado y 13 bul-
tos encargos. 
Hevia y Miranda: 20 cajas turrón. 
Marquette y Rocaberti: 250 sacos ave-
llanas. 
Lavín y Gómez: 8 cajas id. y 105 id. 
membrillo. 
Car'bonell, Dalma uy comp.: 204 cajas 
vino y 5 id. yema. 
Barceló, Camps y comp.: 244 cajas con-
servas, 20 cajas membrillo y 15 id. tu-
rrón. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 43 cajas con-
servas, 18 cajas membrillo y 9 cajas tu-
rrón. 
Pont, Restoy y comp.: 51 id. anisado, 60 
Id. membrillo y 39 id. conservas. 
Negra y Gallarreta: 18 id. membrillo, 
54 !d. conservas y 1 id. Jarabe. 
T. M. Costas: 197 id. papel. 
Menéndez y Arrojo: 1 automfitvfl. 
Fernández, Trápaga y comp.: 1 saco se-
millas. 2 cajas butifarras y 1 caja de te-
jidos. 
Romagosa y comp.: 30 sacos comino, 
7ó cajas almendras y 34 id. turrón. 
.T. M. Bérriz e hijo: 1 caja efectos. 
E. Miró y comp.: 95 id. conservas. 
Laurrieta. Viña y comp.: 16 Id. UL ' 
Pita y hnos.r 27 Id. Id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 600 Id. acei-
te, 2 id. efectos y 60 Id. conservas. 
V. Suárez: 40 Id. ¡papel. 
Alonso, Menéndei y comp.: • Id, «feo-
tos. 
Vilapiana, Guerrero y oomp.: 21 M. Id. 
y 10 Mücoa almendras. 
F . Mter: 1*12 pipas vino. 
J. Bflilodll* 7 comp.: 304 sacos avellanas. 
R Tarrñgrotvñ 13 cajas embutidos. 
" y ¿ I U V Í S W, Rectos. 
E. Fígaro: 2 id. id. 
M. Carmona y comp.: 23 id. Id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 2 Id. id. 
Banco Español: 1 Id. Id. 
Descampa y García: 6 Id. Id. 
C. Fonseca: 2 Id. id. 
E. R. Desvemlne: 1 Id. 1<L 
A. lucera: 8 Id. Id. 
Fosforera Cubana: 32 id. id. 
J. Barajón: 2 id. id. 
Alvarez, García y comp.: 9 id. id. 
R. Toibio: 2 id. Id. 
Pons y comp.: 4 id. id. 
Suárez Carasa y comp.:24 cajas papel 
Pradera y comp.: 4 bultos efectos. 
La Defensa: 6 id. id. 
S. Soler y comp.: 1 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía 'y Vinent: 1 id. 
ídem. 
A. Navarrete: 1 id. id. 
Van C. y comp.: 1 id. id. 
M. Robles: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 4 id. id. 
Pumariega, García y comp.: 2 id. id. 
E. Hemnádez: 4 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
E. Enrich: 3 id. id. 
L López R.: 15 id. id. 
V Real: 9 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 6 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 11 id. id. 
D. F. Prieto. 1 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 1 id. id 
Lizama, Díaz y comp.: 1 id. id. 
Pérez y González: 1 Id. id. 
Valle y Castaño: 1 id. id. 
Prieto, González y comp.: 3 id. id, 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 4',ld. id. 
R. Veloso: 16 id. Id. 
A. Francés: 1 id. id. 
M. Díaz: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
V. Loríente: 14 id. id. 
Oteiza, Castrillón y hno.: 2 Id. id. 
Izaguirre, Rey y comp.: 4 id. Id. 
1 osar y Villar: 2 id. Id. 
Nazábal, Sobrino y comp.: 1 id. id. 
F. Orfila: 2 id. id, 
J. Aívarez: 1 id. id. 
Rósete y Pérez: 2 id. M. 
J. Goya: 5 id. id. 
Gutiérrez y Llama: 1 Id. Id. 
M. López y comp.: 2 Id. id. 
H. A. Menéndez: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. Id. 
Díaz, Gutiérrez y comp.: 1 id. id. 
IJr.'oi y comp.: 3 id. Id. 
Menéndez y comp.: 8 id. id. 
Cancura y comp.: 2 Id. Id. 
M. Reigosa: 4 id. id. 
E Neira: 1 id. id. 
F. Pérez: 2 id. id. 
Huerta y Martínez: 3 id. «"i. 
Collfa y Miranda: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 3 Id. Id. 
B. Herrero: 2 id. id. 
A. García y Sobrinos: 2 id. id. 
V. Abadín y comp.: 17 id. id. 
González y comp.: 2 id. id. 
Veiga y comp.: 2 id. id. 
J. Pérez: 1 id. id. 
Corro y hno.: 1 id. id. 
Benejam y Botello: 10 id. Id. 
Abisande y íhnos.: 12 Id. id. 
Brandiere y comp.: 5 Id. id. 
S. Agramonte: 31 id. Id. 
Cueto y comp.: 10 Id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 9 id. id. 
P. Ferrer: 1 id. id. 
Ruiloba y comp.: 6 Id. id. 
Martínez y Suárez: 10 id. Id. 
Digon y hno.: 2 id. id. 
J. M. Martínez y hno.: 2 Id. id. 
V. Campa y comp.: 1 Id. Id. 
F. Gallo: 1 id. Id. 
Daly y tno.: 1 id. Id. 
J. Fernández y comp.: 2 Id. Id. 
E. Sarrá: 3 id. Id. 
M. Acebo y comp.: 3 Id. id, 
J. Arisso: 1 id. id. 
García, Tuñón y comp.: 4 id. id. 
F. Gamba y comp.: 0 id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 3 id. id. 
González, Maribona y comp.: 2 id. id. 
Inclán, Angones y comp.: 3 id. id. 
T. G. Rodríguez y comp.: 6 Id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
González. Renedo y comp.: 2 id. id. 
Huerta Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 4 id. id. 
•Gómez Piélago y comp.: 4 id. id. 
A. Florit: 2 id. id. 
Orden: 11 id. id., 1 id. tejidos, 2 id. 
drogas. 10 fardos sacos, 20 sacos fécula 
de papas, 4 cajas alpargatas, 130 cajas 
membrillo. 
DE VADÜENOTA 
P. 'Lucas Gustavo: 1 caja efectos. 
C. G. de Delgado: 1 Id. Id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 600 cajas 
papas. 
D. Ruisánohez: 3 cajas efectos. 
Fernández y Maza: 3 Id. Id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 13 cajas 
almendras, 2 id. nueces, 2 id. calabazas 
y 4 barriles aceitunas. 
Romagosa y comp.: 100 cajas ajos. 
J. Pascual B.: 1 id. efectos. 
Orden: 45 cajas conservas. 
DE M3ALAGA 
Antonio García: 500 cajas pasas. 
R. López y comp.: 2 id. eefetos. 
Barraqué, Maciá y comp.: 54 cajas tu-
rrón, 1 id. yema y 1 id. almendras. 
F. "Herrera: 3 botas vino. 
Muniátegui y Tallaechea: 100 cajas de 
pasas. 
Romagosa y comp.: 14 Id. id. 
Santamaría, Sáenz y comp.: 339 Id. id. 
y 1 id. higos. 
Hevia y Miranda: 309 cajas pasas y 8 
id higos. 
Wickes y comp.: 410 id. pasas. 
Burés y Tey: 1]2 bota vino. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 botas id. 
Pita y hnos.: 150 barriles uvas. 
M. Fernández y comp.: 50 cajas cirue-
las, 10 cajas pasas y 15 sacos almen-
dras. 
J. Balcells y comp.: 10 cajas higos y 
210 Id. pasas. 
• Fernández, Trápaga y comp.: 216 id. id. 
y 10 id. ih.í;OS. 
Landeras, Calle y comp.: 256 cajas pa-
sas. 
Suárez y López: 305 barriles uvas. 
Orden: 200 Id. Id., 108 cajas higos, 200 
id. pasas, 3 Id. anisado, 1 id. efectos, y 18 
id., 8 barriJes y 5|2 id. vino. 
DE SEVILLA 
Lavín y Gómez: 846 cajas aceitunas. 
E. R. Margarit: 35 id. id. 
DE ALICANTE 
A. A. rbarra: 1 caja azafrán. 
Pita y hnos.: 50 Id. pimentón. 
A. Orts M.: 31 id. Id. y 23 id. alpar-
gatas. 
Orden: 12 id. Id. 
DE CADIZ 
Jorge y Ruiz: 10 cajas vfcno. 
Rojnafiá, Duyos y comp.: 2 bocoyes id 
y 1 id. vinagre. 
J. Rodríguez: 1 id. vino. 
D. O. de Solana: 1 bota Id. 
S. il̂ Jpea Veiga: 300 caja* Id. 
M. Ruiz Barreto: 10 (barriles Id 
bocoyes Id. 
Pernae y comp.: 6 cajas efecto*. 
B. Manrlgrez: 1 bocoy vino y l 
Ja Id. 
J. de la Fuente: 8[2 pipas id. 
Negra y Gallarreta: 1 bota y 12 ca-
jas id. 
P. R. Morera: 2 bocoyes vino y 1|4 pi-
pa id. 
A. Fernández: 2 bocoyes id. 
D í ^ jr 4Gu<3$r̂ o; 3 }d. id, ^ ? • 
y 3 
8. García: 1 caja efectos. 
R. Navarro: 56 gallos. 
Barceló, Camps y comp.; 700 cajas hi-
gos. 
S. García: 56 gallos y 2 palomas. 
M. Muñoz: 2 bocoyes vinagre, 2 Id. 
vino y 16 bullios efectos. 
M. Castillo: 1 id. Id. 
DE LAS PALMAS 
R. Naranjo: 2 cajas efectos. 
F. Espino: 1 id. id. 
Galbán y comp.: 39 sacos nueces. 
F. Jiménez: 1 caja efectos. 
P. G. Cabrera: 1 id. Id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. Fernández: 2 cajas efectos. 
Díaz y Guerrero: 4 bocoyes vino. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Wcikes y comp.: 90 cajas conservas. 
Galbán y comp.: 100 id. id. 
Q. García: 34 id. id. 
J. A. Bancos y comp.: 111 id. id. 
M. Cabrera P.: 133 id. Id. 
S. Ramos: 1 id. efectos. 
I . Vidal: 1 id. id. 
F. Cabrera: 1 id. id. 
DE AGUADILLA 
Suero y comp.: 10 sacos café. 
6 2 3 
Vapor alemán "Cheruskia," procedente 
de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
J. M. Zarrabeitia: 22 cajas efectos. 
Orden: 2 id. id. y 2,750 sacos arroz. 1 
DE AMBBRES 
Yen Sancheon: 100 sacos arroz.' 
Weng On y comp.: 100 id. id. 
Barceló, Camps y comp.: 2 cajas man-
teca. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 30 cajas que-
sos. 
Compañía Litográfica: 1 id. efectos. 
A. Lamigueiro: 1,250 Id. velas. 
C. Rojas: 22 huacales baldosas. 
Michaeisen y Prasse: Ifi cajas vino. 
Fernández y comp.: 4 Id. efectos. 
B. Alonso: 5 Id.. Id. 
A. Eppinger: 37 id. id. 
J. Santaballa: 1 barril alcohol. 
Suárez, Carasa y comp.: 10 fardos pa-
pel. 
M. Fernández y comp.: 7 cajas efec-
tos. 
A. Llyl y comp.: 100 sacos arroz. 
J. González y comp.: 12 bultos hierro. 
Barraqué, Maclá y comp.: 100 botellas 
ginebra. 
Lavín y Gómez: 30 cajas quesos. 
G. Cañizo G.: 23 bultos loza. 
Otaolaurruchl y comp.: 6 Id. Id. 
M. Humara: 15 id. id. 
G. Pedroarias: 10 id. id. 
E. García: 3 id. id. 
Schwab y Tillmann: 5 Id. eefetos. 
Viadero y Velasco: 10 id. id. 
Lehman y comp.: 2 Id. id. 
J. Oarballo: 1 id. id. 
P. Fernández y comp.: 8 fardos papel. 
Rambla, Bouza y comp.: 6 id. id. 
Revista Mercantil: 3 id. id. 
C. Hempel: 2 cajas efectos. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 162 bul-
tos hierro. 
Fuente, Presa y comp.: 16 Id. Id. 
Pomar y Gralño: 104 cajas vidrio. 
Viuda de Arriba y Fernández: 31 bultos 
hierro. 
Capestany y Garay: 37 id. Id. 
Marina y comp.: 303 id. id. 
Orden: 130 id. efectos, 21 fardos pa-
pel y 25 sacos estearina. 
Solares y Carballo: 1 id 
V. Loríente: 3 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 12 Id. Id . 
6 2 7 
Vapor Inglés "Ethyl," procedente de 
Newport (News). 
Para la Habana 
A la Havana Coal Co.: 4,193 toneladas 
de carbón. 
Para Cárdenas 
Echevarría y Ca.: 322 tonelad carbón. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Caridad Armonteros, 20 años. Baños y 
Quinta, Tuberculosis; Facundo Larrinaga, 
75 años, San Salvador 9, Asistolia; Dolo-
res Sierra, 37 años, Cristina 70, Tubercu-
losis; Francisco Sarmiento, 3 días, C. de 
Atarés, Debilidad congénita; José Arlas, 
65 años. La Misericordia, Senilidad; Ma-
nuel Suárez, 62 años, Esperanza 92, Sar-
coma del cuello; Un desconocido, 70 años. 
Hospital número 1, Artorio esclerosis. 
Todos los bollos de ^ ^ J ^ ^ 
etiqueta adherid*, en 1* cotí e*^*** * 
número de billete de P«»a}e T • [ 
donde éfite fué expedido y no ^ 
bidos a bordo lo- bultos m los «a* 
tare asa etiqueta. 
Para Informas átoi&r— 6 ™ coMlgn» 
tario, 
WANUPL OTADUY. 
SAN IGNACIO 7 2 . - l l A U A ^ A 
3562 78'UCC'-
6 2 4 
Vapor español "Alfonso XI I , " proceden-
te de Bilbao y escalas. 
DE SANTANDER 
J. Miyares Díaz: 3 cajas quesos. 
Romagosa y comp.: 248 id. conservas. 
Araluce, Martínez y comp.: €0 cajas de 
papel. 
F. García Celis: 1 id. alpargatas. 
Riva y Hno.: 1 id. efectos. 
DE LA CORUJA 
Pita y Hnos.: 90 cestos castañas, 6 ca-
jas grasa y 1 id. lacones. 
Wickes y Ca.: 25 barriles aceite. 
E. Martínez: 1 caja efectos. 
J. Martínez: 1 id. id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 1 id. Id. 
Soliño y Suárez: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
R. Rodríguez: 4 barriles vino. 
F. Mary: 8 cajas efectos. 
Menéndez y Ca.: 7 sacos Judías, 6 ca-
jas unto y 4 id. brazuelos de puerco. 
6 2 5 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Armour y Ca.: 85 cajas puerco, 140 'ba-
rriles id., 200 cajas salchichón, 440 id. 
manteca y 250¡3 id. 
Swift y Ca.: 460 id. id., 180 cajas id., 
3513 puerco, 60 cajas id., 400 cajas hue-
vos, 220 id. salchichón y 4 id. efectos. 
Tirso Ezquerro: 500 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 Id. id. 
J. L. Stowers: 1 caja efectos. 
A. Armand: 524 Id. huevos. 
Galbán y Ca.: 210|3 manteca. 
6 2 6 
Vapor alemán "F. Bismarck," proceden-
te de Hamburgo y escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
L. F. de Cárdenas: 2 cajas efectos, 8 id. 
champagne, 1 id. aceite, 1 id. licor y 52 
bultos vino. 
Brunschwig y Pont: 8 id. efectos. 
H. Lebrun: 20 id. drogas. 
M. Johnson: 497 Id. id. 
M. Guerrero: 8 id. id. 
Majó y Colomer: 60 id. id. 
A. González: 14 id. id. 
A. C. Bosque: 3 id. id. 
E. Sarrá: 572 id. id. 
F. Tequeohel: 106 id. Id. 
I . Vogel: 3 id. id. 
T. C. Padrón: 5 id. id. 
Pont, Restoy y Ca.: 151 bultos vino, 4 
cajas efectos, 318 Id. conservas, 49 cajas 
licor. 
Southern Express Co.: 6 bultos efec-
tos. 
J. Romea: 1 id. id. 
R. C. Marino: 1 Id. Id. 
Wells Fargo y Ca.: 1 Id. id. 
Constantino Suárez: 4 Id id. 
A. Marlategul: 7 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
56 Id. id. 
Fernández y González: 1 Id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id. 
J. Sánchez: 4 id. Id. 
C. S. Buy: 12 Id. Id. 
Yan C. y Ca.: 4 Id. I d 
J. Mercadal y Hno.: 1 Id. Id. 
F. AJá y Ca.: 5 Id. id. 
J. González y Ca.: 5 id. Id. 
Farga» y Ca.: 3 id. id. 
Rector de la Universidad: 6 Id. Id. 
Almlflaque y Hno.: 1 id. id. 
Fernández y Hno.: 1 Id. Id. 
Alvarí, Ano. y Ca,: 8 Id. id. 
A. RlWe, Hno. y Ca.: 4 Id. Id. 
CaetafioB, Oallndez y Ca.: 1 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 Id. id. 
H, Pelayo: 1 Id. id. 
I£ * iAaaaqi JL Id* id. u 
ES T A M B I E N 
PARA LAS S E Ñ O R A S 
Ptfeden Detener la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las sefloras & quienes so le ha puerto \ 
ciaro el cabello, pueden impedir su cafla y ¡ 
aumentar ei crecimiento con e¡ Herploltie | 
Newbro, que es ademis una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. B l Tler-
plclde mata el germen de la caspa que r o í 
el cabello en sus raíces . Una vez destrui-
do el germen, la raíz brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se c o n v e n c e r á cual-
quiera señora que el Herplcide Newbro es 
un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha n! t iñe. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá .—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes esoeciales. 
" COMPAQNÍE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CODITOS FRAICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS I T e APARATOS 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E • 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña. Santander 
y Saint Nazaire. 
Vapores de Travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
SALIDAS D £ L A H A í A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lán t ica Española 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para C o m ñ a , Gijón 
y Santander. 
"Reina Maria Cr is t ina" (er trao* 
dinaiio) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijóh y Santander. 
"Alfonso X T l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina," el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander, 
Para más ic.formes, dir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY. 
San Iffnacio 72, Teléfono A 6588 
35*9 Obre.-l 
EL VAPOE 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
naltírá uara 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A M T A M O E R 
el dia 20 de Noviembre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carpa general, la-
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibo azúcar, café T cecao en partí-
das a flete corrido y con couociml«flto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Par 
isr,:«€B. 
Loa billetee del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaraji por 
el Consignatario antes do cerrarlas, ala 
cuyo requisito serár» nulas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
basta el día 1S. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
P R E C I O S l D E " P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase . . . . . . $263-50 
..SegTinda cla^e $221-25 
Tercera prefereute . . . $146-85 
Tercera % 72-95 
Precios convencionales para cama 
rotes de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de Ere Igraclón de Da-
paña, se ruega a los señores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eyitandose 
de esta manera el registro persona: como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pfl-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
r en Interior de los vapore*, de esta Com -
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con^todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto do destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es on 'otnnip oisoSv ZZ vxioz} 'vavñ'-^ 
eímitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado ñor el aasaiero en el momento 
LA N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde t 14S-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,. , 
En 3a preferente— 83-00 ,, , 
EnGaclase.- — - 32-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familiaí a precios 
convencionale»^ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N ' 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de tocias cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
r*cos de la siamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiqtie. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirecto* hasta Paríi, 
vía New York, por lo? a'iraditadoj vapam 
de la WARD L1NE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provcnce, La Savoie. La LorraN 
ne, Torraine, Rochambs'auí Chicago, 
Niágara, etc' 
Demñs pormenores dirigirse a sa^ eonslg 
nr.tariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEF ORO A- l « 4 
HABANA 
3788 N - l 
L N E A 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta mas barata a todos los puertos 
de Sur Amírica. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
• Pasaj1; en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes.. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Verscruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc^ 
NEW YORK A \ D CUBA MAIL S. 8, CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITK, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
WM [)[ m e 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin. 
go R. U, San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
Lando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Luues 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl. Antilla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
táñame y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagüey), Manatí {ub-
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla. Ca-
glmaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara iHolguín), Bañes, 
Ñipe, (Mayarí. Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas f Camagüey^, Manatí, 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Nípe (Mayar!, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guancá/jamo 
y Santiago de Cubm. — 
Domingo 30, a las 12 ded día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos ios miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién (Do-
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguaja^, Siboney 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiaeo 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
17 a. m. del día de salid?. 
3̂ 1 de Sagua y Caibarién, hasta ¡as 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá íiasta las 8 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
iidc del buque. V 
Atraque en Guantánamo lioa vapores de los días 5, 15 y 25. atra-
«arán zl muelle del Deseo-Caimanera, y 
los d- los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slemprs 
W muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Tx>s vapores <.ue hacen escala en Nron-
tfr y Gibara, reciben carga a flete corrido 
p¿ra Camagüey r HolguT'i. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados ep la Casa Vrmadora ; Con-
signatarla a los embarcadoies que'lo so-
liciten, no admitiéndose ningUn embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cdor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paít 
de producción, residencia del receptor, pe-
co bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
Eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente al contenido, sólo se 
««criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidm;," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos !a clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
+ j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buaue 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
gvientes. 
Habana, lo. de Noviembre de 1918. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct-l 
G I R O S D E L E T R A S 
e . U ™ C B I l D S Y C L U T » 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Cmmm •KtKimmtmmamtm MtaktecMa 1M44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Satados Unido*. 
Dan especial atenoite. 
Abren cuentas corrientes j de depds'.tos 
con interés . 
Te lé fono A - U M . Cable i Cfcllia. 
3559 78-Oct.-l 
J , B A L C E L L S V C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par í s y sobre todas las capitales y 
narias. Asrentes de la Compañía de Scinir* 
contra incendios "ROY AI. ." 
XJ7S i s t - l JL 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i to s y Cuonta* Corrientes, Depós i -
tos de Talores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereaes. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores f 
frutos. Compra r venta de valores públ i -
cos • Industriales. Compra y venta de le-
t~ « de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta s.jena. Olro sobre las priar* 
cipa/es plazas y también sobre los pueblos 
de Esp&íí*, Islas Baloares y Canarias, Pa-
^oo oor Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J. A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo nQnv 21« 
Apartado MAmere TI», 
Cable: B A A C K S 
C o r n t a - corriente*. 
Oepdaitoa cea y eln Interés. 
Deecaectes. Plcneraelonaa. 
Cawb'es de Monedaa. 
Gtro de letras y pagos por cabls «cure 
todas las plazas comercia.lef de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia , I ta -
l ia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las dudados y pueb'.oa 
de España. Islas Saleares y Canarias, asi 
como las prinoiDalae de esta isla. 
CORIIBSPOIVSALBS D B l , BANCO O B 
KM»A*A E1N L A I S L A D E CUBA 
3560 78-Oct..l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva "XorJt, Nu««va Oriean*, Ver*, 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 'JO*' 
dres, París, Burdeos, w o n . Bayona. Ham-
burgo, Roma, NApoles, MilAn, Génov^, í t a r -
sella, Havre, Lel la . Nantes, Saint Quintín. 
Dieppt. Tolouse, Venecia, Florencia. T u -
rln, Masino, etc.; asi como sobre todas Las 
capitales y prorincias de 
B9PAJIA B I S L A S CAJTABIAS 
3558 78-Oct.-l 
N. GELATS Y COMP. 
. IOS, AGUI AR IOS, ca«nlaa a AMAJBU3ITBA 
Ha«en pagoe p*r el e«ble. /tseiUtaa 
eay^ea de crédito y glrnn letraa 
• corta T laroa rirntrn. 
Hacen pagos por cable; giran l-stras b 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tale* y (áudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Ehiropa, así como 
sobre todos los pueblos de MspafLa. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel 
lia, New Orleans, San Francisco, Londrs^ 
París, Hambnrso, Madrid y Barcelona. 
N O V I E M B R E 5 D E 1 9 1 3 
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H A B A N E R A S 
GRAN BODA EN BELEN 
E N R I Q U E T A C O M E S A Ñ A 
y L U I S C O M A S 
Brin^uer de Pérez, "Rosita Pujol Viu« 
da de Gil, Ana Gordanar de Patet, 
Consuelo Ádsnar de Vidal y la respe-
table madre Jel novio, Carlota Emilia 
Ro'-'a de Comas. 
Mam. Scheohter. 
Lía elegante señora de Llerandi. 
Otra dama .iaven y bella, entre las 
que más llamaban la atención por su 
elegancia, Angela Pagés de Barcena. 
Herminia Varona de Cabeza y Lola 
García Pola de Varona. 
Las señoras de Arena y de Au.ia. 
Y un grupo de jóvenes señoras, to-
das tan distinguidas como Amelia Cru-
Mes de bodas el de Noviembre. 
Sólo las que están concertadas para 
Ha actual semana llenan un brillante 
capítulo. 
Anoche fué la primera. 
La iglesia de ;Belén, abierta e ilurai-
¡nada, recibió a la enamorada parejita 
que ante el ara sagrada veía reaJizar-
»e, con la solemnidad de una bendi-
ción, sus sueños,-esperanzas e ideales. 
Enlazados, como lo están ya para 
siempre en la vida, aparecen sus nomr 
¡bres al frente de estas líneas. 
Enriqueta Comesaña, \la novia de 
anoche, es Tina figurita encantadora. 
Muy joven y muy bonita. 
Cuanto a. su elegido, el joven Luis 
Coro&s, no podría hablar de él más que 
«on los elogios que se merece quien es 
un buen amigo, un hombre simpático 
y un caballero excelente. 
En la Bolsa de la Habana figura el 
«efior Comas entre los corredores más 
idiligentes, más solicitados y más popu-
^res . 
! Goza de crédito y nombradía. 
1 Señalada la boda para las nueve, a 
ipé hora, con precisión exquisita, lle-
gaba al templo el séquito nupcial. 
Presidíalo la novia. 
^Bellísima lucía la señorita Comesaña 
con su toilette de una delicadeza aca-
tada y una. elegancia completa. 
E l traje era un primor. 
Nada mejor podía sentar a la fina e 
inspiradora belleza de la novia. 
Estaba preciosa. 
Idea l ! . . . 
Completaba el encanta de su figura 
I él lindo ramo que aprisionaba entre 
bus manos y que, como ofrenda cari-
ñosa, le había ofrecido la señorita Emi-
l ia Comas, la espiritual hermana deí 
novio. 
Ramo que con decir que fué confec-
cionado en el ja rdín E l Fénix huelgan 
más elogios. 
Era elegantísimo. 
En la ceremonia, tan solemne como 
brillante, ofició el Padre Morán. , 
Así lo quiso el respetable sacerdote 
¡de la Compañía de Jesús en señal de 
afectuosa y especialísima deferenria 
hacia el novio, su anticruo discípulo, 
tmnea más satisfecho, más complacido, 
que al recibir distinción semejante. 
Madrina de la boda fué la madre de 
la adorable desposada, la señora Dolo-
res Barceló Viuda de Comesaña, dama 
tan interesante como distinguida. 
Y el padrino, el padre del novio, ca-
ballero tan estimable como don Luis 
Comas Vilaret. 
Testigos por la novia. 
Fueron el señor José Gómez y Gó-
mez, presidente de la Asociación de 
•Dependientes, el señor Ju l i án La Vi l la 
y el señor Segundo Casteleiro, conseje-
ro del Banco Español y gerente de la 
importante casa de Casteleiro y V i -
eoso. 
Y del novio: el capitán Pedro Gar-
«ría Vega y los señores Angel J. Bland 
y Mauricio Sheehter. 
Numerosa la concurrencia. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como Guadalupe Vil lamil de Baños, 
Margarita Arias de Santeiro, Amelia 
Fernández de Bagur, Sofía Cantero de 
Oarcía Castro, Dolores Colmenares de 
Casteleiro, Enriqueta Ponte de Gómez, 
¡Carmela Díaz de García, Lucía G. de 
Calderón, María Gutiérrez de Piélago, 
Elena Alvarez de Blanco, María Fer-
nández de Beguigué, Ana María Bur-
gos de Gon2ález, Rosalía Rodríguez de 
Sevilla, María Braña de Pujol, María 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE U N A SORTUA 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer Bernardo Jorge Ro-
dríguez, vecino de Línea 86, en el Ve^ 
dado, que de su domicilio le han sus-
t ra ído una sortija de oro y brillantes, 
valuada en $90.10 oro español. 
Jorge ignora quién pueda haber si-
do el autor del hurto. 
P R O C E S A D O S 
Ayer tarde fueron procesados los 
siguientes individuos: 
'Crisanto Alonso Pérez, por intro-
ducción de billeí'tes de lotería extran-
jera, con fianza de quinientos pesos. 
Agust ín Torre Díaz, por falsedad 
en documento mercantil y tentativa 
de estafa, con exclusión, de fianza. 
Ingresó en da cárcel. 
Y Francisco Aguirre Cuervo, por 
rapto, en libertad. 
sellas de Benítez. María F. de Comas, 
María Juana Fernández Dominicis de 
la Vi l la , Mercedes Vega lde García, 
María Seiglie de Finlay y Lolita F i -
gueras de Alonso. 
Señoritas , 
l i a ré mención primeramente de las 
hermanas del novio, Emilita. Rosa y 
Marina Comas, a cual de las tres más 
graciosa. 
Margot Baños, una petife dernoiseXIs 
encantadora, hija del presidento del 
Casino Español. 
Eugenita Ovies, Matilde Adriaen-
sens, Estlier y Alicia Doy, Josefina 
Rodríguez, Elisa La Vil la , María Te-
resa González, Nena Figueras. Angeli-
na Arena, Carmelina y Loló Sán M i -
guel, Virginia Calvo, Zoila Terrados, 
Emma Doy, Rosa. Rodríguez, Elvira 
La Vi l la . Merceditas Jiménez, Juana 
García, Blanca Fonte, Pilar Díaz y la 
interesante Esther Seiglie. 
Y ya, finalmente, las dos bellas y 
muy graciosas hermanas Armantinn y 
Angélica Fernández. 
Caballeros en gran número. 
Entre éstos, y en representación nu-
trida y caracterizada, los compañeros 
de la Bolsa del simpático novio. 
Y la crónica en pleno. 
De la iglesia se trasladó a Miramar 
gran parte de la concurrencia. 
V i llegar a los novios. , 
,Los llevó, en esta su primera ruta, ri-
sueña y feliz, el elegante automóvil del 
señor Manuel Llerandi. 
Toda la hermosa galería alta de Mi-
ramar fuó destinada para el hwffet que 
habíase dispuesto bajo el buen gusto 
y dirección de los señores Mata y Ló-
pez. , 
Fué servido en petites tobles que se 
cubrieron totalmente. 
Hizo anoche Miramar un verdadero 
alarde en todo lo relacionado con 
buffet tan espléndido. 
Era de admirar cada mesa. 
Sobre blancos manteles de encajes, 
de alto valor todos, lucíase la rica va-
j i l l a de la casa, muy elegante, muy 
chic. , 
Flores en profusión. 
Das había, señalando cada cubierto, 
en artísticos ramos. 
A la altura del buffet que sirvió 
Miramar en el Senado, en la inolvida-
ble solemnidad del 20 de Mayo, resultó 
el de anoche. 
Así era de esplédido. 
,Los novios 'habían salido escoltados 
por los saludos y felicitaciones de to-
dos los presentes. 
Dejaron Mi ramar . . . para volver á 
Miramar. 
Allí, en un bello appartement del 
hotelito del Malecón, pasarán Enrique-
ta y Luis, en dulce y amorosa paz, los 
días primeros de Tina luna de miel que 
ojalá sólo les brinde dichas, satisfac-
ciones y alegrías. 
Enrique FONTANILLS . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
POR H U I R L E A U N CARRO 
Encontrándose en eü muelle del Ar 
señal trabajando, vio venir un carro 
y al tratar de apartarse se cayó sobre 
un ra i l , el jornalero Bartolo Campos 
Díaz, vecino de Peñalver 12, sufrien 
do la fractura de la undécima costi-
lla del lado derecho y una contusión 
de segundo grado en e\ brazo del mis-
do lado, de., las que fué curado en el 
centro de socorro del primer distrito 
por el doctor Porto, que calificó de 
gra/ve su estado. 
P u b l i c a c i o n e s 
OBRA M U Y U T I L A LOS SEÑORES 
ABOGADOS 
"Comentarios al Código Civi l espa-
ñ o l " , por don José María Manresa y 
Navarro, Vocal de la Sección Prime-
ra de la Comisión general de Codifi-
cación y Magistrado jubilado del T r i -
bunal Supremo, con la colaboración 
de varios Jurisconsultos, y un prólo-
go del Excmo. Sr. D. Francisco de 
Cárdenas. (Tercera edición, corregi-
da y aumentada). — Madrid, varios 
años. 
No es necesario hacer ninguna in-
dicación referente a la ut i l idad de 
esta obra, por hallarse reconocida con 
el importante número de ediciones 
publicadas y crecida cantidad de 
ejemplares impresos de cada una, de-
bido a su constante demanda, por 
parte del ipúblico. 
Su valor científico es incalculable, 
no tan sólo por ser los únicos ''Co-, 
mentarlos al Código C i v i l " , cuya pu-
blicación es completa, sino por deber-
se a la pluma del tan sabio juriscon-
sulto, y figurar en la úl t ima edición 
de algunos de sus volúmenes, juris-
prudencia establecida por nuestro 
Tribunal Supremo durante el año úl-
timo. 
Nosotros, pues, no tenemos siquie-
ra que recomendar la adquisición de 
obra tan excelente, siendo, como os, 
conocida de España y América ente-
ra, y figurando en casi todos los bu-
fetes donde se inicia y ejerce la abo-
gacía, y en todos los sitios donde es 
necesario resolver la más pequeña di-
ficultad en materia d^ Derecho Ci-
vi l -
Debido a los grandes trabajos rea-
lizados por el señor Manresa, secun-
dados ipor esta Casa editora, hemos 
podido ofrecer a nuestros abonados a 
dicha obra, la conclusión de la mis-
ma, circunstancia que, como ante-
riormente indicamos, contribuye a 
que la aceptación públ ica sea tan cre-
cida, por ser los "ún icos Comentarios 
completos", publicados hasta el pre-
sente. 
La obra tiene doce volúmenes rica-
mente encuadernados en piel y está 
de venta en la l ibrería " L a Moderna 
Poes ía" , Obispo 135. al ínfimo precio 
de 40 pe^os oro esipañol en la Habana, 
y en moneda americana para el inte-
rior. 
P 
Fallde, Gumersindo; Falcdn, Federico, 
para Ai. Falcón; Fern4ndez; Teodosia; 
Fernández, Víctor; Fernández, Sabino; 
Fernandez, Antonio; Fernández, Angelesá 
Fernández, José; Fernández, José; Ferre-
ro, María; Ferrelro, José; Ferrelro, Joeé; 
Ferrelro, José; Frabledo, José; Fuente, 
Manuel; Formo&o, Modesto; Formoao, Mo-
desto; Fuente, Manuel. 
Q 
García, Segundo; García, Nicolás; Gar-
cía, Juan; García, Brígida; García, Bml-
Uo; García. Manuel; García, José; Gar-
cía, Adelina; Gaíría, José; García, Faus-
tino; García, Matutino; Gera, Joaquín^ pa-
ra Pedro Acoflta; González, Herminio; 
González, Manuel; Gpndey, Pedro, para 
Lmclano López; Gonzájez, Manuel; Gon-
zález. Pedro; González -Ani-cal; González, 
Crescencia; González. Teobaldo; Gonzá-
lez, José- González, Antonio; González, 
Antonio; Gómez, Fernando; Gómez, Je-
sús; Golpe, Jesús; Guerra, Julio. 
H 
Hernández, Andrea; Hermida, Andrés; 
Heyriz, Alias, 
T 
Ibarreta, Herminio de; Inclán, Cayeta-
no; Ulan, Juan; Iglesias, Ramón; Igle-
sias, José; Iglesios, María, 
L 
Largatal, José; Lavandero. Evaristo; 
Legaspe, Dolores; León, Juana; Lópei, 
Alonso; León, Clemente; López, Juan; 
López Hnos.; López, Antonio; López. An-
tonio; López, José; López, Juan; López, 
Eímlllo; Lorenzo, Enrique; Lorenzo, Eus-
taquio. 
M 
Massana. Cristóbal: Madera, Santqs; 
Madina, Victoria; Martel, Juan; Martínez, 
Francisco; Martínez, Laurina; Martínez, 
Donato; Martínez, José; Martínez, Vicen-. 
te; Martínez, Antonio; Martínez, Pauli-
no; Marcos, Ramón; Marcos, Marcos; 
Marine, M.; Meana, Juan Antonio; Mesa, 
José; Menéndez, Francisco; Menéndez, 
Ellas A.; Menéndez, Ramón; Menéndez, 
Santiago, para María Teresa Calderín; 
Montano, Próspero; Monre, Francisco; 
Montes, Sabino; Montes, Vicente, 
N * 
Noges, Esteban; Núñez, Manuela, 
O 
Ordás, Aurla; Ooejo, Aurelio; Otero, 
Antonio; Orbiña, Cesáreo; Ochoa, Isido-
ro; Orihuela, Teodomiro; Ombiaga, Leo-
nor. 
P 
Palacio, Vicente; Plan, Andrés; Pare-
des, Mercedes; Pardo, Andrés; Pascual 
y Belza; Peláez, Victoriano; Peláez, José; 
Pérez, Juan; Pérez, Marcelino; Pérez, 
Pedro; Pérez, Constantino; Pérez, Ber-
nardo; Pérez, Vicente;' Peñas, José;« Pi-
na, Pura; Piñeiro, Antonio; Pita, Vicen-
te; Pinillo, Francisco; Pórtela, José; Pon-
celas, Domingo; oPns, Juan; Puerta, Gon-
zalo de la; Puente, Victoriano; Puente, 
Victoriano; Puente, Manuel; Puente, Ma-
nuel, 
R 
Reyes, María; Reyes, Alejandro; Rey, 
Urbano; Roza, Nicasio; Roza, Nicasio; 
Romero. José; Roibas, Carmen; Rodrí-
guez, Ramona; Rodríguez, Juan Henrl-
quez; Rodríguez, José; Rodríguez, Agus-
ma; Rodríguez, Eleuterlo; Rodríguez, 
Francisco; Rodríguez, María; Rodríguez, 
W.; Rodrigo, Ramón; Ron, Gervasio. 
S 
San Lázaro 306, altos; Sánchez, Boni-
facio; Sánchez, Bonifacio; Sánchez, José 
Ramón; Sánchez, Benjamín; Sánchez, Do-
mingo; Sabín, Domingo; Saro, José; Se-
rrano, Matías; Seijos. Francisco; Serra, 
Manuel; Siso, Jesús; Solís, Manuel, para 
Eladio López; Suárez, José; Suárez, Fe-
lipe, 
T 
Tabeada, Dosinda; Toja. Manuel; To-
raño, Santiago; Torre, José; Torres, An-
tonio; Tritiño, José. 
V 
Vringas, Tomasa; Varro, Vicente; Ve-
ga, Pedro; Vega, Pedro; Vega, Victoria-
no; Vía, Felipe; Fibanco, Juan; Vidal, De-
metria; Vilar, Domingo; Villar, Francis-
co; Villarmea, Francisco; v ¡gil, Jaime; 
VHoj:, Filomena; Vinuesa, Teresa. 
Z 
Zarte, Eugenio; Zarria, Josefa; Zubie-
ta, Blasa. 
CARTAS DE PAGO 
Camino, Raimundo; Díaz, Domingo; Se-
queiro, José. 
Div Félix Pagés 
ClruJ'.a en genex** Slfl.li*- eulenaat» 
é m del aperate géniic urinario Sai M, 
a)toe. Consultan de 2 ? 4, teléfono a 3370. 
3771 N - l 
D R r J E M O N T E S 
Especialista en desahuciados dr estómagos 
y en Asm?' Bronquiales aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3835 N - l 
DR. A L F A R O 
Callista y Masagista facultativo, 
bisturí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-26 
Sin 
D " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
3768 N - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
F.iLf fenncdadps de «iflos, Befiorna y ' Ctraglz 
en fienerml. COBfSULTAS i de 13 a 2. 
Cerro aOL— SIS. Teléfono A-3ri& 
3750 N - l 
L I S T A 
E« «3 Cachou Lajavnfe un r iquís imo ilul-
ca a, base dft menta y d© un sabor agra-
dabllísl/mo que perfuma l a boca dejándo-
Ba des ln íectada. Adem&s debe de usarce 
cuando se tiene catarro, porque facilita la 
• spse torae lón . calmando la tos casi Ins-
tantftneamonte. De venta en farmacias y 
vidrieras d© tabacos. Depositarlos, Drogue-
ría Sarrft y Johneon . 
¡ L O I N E S P E R A D O ! 
L A S M I A I F A S 
G A L I A N C n u m e r e 7 7 
Liquidando sus existencias y vendiendo 
Botones Balkánicos de moda para el in-
vierno a ocho centavos docena. 
PREMIADA CON MEDAI L.- DE ORO EN L 
Cur« la dvbuitfo^ an genera^ MOf6firic: 
ULTIIWu EXPOS1GÍOPC PAfül-S 
y raquitisme dt fc¿ mñet, 
de las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos: 
F?PAÑA 
A 
Alba, AngeJa; Alvarez, Jesús; Alrarez, 
¡Ramón; Alvarez, llamón; Alvarez, Ma-
nuel; Alvarez, Manuel; Alvarez, Agapito; 
Alvarez, Manuel; Alvarez, Andrés; An-
drade, Luis; Arraza, José; Arango, Nor-
berto; Alberty, Ofelia; Allende, Amalia; 
Aneiros, Manuel; Arez, Vicente; Ares, Ma-
nuela; Arredondo, Fausto; Arias, José; 
Alonso. Mateo; Alonso, Pedro; Amor, Jo-
sé; Anisábala, Ignacio, 
B 
Básalo, Benjamín; Barela, Ramón; Be-
llo, J«sús; Blasquez, Florencio; Barquín. 
José María; Bilbao, Juana A. de; Bobé, 
Teresa; Bombín, Felicito. 
C 
Canel, Consuelo; Castro. Sra> de Cipria-
no; Castro. Josefa; Castro, Josefa; Cas-
tro, Dolores; Castro, Josefa; Crespo, To-
más; Crespo, Roque; Castillo, Dolores 
del; Cebeiro, José; Cernuda, Manuel; 
Cortés, Dolores; Cuadro, Santos del; Cu-
riosea, Germán: Cueto, Alberto; Cueto, 
Alberto del; Cruz, María. 
D 
Delgado, Deogracias; Díaz, Francisco; 
Díaz, José; Díaz, Juan; Díaz, Luciano; 
Díaz, Luciano: Diez, José; Díaz, Esteban; 
Dorado, Gerardo: Domenech. Francisco; 
Domnguez, Sebastián; Domínguez, Te-
resa. 
B • J 
• Eg^usc^taí? Ciríaco AJeí<% 
PARA VESTIR ELEGANTE 
V I S I T E N L A C A S A 
D E 
J e s ú s R o u c o G o n z á l e z 
B E R N A Z A 7 
U L T I M A N O V E D A D 





mm mm mmm 
ABOGADOS 
Estudio; San Ignacio nflm. 30. de 
TELEFONO A-7999 
1 a 5. 
JL 13 
CrRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polvofi dentrfficos, elixir, cepilloc 
CONSULTAS: D E 7 A i , 13838 30-2 N. 
D R , J O S E A P R E S T O 
Catedrático por opojilclón de ja F»cultual de 
Medicina Clrujar.o del Houpltiii Nd-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
a m l c t a ' nüm. M , Te)6¿on» A-4544. 
Peíayo Garcia y fenliap 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
aBiKjiAJDO« 
Obispo núm. 53. altos.—Teléfono A-5153 
Z>S t jl 11 A M. T DJC 1 a B P. ¡«. 
.3743 N - l 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
M«<ücm& general Conanitas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
3746 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Siedlco de la Caaa de Reaefleeacüi 
y Maternidad. 
Sapcclal l i ta «n las enfermedades de lo* 
nlftos. médica* y kuirúrgioas . 
Consulta» do 12 a 2. 
Abalar nftm. 106%, Te lé fono A-30»f 
3753 N-l 
n. 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Eapeciallatn en Raf ermedadea ae 1m OJc 
7 4a loa Oídos. Gallan o SC 
S e 11 a 12 7 de 2 a 4.—Tel*fo--o A-4611 
Oomirlllo; F nüm. 1S. Vedado. 
ieli ro> ' . r^nrif. 
8751 N - l 
r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadet 
ve né reas. 
Ex6m»ner uretroscópico» y cistoscópW 
eos. 
Inyecciones Intravenosas de! "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p, nv 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio; Tulipán número 20. 
6441 156-2 Ja. 
D R . R 0 B E L I N 
FIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
TELEFONO A-1332. 
3744 N - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vul ta Eapeclailtrta de la Caaa 
de Salud "Covedongn," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano de! Hospital NOmero 1 y d«l Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnario . Con-
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes ISS. 
Teléfono A-SITA.—H b̂aaa. 
.3747 •• N - l 
Dr. Juan Santos fernáidcz 
OCULISTA 
Coasnlfaa y operaciones de 9 a 11 7 de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
3749 N - l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
—J£eo Ctndaao do lu Fa«Bltad de f u ñ a 
Bar -elalista en «mf ermedadas del «std-> 
maso e intestinos, sevdi. e' prooedlmienta 
de los profesores doctores Hayem y 
ter, de P a r l a por el anál i s i s del Juffo « t a -
trico. Examen dlre<¿o del Intastlno lata* 
rlormente. • 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7t . 
3761 N- l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i f i 
Examen visual do la v;retra, vejiga, y »»-
paracidn de la orina de cada rlfiOn con lt>8 
uretroscoplos y clstocopioa, más modernos. 
Conanltas en Neptnno nOni. 61, bajos, 
de 4y3 a By2 Te lé fono F-1354. 
3769 N-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrático de la Eacnela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-K54. 
Gratis sólo lunp^ y raiércolea 
3755 N - l 
Dr . Cor los M . D e s v e r n i n e . 
Afeeciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A « 2 i — 
12464 73-5 
D » . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteitinos. Exclusivamente 
Consuitas de 7% a Stí A. M. y do 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582, 
3767 N - l 
Dr. francisco J. de Velasce 
Eiifermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanérec-sif l l í t lcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nflm. 111. Te lé fono .1-3418. 
3757 ' N - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyeoción üel 606. Teléfono A-5443. Df 
12 a 3. Jesús María número 31 
S739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A NUMERO T2, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tie practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mineral es, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anállaia de orines (completo), eapatoai 
aanjprr a leche, doa pesos ($3.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D OH 
L A ASOCIACION CANARIA. 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s n ü e s dlarlaa de 1 a 3. 
¡LiesJtaid nüm. 34. Te lé fono A-44M. 
3752 N - l 
D R . Ei. F E R N A N D E Z S O T O 
C'rarganta, Nariz y Oídos .—Espscla l l s ta dei 
Centro Asturiano.—Consultas), da 3 a 4. 
Conapoatels -3, moderno. Te lé fono A-4496. 
3756 N - l 
Br. S. Alvarez y Guaitaga 
O C U L I S T A 
de las 'acuitares de París j Serlta. Con-
«ultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. »8. ALTOE. 
T«léf ono A 2a63 
3763 . N - l 
D R . J U A N A G U L M ) 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-78é5. 
12797 30-11 Obre. 
DOCTOR i ALVAREZ ARTIZ 
Enf ermedadea de la Garganta, Narfea y Oída* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N - l 
DR. L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E S E -
ÑORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
€ 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltaa: de 11 a 1 y de 4 q 3 
Ecpeciai para ios sobres de 5y2 a 9 
3836 N - l 
D r . R . C h o m a t 
.Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curxcidn rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Loa nflm. 49. Te lé fono A-I340, 
3748 N - l 
D R , J U A N P A B L O G A R C I A 
• s n c a i A L i n A O vías i/fUMAja:as 
Caasmltas: Lux nAm. 11, da íS S S. 
3746 N-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E yiKOS 
Consultas de 12 a 3. Chacdn núm, 31. «•« 
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado â  tralamlenro 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Te lé fono 1-1014. 
Caaa partlenlar F-3574 
3754 N-l 
L A B O R A T O R I O D E L 
Doctor L . Plasencia 
Amargare i.1. 55.—Teléf' 
«S33 
*-3150 
D R . J . O I A G O 
Vías Urinarias, Sfulia y Enfermedad o* 
de Señoras. Cirugía. De I I a 3. Empe-
drado Qüm. 18. 
3758 N - l 
I G N A C I O 6 . P L A S E N C I A 
Clrnjano del Ooapttal Número 1 
Especial ista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujfa en general. Consultas de 
2 a 5. Grat's para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3759 N - l 
D R . H E ' : » S A J U ! 
LA UNIVERSIDAD 
NARIZ YOIDOS 





Prado núm. '¿'6, 
eepto lob domingos. Consulta 
nes en «1 Hospital Mercedes, coles y vierne  a las 7 da la znafiani 
3737 N - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Paira enferraedadea nervloaaa y mentalca. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, | 
Bárre lo 6^.*-Guanabncoa^—Teléfono 6111, 
Ber^taxa 32.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A .S646. 
3765 N . l 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
3766 N - l 
DR. RICARDO ALB4U0EJ3 
¡f C I R U G I A 
4. Pobres grafía. 
M E D I C I N A 
Conanltaa de 12 t 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Farflull-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono .\-3344. 
R E I N A NUMERO 72, 
Entre Campanario y L e a l t a d 
3742 N - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 
Cuentan con numero sufbiente de profesores para que e! público NO TENGA 
Obfc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Ertraocionee, de&de. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, desde. . . 
Orficacioatíe, desdo. . . . 
P U E N T E S 
P R E C I O S -
$ 1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. . 
2- 00 Incruataciouee, desde. . 
3- 00 Dentaduras, desde. . . . 





Consultas de 7 a. m. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
a 9 p. tn. Dominaos y días festivos de 8 a 11 p. m. 
F A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n e 
N O V I E M B R E 5 D E 1 9 1 ? 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
muchos d í a s uo los h a b r á , 110 h a y m á s 
r u m o r e s que p u e d a n i n t e r e s a r a l p ú -
bl ico. 
Uno de la platea.* 
* * • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — A las ocho y c u a r t o . 
JOAQUIN G A / Í C / A . — D e d i c a d a a l 
p ú b l i c o en g e n e r a l y a l a C o l o n i a A s t u -
r i a n a en p a r t i c u l a r , J o a q u í n G a r c í a , el 
conocido b a r í t o n o que f o r m a p a r t e de 
psa a m a l g a m a que se t i t u l ó ^ c o m p a ñ í a 
de ó p e r a , o p e r e t a y z a r z u e l a " que en 
P a y r e t e j e c u t a s u m a r í s i m a m e n t e , s i n 
f o r m a c i ó n de c a u s a , y s i n e s c r ú p u l o de ¡ 
c o n c i e n c i a u n r e p e r t o r i o d igno de m^-1 
j o r suer te , c e l e b r a r á hoy s u U n c i ó n | B e u ¡ ¡ i ; i * 0 " d ; ¡ bar í toTio J o a q u í n G a r c í a , 
ríe g r a c i a , i ge p0n( jrá . en escena l a z a r z u e l a " L a s 
J o a q u í n G a r c í a merece que el p u b h - h i j a s de E ¥ a " , y R e g i n o L ó p e z y M a -
co en g e n e r a l y l a C o l o n i a A s t u r i a n a n u e l N o r i e g a ^ c i t a r á n m o n ó l o g o s , 
en p a r t i c u l a r , a c u d a n al teatro esta E ] beneficiado e a i l t a r á - L a S o b e r a -
noene. n a , " a d e m á s de "una r o m a n z a . " E r i 
E l p r o g r a m a es v a n a d o ; como q u e ¡ X Ú - de <<Up B a l l o i n M a s c h e r a . " 
en él figuran - L a s H i j a s de E v a . " del \ hSí f u n c i 6 n s e r á corr ic ia . 
m a e s t r o G a z t a m b i d c ; el raonórogo ' " L o attított tt i.- « íít̂ i 
, ' n i A L B I S L . — H o v s u b i r á a escena E l 
mesmo como lo mesmo r e c i t a d o por i „ ., ^ ^ j v. , t> 
r, t í x.. ' i i r ' T r i b u n o , en tres act<^, de P a u l B o u r -R g i n  L ó p e z , otro n ó l o g o por M a -
nuel N o r i e g a , y la r o m a n z a " E r i T ú " , 
c a n t a d a por e l beneficiado. 
Deseamos a é s t e u n completo é x i -
to. 
ENRIQUETA SALA.— H a d e j a d o 
de p e r t e n e c r a l a c o m p a ñ í a de opere-
tas de V a l d é s G u t i é r r e z l a a p l a u d i d a 
t ip l e E n r i q u e t a S a l a . 
E s u n a p é r d i d a de c o n s i d e r a c i ó n p a -
r a u n a c o m p a ñ í a de o p e r e t a que se 
q u e d a s in t i p l e . . . de opere ta , pues sa-
bido es que la ¡áala e r a la ú n i c a c a -
pji/ . de i n t e r p r e t a r " L a V i u d a A l e g r e , " 
" E l C o n d e de L u x e p i b u r g o , " " L a 
P r i n c e s a del D o l l a r " . . . etc, t oda vez 
que las exce lentes c a n t a n t e s s e ñ o r i t a s 
( a u s a d e s y G a r c í a B l a n c o c a n t a n rau-
cho, y uniy 'bien ¡ pero no son a r t i s t a s 
de opereta , 
R-epetimos, es sens ib le l a p é r d i d a de 
E n r i q u e t a S a l a y e l p ú b l i c o s e r á e l 
p r i m e r o en a p e r c i b i r s e de ello. 
EL TBIBJINO. — L a s e ñ o r a V a l y 
las s e ñ o r i t a s N e v a r e s y H e r r e r o : M u -
ñ o z , R o q u e ñ a , T a b o a d a etc. , e s t á n en-
c a r g a d o s de los p r i n c i p a l e s papeles de 
" E l T r i b u n o , " de P a ú l B o u r g e t , que 
hoy se p o n d r á en escena en A l b i s u . 
( ' O M P A & I A D E V A h'l EDADES. 
• — M a ñ a n a terminará sus t a r e a s la com-
p a ñ í a de z a r z u e l a que a c t ú a en el C a -
s ino , y s e r á s u b s t i t u i d a p o r u n a de 
v a r i e d a d e s de l a que f o r m a r á n p a r t e 
L a T i r a n a , L a P r e c i o s i l l a y M u s s e t a . 
E l v i e r a e s tenemos e n t e n d i d o que se-
^ el debut . 
OPERETA EN PERSPECTIVA, 
E s posible que E s p e r a n z a I r i s , l a n i ñ a 
m i m a d a del p ú b l i c o , nos v is i te en E n e -
ro, a l f r en te de s u c o m p a ñ í a de opere-
ta. 
T a m b i é n es m u y pas ib le que l a com-
p a ñ í a A n g e l i n i - G a t t i n i . que de P u e r -
to R i c o acaso tome r u m b o p a r a S a n t o 
D o m i n g o a i n a u g u r a r el Teatro reciente-
inonte c o n s t r u i d o en la c a p i t a l He la 
v e c i n a r e p ú b l i c a , ocupe el T e a t r o 
P a y r e t d e s p u é s de l a t e m p o r a d a de 
P u b i l lones . 
T o d o el lo es m u y pos ib le , como lo 
es que nos v i s i te , y a c t ú e en A l b i s u 
tal vez , l a c o m p a ñ í a de D r a m a s pol i -
c iacos de C a r a l t , que e n M é j i c o ha r e a -
l izado u n a c a m p a ñ a s u m a m e n t e f r u c t í -
f e r a . 
Y por hoy, y s e g u r a m e n t e dentro de 
get. 
L a s e ñ o r i t a Nevares , que h a s t a aho-
r a no h a tenido o c a s i ó n de desempe-
ñ a r u n pape l i m p o r t a n t e , pues n i D o -
ñ a Tncs , l a C o r t e l o s i de " L a G a r r a " 
son cosa de l o tro j u e v e s , t e n d r á hoy 
o p o r t u n i d a d de d e m o s t r a r que es l e g í t i -
mo el c a r t e l de que v i n o p r e c e d i d a . 
L a f u n c i ó n finalizará con el j u g u e t e 
" E n t r e D o c t o r e s . " 
¿ Y p o r q u é no e m p e z a r con el j u g u e -
te, d a n d o t i empo a los c o n c u r r e n t e s 
t a r d í o s de l l e g a r a t i empo p a r a v e r 
comple te " E l T r i b u n o ? " 
M a ñ a n a , como es sabido , " L o s E s -
p e c t r o s , " de I b s e n . f u n c i ó n dedicada, a 
los m é d i c o s y es tudiantes de medic ina . ' 
P O L J T E A M A . — H o y es. m i é r c o l e s 
de moda, m i é r c o l e s b lanco en el P o l i -
tea ma. 
S e p a s a r á n las p e l í c u l a s " L a B a i l a -
r i n a " , " U n i n t e r m e d i o " y " J a c k 
J h o n s o n " en P a r í s . 
E s t r e n o s las tres . 
M a ñ a n a es treno de " P o i n c a r é en 
M a d r i d , y A l f o n s o X I I I r ev i s tando las 
t r o p a s " , p e l í c u l a de a c t u a l i d a d p a l p i -
tante . , 
C A S I N O . — " E l T e r r i b l e P é r e z " y 
" P e t i t C a f é , " é s t a en t a n d a t r ip l e , 
figuran en el c a r t e l de hoy. 
M A R T Í . — T r e s t a n d a s : " L a A l e -
g r í a de l a H u e r t a , " " L a A n t o r c h a de 
H i m e n e o " y " L a M a r c h a de C á d i z . " 
H E R E D I A . — " T e n o r i o f e m i n i s t a " 
" E l t í o de A l c a l á . " 
A L H A M B R A . — E n p r i m e r a tanda 
se e s t r e n a r á la z a r z u e l a de los h e r m a -
nos A n c k e r m a n , en c u a t r o c u a d r o s , u-
t i l u l a d a " C u b a n o s en N u e v a Y o r k . " 
E n s e g u n d a y t ercera t a n d a s u b i r á n 
a e scena " R a m ó n el C o n q u i s t a d o r " y 
" L a s v í r g e n e s de p e g a . " 
M O L I N O R O J O . — " L o s secretos de l 
c o n v e n t o ; " " ü u don J u a n como no 
h a y d o s , " " M e gusta la c o c i n e r a . " 
C I N E N O R M A ^ — T r e s tandas . L a s 
p e l í c u l a s : " P o r el honor del 7 o . " " E n 
el u m b r a l de la v i d a " y " U n d r a m a en 
A r a g ó n . " 
C I N E S E V I L L A . — M i é r c o l e s R o s a . 
S e p a s a r á n las p e l í c u l a s , " A l b a c e a 
U n i v e r s a l " , en 3 par tes . " L a A n g i -
n a , " en 2 par te s . " E l genio de la dis-
c o r d i a " y se e s t r e n a r á en la segunda 
parte , la g r a n d i o s a films de a r t e en 8 
partes t i t u l a d a : " D r a m a en V i l l a 
T r a n q u i l a " , c u y o a r g u m e n t o es inte-
resante en ex tremo. 
V A R I O S A l O S 
U n M i n i s t r o de l a I g l e s i a l e R e c o -
m e n d ó l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d d d o c t o r W i l l i a m s y H o y r>e 
E n c u e n t r a B u e n o y 
S a n o . 
P a r a c u r a r la a n e m i a , o sea empo-
brec imiento de la sangre , s ó l o es nece-
sar io aseo frecuente , abstenerse de 
abusos o excesos, hacer e jerc ic io mode-
rado, v i v i r m e t ó d i c a m e n t e , comer a l i -
mentos de f á c i l d i g e s t i ó n , d o r m i r en 
habi tac iones vent i l adas , y a y u d a r la 
n a t u r a l e z a con un poderoso y eficaz 
t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e : las P i l d o r a s 
R o s a d a s del D r . W i l l i a m s . 
E l t ra tamiento , como se ve. es s in i -
plo. L a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i -
l l i ams c a p a c i t a n la sangre p a r a absor-
ber g r a n d e s cant idades de o x í g e n o , el 
g r a n sostenedor de la v ida , enr ique-
e i é n d o l a y p u r i f i c á n d o l a , v igor i zando 
los nerv ios , forta lec iendo el s i s t e m a en 
genera l . 
H e a q u í u n a car ta s u s c r i t a por el 
est imado joven J o s é V a l d é s M e d i n a , 
res idente en la cal le de Z u l u e t a n ú m e -
ro 2%, ant iguo, H a b a n a , C u b a : " E s t u -
ve padeciendo, var ios a ñ o s de a n e m i a 
y compl icac iones digest ivas . T e n í a po-
cas fuerzas , me s e n t í a m u y d é b i l , a 
p u n i ó de que no p o d í a c a m i n a r l a r g a -
mente pues el cansanc io rae ahogaba, 
y los dolores en los m ú s c u l o s e r a n m u y 
molestos. 
" E m p e c é a t o m a r las P i l d o r a s R o -
sadas de l D r . W i l l i a m s d e s p u é s de ha-
ber probado i n ú t i l m e n t e medicamentos 
de v a r i a s clases. U n m i n i s t r o de la 
Ig le s ia f u é q u i e n me r e c o m e n d ó estas 
p i ldoras , y hoy le estoy m u y agradec i -
do, pues s igu iendo su consejo he cu-
r a d o completamente . L a s P i l d o r a s R o -
sadas de l D r . W i l l i a m s m e devolvie-
ron saln-d y f u e r z a s . " 
Ivas P i l d o r a s R o s a d a s del D R . W I -
L L I A M S , se v e n d e n en todas par te s . 
No pida ni acepte usted " p i l d o r a s ro-
s a d a s . " H a y que e x i g i r que sean del 
D O C T O R W I L L I A M S . 
$3.000 S E DAN E N H I P O T E C A . O MENOH 
cantidad. Trato directo. liiforman en Ga-
Uano 73; altos, de 5 a 6 y media p. m.. J . 
Díaz. U842 26-2 N. 
BB \ I X I U I L A N LOS A L T O S I>E 1* CASA 
Concordia núm. 9 esquina a Aguila, muy 
fresca y bonita. L a llave en la bodega, o 
Informarán en Gallano núm. 48. 
13867 * 3 
m S B R O . L O DOV DM H I P O T E C A D E S -
de el 8 por 100 y con otra? garant ías y 
compro y vendo casas, solares y censos 
Pulgarón. Agular 72, Tel. F-586Í. 
13859 4-2 
A G E N C I A " L A K E " 
$800,000 para hipoteca*!, dudad y barrios, 
6%, y y s Por 101'- D11161"0 Para pagarés , 
automóvi les y aliiuilerea. Dirí janse con tí-
tulos. Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey L A G O L A C A L L E , Te lé fono A-5500 
13567 2«-26 O, 
C O M P R A S 
s i , ( ( . M i - n \ i \ HOTOB 1>K GASOLINA 
o alcohol, de uso. pero en perfecto estado, 
d« 15 caballos de fuorz.a efectiva.' Dirigir-
se a F . G.. Apartado 399, Habana. 
13942 6-5 
A L A M B I Q U E 
Se desea comprar uu alambique de me-
dio uso, comp'.eto, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cart ier . Diríjan-
le especificaciones a A. Bon!, Apartado 48, 
Cie'go de Avi la , Cuba. 
o >i99 15-30 O. 
S e c o m p r a i i 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
PARA OFICI 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
t 3164 
«e Ai ,a« 1 K CKHK N r M 4 nR hs , 
t.rw.da Paíma. arn,hada de pintar. P r ^ j -
diez cwntenps mensuales, no por menos ^ 
„n aflo. infornmn on rl nilm-rn 1 y o) 
ciado Bafios, Mcnradores 11. do ?. a 5, 
fono A-4B71. l*fi73 s .2 | 
V E D A D O 
Se alquilan los fresecs y espacio ^ Hlt<>t 
de la casa situada en ln ralle Quinta nu. 
mero 19, entre H y G, ''on vistan al mar" 
Blcte cuartos dormitorios, r¡oa de haHos, 
calera independiente para criados, cuárto¡ 
y bafio para és tos en el pi*o bajo y t r ^ , 
las comodidades que puedan apetecerg. 
Llaves e informes en Calzada 54, piso ai( ' 
íntre G y F . 13688 m.og 
19 E N T R E .1 V K . ALTOS MOT)ETi\TíT 
elegantes, hall central, sala, comedor, fi(,i' 
cuartos, bafio completo, pantry, cocina, b», 
fio y cuarto de orlados. Su du^ño on los bal 
jos. 13853 s.o 
BUENA V I S T A ^ 
Se alquila la espléndida casa que pst. 
frente al paradero ''Cazadores," a diez me-
tros d^l tranvía de Marlanao. T/a liayp ]-
tiene el vigilante que la cuida e Informan 
en San Ignacio 21, esquina a Lamparilla, 
13831 . ' e . I 
SB ( E D K E L A R R E N D A M I E N T O DE nn» 
casa de Inquilinato. Aguila 112, de i 
J p. m.. Informarán. 
1S«5S 5 . 
6-14 O c t 
roiv SE ALai H ^ HABITACIOIVES 
3inEmueb?e.. con vista a la calle .baratas^ 
a hombres y matrimonios sin n iños , no se 
adm í en animales. N'illegas 87, entrada por 
Amargura. J,>a" . 
IIKHMOSOS AL-
la Estac ión Ter -
sr. Al.OI [LAN I 
tos de esquina, frente a 
orinal,? por Esperanza esquina a Factor ía 
contiene 4 espléndidos cuartos con todc 
servicio, propios para una familia, 
marán én los bajos, fonda 
13897 , 
L a Invencible." 
4-4 
SE 4.LQI I I \> M>* MODERNOS V VEN-
tilados altos de la casa Aguacate 21. entre 
•Empedrado y Tejadillo, con «ala corrida y 
comedor 3 grandes habitaciones, bafio y 
d«más comodidades. Informan en Empe-
drado 52. 13906 4-4 
S E \ L Q l I I LOS MODERNOS \ L T O S 
d« Virtudes 7, entre Prado y Consulado, 
con sala, saleta. 4¡4, do-ble servicio. L a l la -
ve en el núm. 9. Informes en Industria 45, 
bajos. 13910 l ± _ 
ENSEÑANZAS 
S 
y.\ T R E S L1 ISGS SE AL<U I L \ I NV Hh-
bitación amplia ,otra en 4, dos más con 
balcón a la calle, a 4 lulses y 4 centenes y 
una pequeña en %',. " E l Niágara." San Ig -





Cursos especiales sobre Ortografía. T a -
quigraf ía inglesa y española . Teneduría de 
Libros e Inglés . Clases diurnas y noctur-
nas. Se admiten internos. Empedrado nú-
mero 30, Plaza de San Juan de Dios. Cuo-
tas módicas . 13^15 4-:' 
ISCEUÍSION S E R R A N O . E X C E L E N T E 
Profesora del Conpervatorio de Madrid. P ia -
no. Solfeo. Armonía. Lecciones a domicilio 
y en su ca.sa. Pinera A, entre Fa!güeras y 
Santa Catalina, Cerro. 
13716 8-30 
L E O N I C I S A S O 
L I C E N C I A D O E N K l i O S L F I A » L E T U A f l 
Oa lecciones de Primera y Segunda ü n -
«eftanza y de preparación para e¡ Magis-
terio. Informarán en la Adminstración da 
eŝ .e ptsrlódlco, o en acc «ta núm. 99. anti-
gv-o. O. 
r * " - * " ' V * * f * * r ' r *********************** *jr**-jr 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
A pesar de lo desapasible del tiempo, 
i tarde del 23 v e í a s e la Capi l la de María 
•Reparadora l lena de fieles. E n el altar se 
destacaba J e s ú s Sacramentado nimbado 
de suaves resplandores. l>a A s o c i a c i ó n de 
"Adoratrices." que preside la respetable 
dama d o ñ a Natividad Iznaga viuda de del 
Val le , ce v e í a representada a l l í por varias 
« / s o d a d a s , ostentando su hermoso dist in-
tivo color de cielo. E l P. Vil legas, pronun-
ció una hermosa plát ica . 
T a m b i é n 1̂ domingo, m a ñ a n a y tarde, el 
p ú b l i c o l l e n ó la capilla. 
E n l a miBa de las siete comulgaron por 
vez primera nueve n i ñ o s desheredados de 
la fortuna. V a las nueve el joven de vein-
te a ñ o s Fernando R. Zayas, que hab ía m i -
litado bajo las banderas del Luteranlsmo, 
¡recibía t a m b i é n por vez primera la comu-
t i ión en la propia capilla y ante el párroco 
del Angel, P. Aibasca!. el nuevo cristiano 
h a c í a "pública r e t r a c t a c i ó n de sus pasa-
dos errores. 
I^a p r o c e s i ó n y reserva que se celebra-
ron sobre las seis, estuvieron muy luci-
das. Muchos asociados pontificios l lena-
ban el presbiterio, c a n t á n d o s e como final 
de los cultos, una vez ocultado en el Sa-
grario el Divino Sacramento, el himno de 
amor del "Corazón Santo." 
C A R M E I X ) . 
D I A 5 D E N O V I i B M B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a s A n i -
m a s del P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i n - u l a r . .Sai D i v i n a M a -
j e s t a d est lá en l a C a t e d r a l . 
S a n t o s Z a c a r í a s e I s a b e l , p a d r e s de 
S a n J u a n B a u t i s t a , L e t o , p r e s b í t e -
r o c o n f e s o r ; T e ó t i m o y T i l o t e o , raánti-
r e s : s a n t a B e r t i l a , a b a d e s a . 
'San Z a c a r í a s y s a n t a I s a b e l , p a d r e s 
á é S a n J u a n B a u t i s t a . E n J u d e a . en 
l i e m p o del r e y H e r o d e s , f u é g lor ioso 
el n o m b r e de Z a c a r í a s , s a c e r d o t e , p r o -
fe ta y p a d r e de S a n J u a n B a u t i s t a . 
V i é n d o s e H e r o d e s b u r l a d o de los 
• a u t o s r e y e s 'Magos, <iuand'o los es-
p e r a b a n de v u e l t a de B e l é n , p a r a q u e 
le d i e sen nioticaa d'eJ r e c i é n n a c i d o i n -
f a n t e J e s ú s , n u e s t r o S a l v a d o r , e l los 
t o m a r o n p o r o t r a p a r t e s u c a m b i o , oo-
m o redüere el s a g r a d o e v a n g e l i s t a tSan 
M a t e o ; en tonces , p u e s , o y e n d o d e c i r 
l a g l o r i o s a S a n t a I s a b e l , q u e t a m b i é n 
b u s c a b a n a « u 'hijo J u a n p a r a q u i -
t a r l e l a vidia c o n los d e m á s s a n t o s n i -
ñ o s i n o c e n t e s m á r t i r e s , t o m a n d o a s u 
h i j o « n lo^; b r a z o s , se f u é a un m o n t e I 
J e Junitia b u y e n d o , de j s^uio b u r l a d o » I 
a los f i e r o s v e r d u g o s que les perse-
g u í a n . 
Q u e d ó s e entonces so lo en su c a s a 
y a s i s t e n c i a de l t e m p l o el s a n t o sa -
c e r d o t e Z a c a r í a s , y c o m o H e r o d e s en-
v iase s u s m i n i s t r o s , a que le p r e g u n -
t a s e n p o r e l n i ñ o J u a n , h i j o s u y o , y 
é l r e s p o n d i e s e no s a b í a donde es taba , 
c o m o e r a c i e r t o que no lo s a b í a , ( s in 
q u e e s t a i g n o r a n c i a , se o p o n g a a ser 
p r o f e t a s a n t o : p o i q u e no t o d a s las 
cosas s a b e el q u e es prol ieta , s i n o so-
lo a q u e l l a s que D i o s q u i e r e r e v e l a r l e ) 
y a s i m i s m o los r e p r e n d i e s e el r i g o r y 
c r u e l d a d s u y a , y de s u r e y ; H e r o d e s 
e n f u r e c i d o c o n t r a el S a n t o , e n v i ó de 
n o c h e s e c r e t a m e n t e sus v e r d u g o s , los 
o u a l e s l e q u i t a r o n l a v i d a e n t r e e l 
t e m p l o y d a l t a r . F u e s u m a r t i r i o 
g lor ioso a 5 de N o v i e m b r e , a ñ o p r i m e -
ro d e l S e ñ o r . 
L a g l o r i o s a S a n t a I s a b e l , s u e sposa 
y m a d r e d e l B a u t i s t a , f u é de l a t r i b u 
de T a r o n de e u y a sant id iad t r a t a co-
mo de l a de l s a n t o Z a c a r í a s , s u espo-
so, e l s a g r a d o e v a n g e l i s t a S a n L u c a s , 
en e l p r i n c i p i o de s u ¡ E v a n g e l i o . iDes-
p u é s q u e c o m o y a h e m o s d i c h o , t u v o 
s e g u r o a s u hiijo y que é s t e se r e t i r ó 
al d e s i e r t o , c u m p l i d o s a l g u n o s a ñ o s 
de s u e d a d , a h a c e r v i d a s o l i t a r i a , 
I s a b e l s e r e t i r ó a - l u d e a a s u c a s a , y 
a l l í v i v i ó s a n t í s i m a m e n t e , h a s t a que 
q u i s o ©1 i S e ñ o r l l e v á r s e l a en p a z y 
g r a c i a s u y a ; l l e n a de d í a s y v i r t u d e s . 
X o 86 sabe el d í a c i e r t o de sn g lor ioso 
t r á n s i t o , y a s í n u e s t r a m a d r e l a Iglo^ 
sia le b a s e ñ a l a d o el m i s m o de s u es-
poso e l s a n t o s a c e r d o t e , p r o f e t a y 
m á r t i r Z a c a r í a s , c e l e b r a n d o a los dos 
u n m i s m o d í a . 
F I E S T A S E L J I U E W B S 
M i s a s s o l e m n e s , en l a ' C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
'Corte de I M a r i a . — D í a ó . ^ C o n v s 
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s X i e v e s . en Samt.a C l a r a . 
Colegio CERVANTES 
De primera y Segunda E n s e ñ a n z a — C o -
mercio e Id iomas—Carreras Especia-
les .—San Lázaro 198. Teléfono A-5380 
Director: Manuel L,ag;on Toledo. 
Profesores idóneos y especialistas en 
Ciencias, Letras e Idiomas. 
L a s i tuación del Colegio es inmejorable, 
con preciosas vistas al Malecón. 
Internado y externo. Pida Reglamentos a 
la Dirección del Colegio. 
13564 , 13-23 
D S P K n T A M E X T O D E l N \ H A B I T A -
ción a la calle y otra seguida, se. alquila, 
sin muebles, en 5 centenes y 'í pesos, con 
luz .eléctrica, y una habitación interior en 
dos centenes, con mueble.s. " L a (í-ran Vía," 
Virtudes 12, moderno. Tel . A-35J9. 
13954 4-5 
SB \ I . U I I I . * I VV HABITACION AMUB5-
olaia, con asistencia, a hombres solos o 
matrimonio sin n'ños . Ü'Reil ly 80, altas. 
i;'.950 4-5 
SB IH LA PLANTA BAJA OK 
Lealtad 10^, con tres cuartos, comedor, 
saleta y sala. Alquiler. $36 oro americano. 
Informan por el te lé fono F-119T. 
139fi5 4-5 
l'X A L T O MUV LI.VUO. CIOLOS RASOS 
modernos y pisos preciosos, .para corta fa-
milia es a propósi to . Gran sala, hermosa 
saleta, cuatro cuartos y servicio (le criados. 
Escobar 78. ientre Xeptuno y Concordia, ca -
sa moderna. 13931 8-5 
n;k 4I .QI II * UNA ( ASA \ L T O Y 
balo ,en lo m á s alto de la Víbora, loma 
dei Mazo, calle de Patrocinio y Revolución, 
gana 20 centenes, hay departamentos para 
criados. E n la misma informan. 
13915 6-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila Compostela 128, donde ha es-
tado un comercio 7 años; es calle comer-
cial, junto a. Belén. Informan en Amistad 
19, bajos. 13839 8-2 
PROPIOS PARA BSCRÍTORIO O \x MJ£ 
rosa familia, se alquilan los amplios, ra-i 
os y ventilados altos de Aguiar y cha*' 
rón. Informan en Reina 3. sastrería. 
llave en la bodega. 13838 ',(.2 
" E L M A C A R A , " S A \ ICiNACíO 65. 1 ^ 
tre Luz y Acosta. te léfono A-89i)fi. En ,>*«'! 
gran casa, acabada, de abrir, se alquilan' 
departamentos y habitaciones a'tas y j,„ 
jas, con o sin muebles, a precios razona*! 
bles. 13814 8-2 1 
CERRO~74r.. ENTRfT T I LIPA X V~ARzol i 
pispo. Sp alquilan los altos en seis centenVg'l 
Luz y aire por los cuatro vientos. Entrad»! 
Independiente, 'buenos pisos y servicios I 
13798 al] 
MALOJA 94. SE A L Q I I L A ESTA CASaI 
con 4 oua-rtos, sala, comedor, masrnífleo pa.l 
tio, pisos de mosaicos, instalarían eléctrica' 
y todas las comodidades en 7 centenes. In.j 
formes en Muralla y Bernaza, .\lma,;<in ^ \ 
Tejidos. 13795 8-13 
S E ALQUILA 
en Corrales 2 K. (8 mod*-mo1, entre 
iueta, y Cfl-rdenas. ur, piso alio con todo el] 
confort moderno y propio p.ira famlHa.s d«; 
gusto. L a llave e infornip.1--. oG-nzAiez y B4.' 
nltez. Monte 15. 
13808 S-i 
L O C 
Propio para sombreros de señoras, 
forman en Xeptuno número 83. 
13927 
Tn-
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CAS A O E 
Jesús del Monte 496. con jardín. Lawn Ten-
nis y toda clase de comodidades. Su dueño 
en la misma. 13922 4-5 
L O C A L 
EN LA GALLE DE ZANJA 35 
Puede adaptarse a ga-
rage, Tren de coches, 
Taller de maquinaria. 
Fábrica de muebles u 
otra industria que ne-
cesite cerca de 600 
metros cuadrados de 
superficie. 
Para tratar, Obispo 
número 72, Teléfono 
A-2528. 
En ocho centenes 
E N OCHO C E N T E N E S . MAGNIFICOS AL-
tbs y ampl í s imo comedor, d^nia" .^rvicios. 
San Rafael 1.38. La llave pn la. bodega d» la-
esquina. Informes, Obispo 21, Sres. j . 
Bances y Cía. 
13764 • 8-3t 1 
S E ALQU I L A \ . EN s CK> T E N E S . 1,09 
espaciosos y cómodos altos 'i^ la casa mo-! 
eterna Jesús del Monte 7 4. T e n aza, .«al*,; 
saleta, 4 grrandos habitaciones, g:ran come»' 
dor y doble servicio. 1.a l ave en la ho«i 
degra del f/ente. Más detalles, O'Reiily ofi, 
te léfono A-2595. •'3782 S-31 ' 
R Í E S Y O F I C I O S 
A L F O Ü S S © S A N T O S 
Peluquero de niña.s 
Corto y rizo «1 pelo a las niñas por 50 
centavos cada una. a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postizos, por los ú l -
timos modelos de Par í s ; precios sin compe-
tencia. Especialidad .en bisoñés . Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, t e l é fono 
P A R A O F I C I N A S 
con servicio te lefónico directo y alumbra-
do, se alquilan excelente departamento y 
habitaciones, todos independientes, claros 
y ventilados. Calle de la Habana núm. 88. 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
13921 4-5 
• M E R C A D E R E S 2. 
Se alquilan varias habitaciones en esta 
casa propias para a lmacén ó tispósito. I n -
forman, el portero de la misma casa, y en 
Amargura números 77 y 79. 
• 13935 4-5 
13786 S-l 
H O T E U A I S O N ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA & i 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y Ki¡ 
fresco, en el punto mis alto del Vedaxio,] 
con Vujo y confort moderno, coeina exqui-] 
sita bajo la dirección del mismo chef frau-' 
cés de la estación de Invierno. Precios ea«: 
peciales de verano, te léfono F-1168. 
1378n 2fi-l.B 
S E A L Q M l . A UNA HERMOSA SALA a C B j 
tiene dos ventanas a la calle, y una habit^B 
ción o bien para escritorio o para sastrerfM 
o taller de modista. E n Lampari l la num. 80.| 
13771 S-31 \ 
A M I S T A D 4S, E N T R E N E P T I NO Y SAV 
Miguel, e sp léndidas habitaciones con lava-' 
bo de agua corriente, lim-pieza y luz eléc-' 
trica toda la noche, a hombres solos o m*-
trimonlo sin niños. Baralt. 
13755 , S-31 
I G U I A R Tí. ALTOS, HABI i ' \ ONES con 
comida y servicio para uno de 6 a 10 cente-
nes, para dos de 9 a 13. Por días desde un 
peso. Abonos a la mesa, 3 centenes al 
mes. 13860 4-2 
S E A L Q U I L A , E N S C E N T E N E S , UN S E -
gundo piso, muy claro y ventilado, de gran 
sala, tnes cuartos, comedor, cocina y todo 
el s erv ico sanitario, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
13856 ' 4-2 
«<E H A B I T A C I O N E S CON bnl-
oón a la calle, de buen orden y muy venti-
ladas, casi esyuina a San Rafael. Consulado 
núm. 1 1 1. 13937 4-5' 
A-7909. 13930 26-5 X. 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
Roñés. pelucas, traa-
f ormaciones, moñas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R Ü D E L O R O Manzana de Góinc?. 
por Monserrate, sucu'"sal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. n San Rafael. 
3814 
-Tel. A-3002 
UNA MODISTA DSPAftOLA D E S E A R I A 
coser en casas de moralidad de 8 a 6 toda 
clases de prendas para Sras. y niños; en su 
casa también se hace cargo de toda clase de 
costura, vestidos sastre y abrigos, corta y 
entalla por figurín, precios módicos. Darán 
razón. Manrique 80. 
13659 8-29 
D R A G O N E S NUM. 0«. S E A L Q U I L A L A 
(planta 'baja: tiene sala, cuatro amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño y demá.s comodi-
dades; pisos finos y cielo rasos, en once 
centenes. Informarán en el mismo local. 
13946 4-5 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el c a -
fé de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
S E A L Q U I L A L A MODERNA P L A N T A 
baja de Animas 136, propia para familia 
numerosa. Zaguán y sala de mármol, an-
tesala, amplio salón, de comer ,ocho dor-
mitorios .doble servicio, gran patio, etc., 
i ' centenes. Informan en Maloja 14. 
ISsSl 4-4 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
Solemne novenario que dará principio «1 
día dos de Noviembre a las 6^ p. m. a las 
Benditas Animas del Purgatorio, rezándose 
el Santo Rosarlo, cántlcoa, y sermón todos 
los días por diferentes oradores, terminan-
do con el Responso: Se suplica la asistencia 
a tan piadosos cultos. 
E l l'flrrocu. 
13744 c_3i 
G O M E R G Ü I I T E S B A R Q U E R O S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escrlftlr 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. Ft! L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-324t>. J e s ú s Ma-
ría 23, Habana, A. 
D i n e r o [ H i p o t e c a s 
D I N E R O 
E N T O D A S G Ü N T I O & D E S 
para hipotecan al 6 y medio, 7 y 8 .por 100, 
para todos los barrios y repartos. Dinero 
sobre alquileres, cenaos, pagarés y demás 
Rarantías. D ir í jase con t í tu los a "The 
iCommerclal Ünlon," V íc tor A. del Busto. 
Oflcln», Agular 122. de 1 a 4 
SE ALQUILAN 
L o saltos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20. entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, bafio, etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado. Informan en la calle Tres núm. 270, 
entre D y E . , te léfono F-3548. 
13872 4-4 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A L U D 
nftm. 17, se dan muy baratos. L a llave en 
los bajos. Su dueño en Concordia núm. 22, 
t e l é fonos A-4172 y F-3523. 
13829 S-2 
E N 7 .ULUETA NUM. 73, S E A L Q X I L A UN 
prlnslpaí , compuesto de sala, comedor, 5 ha-
bitaciones grandes, cocina y demás servi-
cios Precio módico. Informan en los entre-
suelos. 13628 8-28 
CUBA 25. E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
dr-do. Se alquila esta casa, de alto y ba-
jo, acabada de reparar y pintar Informa el 
señor Roura; enfrente. 
13618 8-28 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con ' su baño 
de agua caliente, luz, timbre v elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13360 26-22 O 
J l NTO A SAN R A F A E L . S E ALÍllJILAN 
dos habitaciones; una grande con balcón a 
la caale, en tres centenes y otra amueblada 
en dos;hay luz eléctrica. Aguila 115; altos 
do la peluquería E l Modelo. Teléfono A-3002 
C. 3690 8.29 
V E D A D O . ALQUI' -O DOS CASAS. R CUAR* 
tos, sala, comedor, portal y jardín. Once en-
tre L y M. L a llave en la bodega 
13769 8-31 
S E A L Q U I L A EN 14 G E N T I L E S Y NO « 0 
da menos, la casa Lealtad 3S altos, tiene sa-j 
la, saleta, comedor . ga l er ía persianas, 4j: 
cuartos grandes, 1 salón alto y doble servl-.J 
cío. L a llave en ios bajos. Informes Obisp» 
n.121 13702 8-29 
O B R A P I A NUM. 14, ESQUINA A MERCA-» 
deres, se alquilan habitaciones y departa-
mentos y tina accesoria propia para estable-
cimiento o escritorio. 
13704 S-29 
S E ALQ.UILAN LOS BONITOS Y P R I S C O S 
altos de la casa Suarez 102. con s a l a saleta 
3 cuartos, cuarto baño, balcón corrido a dos 
calles, casa'nueva a la brisa, de esquina, a-
gua abundante, en 7 centenes. L a llave en 
la bodega; Su dueño Corrales 26. 
13613 8-28 
S E 
P A R A A L Q U I L A R LOS E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de San José 3. Sala, sa leta 
6|4, cocina ,doble servicio e instalaciones 
completas. L a llave en los bajos. Informan 
en la misma. 13828 4-2 
V I B O R A 
Se alquila l a casa Calzada 721, a tre« cua-
dras después del paradero, nueva portal 
jardín, baño, cuatro cuartos, en nueve cen-
tenes. Informan en el 638, te léfono 1-1566. 
13845 4.2 
S E ALQATLAN. E N S E I S C E N T E N E S , 
los frescos y ventilados altos de P e ñ a l v e r 
53, entre Campanario y Lealtad. L a llave 
en el núm. 58. Informan en Campanario 26. 
te léfono A-4476. 13849 4-2 
S E AMK II.A UN B U E N L O C A L , P R O P I O 
para establecimiento, en un punto céntr i -
co. Informan en la bodega L a Victoria, de 
Aguila 127. esquina a San José . 
1 3841 8-2 
S E A L Q U I L A 
UN P R I M E R PISO A L T O ACABADO D E 
CONSTRUIR. MUY F R E S C O Y A M P L I O . 
PHOPIO P A R A F A M I L I A U OFICINAS. E N 
C O - 4 P O S T E L A 90. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS. T E L E F O N O A-2880. 
13739 15-30 O. 
un hermoso local muy amplio y muy alto 
de puntal, propio para depós i to de cual-
quier clase de mercancía o para una indus^ 
tria, situado en la calle de la Marina 2, 
camino del Vedado, pagado el Torreón d» 
San Lázaro. Informes. García Tuñón y Ca., 
Agntlar y Muralla. 13648 . 15-28 O. 
C a f e " V I S T A A L E G R E " 
Situado en lo más pintoresco de la clu-. 
dad, San Lázaro, Belascoaín y Malecón, se. 
alquilan espléndidas habitaciones altas, vis-' 
ta al mar. con o sin muebles. E n el mismo 
se darán informes con relación a los mag-; 
níficos altos de la casa Manrique núme-
ro 230. 13632 13-28 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S . L A CA-
sa moderna Gloria 191, antiguo; tiene sala,e 
con dos ventanas, comedor, tres cuartos. ^ 
'.ledo raso de cemento, pisos de mármol 
moisaicos, servidos sanitarios. L a llave etti 
la bodega del frente. Informan en Ger-
vasio 151. antiguo. 1 3579 8-28 ^ 
V E D A D O . SE A L Q U I L A LA CASA LW 
r e a 24 A. entre J y K . con sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, dos cuartos para cria-
dos, traspatio y servicios sanitarios. I " " 
forman y las llaves en el núm. 20 «, 
13639 8-28 
ftE A L Q U I L A L A CASA V E L A S C O NU-
mero 5 sala, comedor, 4 cuartos .servicio 
sanitario. Informan en el núm. 3. 
13709 S-29 
fJALI*NO M ALTOS, A DOS P U E R T A S <le 
Neptuno- Excelentes habitaciones con o sin 
mueblea, con todo servicio y te lé fono Se 
cambla,n referencias. 
1365(1 8-29 
S E A L Q U I L A N E N CUBA V O ' R E I L I / Y 
grandes departamentoi» para oficinas. I n -
furmarán en el Café-Carrio. 
12752 30-10 O 
H A B I T A C I O N E S . * E AUQUILAN A L T A S 
\- baja*, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13, sin ni-
•oa. A3823 «-0-^ 
SAW NICOLAS JfUM. 1. H A B I T A C I O N E S 
hermosís imas se alquilan en esta moderna 
capa a personas de moralidad y que n» ten-
gan nlfios. 13656 8-29 
AMISTAD) NUM. 60 
ge alquila la hermosa planta alta, con 
sala, dos saletas, seis cuartos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 43 
136.40 8-28 
l E N 8 C E N T E N E S ; S B A L Q U I L A N LOS 
espaciosos y ventilados altos de Misión 96. 
próximos a Florida con 6 grandes habita-
ciones, pisos finos, servicio sanitario. 1* 
cruzan los tranvías . L e llave en los ba-
jos. Informan en Reina 60, antiguo. 
13*79 8-29 
S E A L Q U I L A UN fiRGUNDO PISO E J T 
Compostela esquina a Empedrado, compues-
to de sala .comedor. 3 cuartos y servicio3-
E n los bajos dos accesorias, por Empedra-
do, acabado de construir. 
1S680 S-29 
E N R E I N A 4» S E \ L Q U I L A N HERMOSA» 
habitaciones con vistas a la calle, con mue-
bles o sin ellos.con todo servicio, entrada • 
todas horas, en las mismas condicione»; 
Reina 14, se desean personas d« moralidad. 
13146 16-l i 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
Se alquilan habitaciones en el Vedad»^ 
Baflos 15. F núm. 6. Oficios 6 y Mercade^ 
res 12. frescas y ventiladas, de altos y b*'Í 
Jos. con todos lo sade\antos higiénicos f\ 
con buenas hab1tac)or>MS. Informan en la-5 
mlsrna<s a todas horas; 
12688 26-9 Obr» AVISO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casá, San Nicolás 91. L a llave enfrente¡j 
para más Informes en Obispo 17, papelería-^ 
13«20 8-28 i 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A NUM. 882, 
"Villa San José." Se alquila esta elegante 
y espaciosa c a s a en el mejor punto de la 
Calzada no se cede a personas enfermas. 
Llave e informes, calle de San Mariano 5. Nico lás núrn.~80, altos/ te lé fono A-2628 
te lé fono 1-2030- «~i64J» V.;8 43386 16-33 <V 
VEDADO. EN 14 C E N T E N E S S E AI-Ql'1". 
la la casa callp C número 4^, entre 5ta yj 
Calzada; es muy bonita, espaciosa y f0n 
todas las comodidades. Llaves en 5ta. nú"|; 
mero 60, vaquería. Informes. R Alonso, Sft» 
r<0 V lt.iVljDiS.JL O UiU 1 filio 
D i a r i o d e i q m a r i n a 
LICITUDES 
• • • • • 
UN MATRlivIONIO SIN HIJOS 
I-Jetraao dd España (ella ha estado aquí) 
desea colocarse, Junaos o eeparados; ól de 
5>ortero y ella de criada de manos o mane-
jadora; los dos han desempeñado ya esos 
cargos. Informa el Conserje do esta re-
dacción. 13973 4-5 
I n t e r e s a n t e 
• Ale jandro Ferrar Víado desea «aber el pa-
radero de su hermano "RaTnón, que hace 
vednte a ñ o s quo realde en Cuba y quo estu-
vo heco cinco rrfeses en iSagua l a Grande, 
•La peraona que sepa su paradero a-e te agra-
d e c e r á que escriba a C R e l l l y 27, alto», H a -
bana. 13947 10-5 
X'BíA SE5fORA D E S E A COLOCAIISB, PO-
ec-ft i n g l é s , es útil en todo los quehaceres de 
una casa pa r t i cu l a r o en hote l : referencias 
rr.úy buenas. Calle 13 esquina a 20, Ve-
dado. 1395S 4-6 
A L A J O V E X M A R I A M A R T I N E Z , X A -
t u r a l do Galicia, que ftlrvló de cocinera en 
l a callo 23 .cerca de B , ¡hace unos 18 me-
KCS ,se desea en l a callo D núm. 198, para 
un asunto que le Interesa. 
13957 4-5 
D E & E A C O L O C A R S E U?!A C R I A N D E R A 
B dos meses de parida. Informan en P r a -
3 n ú m . 50. 13953 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E L'XA P E N I N S U L A R , 
muy formal ,de cocinera: no tiene Inoon-
veniante en ayudar en lo« quehaceres sien-
do buena casa. Informan en Villegas 105. 
13951 4-6 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
Hocarse de criada de manos o manejadora, 
practica en el país y tiene quien la garan-
tice. Apodaca núm. 17. 
13952 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
coh buena leche, puede presentar *u hijo 
y tiene dos meses. Informan en San Lá-
zaro 410, cuarto núm. 13. 
13949 , ' 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 2 
personas y una muchacha para ayudar a la 
limpieza, fían Benigno 91, entrada por Co-
13948 5-5 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
de criado de manos: sabe cumplir con 
s u obl igac ión y tiene referencias. Calle 
11 núm. 176, .entre 17 y 19, Vedado. 
13961 4-s 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
una s e ñ o r a sola, ha de cocinar y los que-
haceres de la casa. Sueldo, tres centenes y 
ropa l impia Aguila 13, altos. 
13966 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular .para los quehaceres de la casa; 
eueldo, 3 centenes. Manrique |115. 
13964 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 16 
años , de manejadora o criada de manos: 
tiene quien Ja recomiende. Fernandina 60. 
13963 4-5 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos. solicita comisiones, representa-
ciones o cualquiera otra diligencia que ha-
y a que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes, Muralla 
núm. 62, Habana, o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 40-21 O. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsu la r áe criada de manos: sabe cumplir 
^on su ob l igac ión y tiene quien l a reco 
miende. In forman en 'Delicias 43 B. 
13933 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular de criada de manos o manejadora: 
no le importa salir al campo, In íormarán 
en-Agui la 114, cuarto núm. 35. , . 
13932 4-6 
C R I A D A , D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
carse para .cuartos, comedor o una corta 
familia en el Vedado: sabe su obl igac ión y 
tiene referencias. 13929 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Informan 
en Villegas 105. 13928 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean colocación: saben su obl igac ión 
t an to de muchachas de manos como de ma-
nejadoras o en el campo. Informarán en 
Inqu i s idor 29., pregunten por Manuela Pez 
y Pa lb ina Doval. No admiten tarjetas. 
13925 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o de mane-
jadora : t a m b i é n entiende un poco de cocina 
y tiene buena arecomendaciones. Informan 
en Carmen núm. 4, cuarto núm. 6. 
13924 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de 14 años , para cr iada de manos 
o manejadora y l a o t ra para habitaciones 
y coser: tienen quien las recomiende. P r a -
do n ú m e r o 85, v idr lera . 
13923 4-5 
D E CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una peninsular 
acl imatada y con buenas referencias de Las 
casas en que ha servido. Sol núm, 117. 
13918 / ' 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de color, que sepa coser bien y tenga quien 
l a recomiende. Prado 58, altos. 
13917 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I O I -
t a colocarse en casa de f ami l i a o.de comer-
cio, dando buenas referencias. Lampari l la 
n ú m . 18, bajos. 13916 4-D 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse en establecimiento o casa parti-
cular. Sabe cocinar a l a española y criolla 
entiende algo de repostería . I n í o r m a n : 
San L á z a r o 404, c a r n i c e r í a . 
13938 4-5 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A , S E R I A Y 
m u y educada, se ofrece para acompañar se-
ñoras o señoritas, posee el idioma francés y 
sabe algo de costuras; no hace quehaceres, 
desea buen trato. Dlrlj irse al '^Colegio E a -
ther". Obispo 39, altos. 
13939 4-0 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular con referencias de 
las casas en que ha servido y acostumbrada 
a las costumbres del país. Cuba núm. 34, an-
tiguo. 13940 4-|) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
mediana edad, de criada de manos, con 
bastante tiempo en el país , tiene buenas 
recomendaciones de casas que h a servido; 
se atienden postales. Suspiro núm. 1 . 
4-5 cuarto 38, altos. 13941 
""UNA B A I I C B L O N E S A D E S E A C O L O O A R -
e* de cocinera, sabe a l a e spaño la , criolla y 
francesa; tiene buenas' recomendaciones. 
Chacón 3S esquina a Monserrate. accesoria 
quinta. 13943 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción y tlejie buenas referencias: no dur-
miendo en la colocaoión. ila^o 67, anti-
guo. 1S8C9 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera, peninsular, que coci-
na a la española y criolla y como le pidan, 
en casa particular o establecimiento: me-
nos de cuatro centenes no se coloca. Dra-
gones as. frcnU a la Plaza del Vapor. 
13571 4_* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulr de criada de manos o manejadora-
Informan en U callo 19 núm- 222, entre 
F y G, Vedado. 13876 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinar y repostera: es muy limpia y 
sabe cumplir K!t>n 6U ¿eber. Informan en 
San Nico lás 8 5 ^ 13301 4-* 
SE SOLICITAX: i /NA C O C I N E R A Q,UE A 
su vea realice ia limpi^xa de l a casa. Suel-
do, S centenes, u n a manejadora que sea 
car iñosa con los nlñoa. Sueldo ,2 centenes 
y ropa Mmpla. s « prefleren personas de 
mediana cc!a4. oo¿* -or-íí^** tftfcrenclas. San-
ta Gretrwlia atún. 11. "yma- E m i l i a , " V I -
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ARRA VD. ÜNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL RANGO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CURA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada doa meses pudicn-
do extraerse «n cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :; :: :Í 
SE ADMITEN DEPOSITA DESDE CN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
i-UEDEN abrirse laa cuei^ 
las de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letrae o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDlTü 
SOBRE ESPAÑA. 
ESPEJUELOS DE MERITO 
3798 N - l 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E N I N S U -
lar, desea trabajar con familia de respeto; 
en la misma una buena criada de manos. 
L a cocinera gana 4 centenes. Informan en 
Cuba núm. 5, azotea, 18874^ •4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
17 años de criadas de manos o manejadoras, 
pemlnsulares: tienen quien las recomiende. 
Informan en Neptuno 237, entre Soledad y 
Aramburo, 13873 4-4 
S E COLOCA UN J O V E N D E 28 A^OS D E 
edad, con familia que pague buen sueldo, 
para mozo de comedor: sabe el servicio de 
mesa e ninglés y tiene buenos Informes, 
San Rafael núm. 14, entresuelos. 
13879 4.4 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa de mucha moralidad de criado o de 
portero o de encargado de alguna casa: tie-
ne las mejores referencias. Informaran en 
'Tacón núm. 4; no tiene inconveniente en 
salir fuera. 13884 4.4 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E ^ 
colocarse en casa de buena familia: sabe 
coser y hacer limpieza de habitaciones y 
es fina en su trato. Informan en Aguacate 
núm. 82. 13883 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O -
caclón una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Esperanza n ú m e -
ro 129. 13882 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos en casa particu-
lar y de moralidad: sabe cumplir coa su de-
ber y tiene quien garantice su conducta. 
Informan en San Ignac io -núm. 108. antiguo, 
altos. 1389G 4-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O DLANCO, 
Muy limpio y práct ico en francesa, espa-
ñola, inglesa y criolla, para la ciudad o el 
campo, con muy buenos informes. Monse-
rrate 129. antiguo, segundo piso. 
13894 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
es cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Reina n ú -
mero 15, altos. 13893 4-4 
S E S O L I C I T A E N E L C U A R T O P R E C I N -
to ,altos, un criado o criada y una coci-
nera que duerma y ayude en el acomodo, 
cada uno tres centenes y ropa limpia. E n -
trada, Compostela y Paula, 
13891 4.4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: tienen quien las recomiende, i n -
forman en Zanja núm. 73: una es recién 
llegada de Galicia. 1S877 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos para casa particular u hombres 
solos: es mu ypráct lco en el servicio y tie-
ne muy buenas referencias. Informarán en 
Virtudes 55, tren de lavado, 
13900 ' 4-4 
D E S E A S A B E R D E L S E ^ O R J o s é Pouso 
Anca su sobrino José Pouso Barros, de la 
provincia de la Coruña, partido jud'cial del 
Ferrol y residente en el Surgidero de Bata-
banó, panader ía " L a Primera Central," Ma-
ceo núm. 5. 13899 4-4 
MANEJADORA. S E N E C E S I T A UNA ftUE 
sepa bien su obligacI4n. de lo contrario que 
no ee presente. Calle K número 186 y 188. 
entre 19 y 21. Vedado. 
13898 4-4 
S E D E S E A P A R A UN I N G E N I O C E R C A 
de l a Habana, un buen criado de manos 
que sepa eervlr bien a l a mesa y sea traba-
jador: se exigen referencias. Se da buen 
sueldo. Calzada entre H y G. Horas, de 9 
a 1. 13888 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o para 
limpieza y coser: tienen buenas referen-
cias. Calzada de Vives 154, antiguo, bajos. 
Pretieren Ir las dos juntas. 
13887 4-4 
P A R A M A N E J A R O C R I A D A D E MA-
nos, desea colocarse una señora peninsular 
de mediana edad: sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la recomiende y soli-
cita casa de moralidad. Calzada de Jesús 
del Monte núm. 246. 
18890 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada o manejadora: «abe cum-
plir con su obl igac lén . se admiten tarjetas 
explicando trabajo y sueldo. Informan en 
San José 135, antiguo. 
13886 *-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nInsular para manejadora o limpieza de 
cuartos. Informan en Dragones núm. 1, 
Hotel " L a Aurora." 13905 4-4 
HomLrea de negocios—personas de In-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo ôn macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
Baya-Optico 
San Rafael esq, a Amistad 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS R E C I E N L L E -
gadas de Méjico, una de criandera, con bue-
na y abundante leche, y la otra de criada 
de manos. Dirigirse a Jesús del Monte nú-
mero 151, entrada por Marina, cuarto n ú -
mero 30. 13823 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro suizo, en buena casa particular u hotel 
de primera clase: tiene referencias de casa 
americana. Informan en Teniente Rey 77. 
13820 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse para criada de manos y coser, o 
en casa de un matrimonio para todos los 
quehaceres: tiene buenas referencias. Agui-
la núm. 114, cuarto núm. 48. 
13827 4-2 
C 3590 365-17 Oci 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N " 
sular de criado de manos y una cocinera 
en casa particular o comeroio, los dos tie-
nen buenas referencias de casas donde han 
estado y saben cumplir. Informan en Glo-
ria ¡núm. 205. 13902 4-4 
C A F E . S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 
siete u ochocientos pesos, capital que do-
blará en cuanto cierre el negocio. Informa 
E González, Cuba núm. 28. 
13912 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , blan-
ca o de color, que traiga buenas recomen-
daciones; se le pagan los viajes, en L n ú -
mero 164, entro 17 y 19, Vedado. 
13903 <-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su deber, el 
puede ser establecimiento, mejor, con refe-
rencias «1 las des«an y en l a misma ujia 
muchachita do 16 a ñ o s de criada de manos 
o aprendiz de costura. Informan «n Amis-
tad 81, ant guo. 13908 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, también «e 
ofrece para ooednera siendo corta familia, 
tiene g a r a n t í a s de las casas donde ha tra-
bajado y no atiendo a tarjetas. Monte nú-
mero 12. anticuo, cuarto núm. 25. 
13907 4-4 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: sabe ooser bien. San Lázaro 269. 
18914 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de mediana edad: sabe cumplir con 
su obl igación. Aguila 1,57, altos. 
13913 4-4 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora de un solo ,nifto: tiene refe-
i«no las y sabe coser. Colón n-m. 14, moder-
no. 1SÍL1 4-4 
A G E N C I A «LA A M E R I C A , " D R A G O N E S 
16. Faollito en 15 minutos, con recomenda-
ción, criados, cocheros, camareros, cocine-
ros, dépendlentes . crianderas y criados. Te -
lé fono A-2404, A. Roque Gallego. 
13857 4-2 
S E S O L I C I T A N DOS SESfORAS O SE!»0-
ritas, cubanas o extranjeras, de buen por-
te y con Instrucción, para dedicarlas a un 
trabajo decente y muy lucrativo. Pueden 
dirigirse personalmente a Poclto nCm. 8. 
Víbora, de 11 a 12 a m,, todos los días, 
13861 '• . 4-2 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos. Joven, peninsular, sabe servir mesa y 
cumplir con su ob l igac ión: no tiene pre-
tensiones ,es persona seria, prefiere que sea 
en el Vedado. Informarán en el Jardín " E l 
Pensil," Calzada esquina a Paseo, Vedado. 
13862 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad: sabe de todo un poco y lle-
va tiempo en el país , desea corta familia y 
de moralidad; lo mismo se coloca con fami-
lia extranjera, con buenos Informes; no ad-
mite tarjetas. P a r a i(nformesr Cristo 27. 
13840 • 4 - | 
UN JOVltN D E V E I N T E A^OS D E S E V 
encontrar colocación en oficina o casa de 
comercio, habla Inglés y tiene buenas re-
ferencias. A. "W. B., calle 11 núm. 32, Be-
jucal . 13836 4-2 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 13 
a 14 años para servlf a dos señoras . Suel-
do, 2 centenes y ropa limpia. Calzada de 
Jesús del Monte 458^. 
13835 4-3 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obl igación y tenga recomenda-
ciones de las ca-sas en que haya estado an-
tes. Sueldo, 8 centenes y ropa limpia. Ca-
lle '2 esquina a 11, Vedado. 
13834 4-2 
TENEDOR OE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de irabajos de 
contabilidad Lleve libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Triancn Consulado 101. 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A D E MORA-
lidad, blanca, de mediana edad, para la 
limpieza de una casa y qu^ sepa coser al -
go. Se le admite una nina no menor de 
ocho años. Gana 4 centenes. Informan en 
Cerro 775, de 5 a 9 P. M. 
13830 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora: sabe su 
o b l i g a ^ ó n y tiene referencias. Informan 
en Factor ía núm. 17. 
13833 4-2 
'•UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o de cocinara, 
si la enseñan. Informan en Jeáúj María 71. 
13851 4-2 
A L A S F A M I L I A S . ¿QX'EREIS T E N E B 
un buen sirviente? Llamad a esta oficina y 
rápidamente quedaréis servidos a completa 
sat i s facc ión. Antigua y acreditada Agencia 
" L a Palma," de Fernández Castro. Habana 
108. t e l é fono A-6875. ,13850 4-2 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a Manuel Fernandez Velras, de la C o r u ñ a 
y que trabajaba por Sagua la Grande. Lo so-
licita su primo Juan Fernández , en "La 
Benéfica," del Centro Gallego, de l a Habana. 
18852 4.2 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de buena fa-
milia: es formal y aseado, cocina al estilo 
que quieran y tiene recomendaciones de 
casas muy distinguidas donde ha trabajado. 
Corrales núm. 65, esquina a Suárez. car-
nicería. '3818 4-2 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E CO-
lor desea colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan: Ge-
nios y Consulado, carnicería. 
13868 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para, criadas de manos o de cuartos: 
tienen buenas recomendaciones, prefieren el 
Vedado y no admiten tarjetas. C^,lle 22 nú-
mero 8. Vedado, entre 11 y 13. 
13865 4-3 
B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , L E -
ch 1 Inmejorable, poco de parida, reconoci-
da y con certificado del médico de Sanidad, 
desea colocarse a letíhe entera: tiene su ni-
ño que puede verse en Neptuno 4. * 
13864 4-2 
SOCIO F O R M A L CON «400, D E S E A P o -
nerse a trabajar con otro en cualquier in-
dustria que tenga él por conveniente. Pue-
de verse en J e s ú s del Monte núm. 305, an-
tiguo, lechería. 13863 4-2 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS», garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des--
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N-l 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N E N T R E 
6an Mariano y V i s t a Alegre, de 10 por 50, 
a la brisa, a 3 y medio pesos. Su dueño. 
San Lucas 4 y media, tercera accesoria, 
Ceiba. 13945 8-5 
B u e n W e g o c / o 
Se vende en el Reparto Tamárindo, en 
una de las mejores calles, una casa de es-
quina y un terreno anexo. L a casa e s tá 
ocupada por un establecimiento y ganando 
catorce centenes. Urge hacer negocio por 
tener que embarcarse a España su propie-
tario. Darán razón en Sol 97, de 12 a 8 p. m. 
13753 8-31 
t 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 30,000 pesos, una casa antigua" 
con 650 metros, sin gravamen, en la calle 
d- la Obrapla. O'Reilly 23. de 2 a 5. Te l é -
fono A-6951. 13746 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERAS 
cocina a la e spaño la y francesa. Informan 
en Empedrado núm. 74. 
18826 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
habitaciones o manejadora, una joven de 
color; es cariñosa con los r.Iños. Informan 
en Cuba 28. altos. 13904 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos de un matrimo-
nio. Informan en Oficios 15, altos. 
13844 4-2 
I N S T I T U T R I Z . UNA E X T R A N J E R A Q U E 
habla Inglés, busca co locac ión de Institu-
triz. Mlss. H . H., Washington í louae . V i r -
tudes núm. 2, Habana. 
13S41 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, en casa particular: tie-
ne buenas referencias. Santa C l a r a n ú m e -
ro 37. 18832 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos, teniendo 
quien la garantice. Consulado núm. 69. 
Itt24 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nuisuiar ae cnada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Jesús del Monte 21. bodega. 
13819 4-2 
" C H A U F F E U R " MECANICO, CON T I T U -
lo profesional adquirido en Madrid y en la 
Habama, se ofrece, no tiene pretensiones y 
va al campo. Escribid a N. González, Amar-
gura 33, Habana. 13813 4-2 
S E D E S E A B U E N A H A B I T A C I O N E X T E -
rlor, en casa privada y de distinguida fami-
lia. Diri jan la oferta con buenas referen-
cias al señor Mora, Apartado de Correos 
núm. 1344, 13843 4-2 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S fl A L T O S , 
una criada de manos, que sepa su ob l igac ión 
y lleve ' empo en el país . Recién llegada, no 
se presente. Sueldo tree centenes y ropa 
limpia, 13805 5-1 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O , J O -
ven y de color. Sueldo. 5 centenes. Veda-
do, calle I «aquinf. a 1S, OXM, nuevo, de 2 
» 5. 13325 i - t 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formad, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral—Mucha ae-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para 1J* Intimos familiares y ami-
gos. 
13807 8-1 
I N T E R E S A N T E . S E S O L I C I T A SEÑORA 
de moralidad que admita en su compañía a 
señora sola, remuneración liberal; se exigen 
referencias. D'rigirse al Apartado de Co-
rreo núm, 1021. 13777 10.-31 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse de criada de manos. Lampari l la y 
Compostela. por Lampari l la , segunda puer-
ta después de la bodega. 
13812 *-2 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
ces. etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
Pavía, Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
L A i r a . D E A G U I A R . L A ^ U E T I E N E 
todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa, establecimiento, o finca. 
Te lé no A-3090. Compostela 69, J . Alonso. 
137^6 . 8-3() 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos que tenga quien lo recomiende, en 
el Vedado, calle 2 esquina a 21. 
13692 8-29 
GUANABACOA, C A L L E D E MACEO E S -
qulna a Venus, se vende una bodega, reú-
ne todas las cualidades necesarias. Infor-
man en la misma. 13846 8-2 
CASA D E M A N P O S T E R I A E N G L O R I A 
vendo una en J3.700. Sin gravámen. con sala, 
comedor, tres cuartos grandes de 7 metros 
por 15, gana 6 centenes y puede ganar 7. 
Aguila v Estrel la , Café, de 10 a 1. F . Arango 
13756 6-31 
1 mirniB irr1"— 
V E N T A S A U T O M O V I L ••( 11 A I / S I E R S " .de 
40 caballos ,7 alientos, en perfecto esta lo. 
gomas nuevas, se vendé barato por ausen-
tarse el dueño, 19 y D. Vedado, Ta l . F-2129. 
13919 4-5 
AUTOMOVIL. S E V E . V D E UNA MAQUI-
r.a francesa de 18 caballos, carrocería ele-
gante, forma landalet transformable en do-
ble fae tón; tiene poco uso y se da barata-
Puede verse en Tejadil la núm. 36, 
13956 io-5 
MOTORCICLO E X C E L S l A l 
de dos cilindros. 10 caballos, modelo 1913, 
P»da (jatálogo. Quinta número 95. entre 6 y 
8. Vedado. 13450 15-24 O. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se es tá terminando 
uno de cuatro bóvedas , inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . -
13666 / . . 28-29 O. 
SE VENDE 
una casa en la calle de las Delicias núm. 69, 
entre San Francisco y Milagros. Reparto 
Lawton, a una cuadra de l a Calzada de 
J e s ú s del Monte, bella y só l ida constme-
ción, de cielo raso, sala, saleta, columnas 
modernista». 4 grandes cuartos, baño com-
pleto, servicio de criados; mide 6'80 x 25 
metros de fondo y gana 10 centenes. Pre-
cio. $6,500, E n la misma informan. 
13590 8r28 
SIN C O R R E D O R E S V E N D O L A A M P L I A 
y moderna casa en el Vedado en la calle 
13 ent-e 4 y 6. en el centro de' l a cuadra, 
con terreno a ambos lados. Informa su 
dueño en la misma, de 10 en adelante. 
13441 15-24 O. 
P A T R O C I N I O , A I B O R A , LO MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana. Loma del Mazo, se venden 10 x 60 
metro-, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38. 
bajos. 13251 26-21 O, 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. Cuba. Egido. Gallano. 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3.000 hasta $100,000, Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100, 
C R e l l l y 23. de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
13045 30-16 O. 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con vaivuia», cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par* 
pozos, ríos y todos servicioB; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable, 
cimientos e tngénios; motores o máqul-
ñas de gasolina; tubería, flusee, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aocet 
sorios. 
bASTERRECHEA HERMANOS 
LamparMia 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."--Habana. 
C 2442 lt-16 155d-16 JL 
Motor Challange de alcoílol 
Para toda clase de industria que sea n«« 
cesarlo emplear fuerza motriz, informes y 
|»reclos los fac i l i tarán á solicitud. F r a h c U -
«o Amat y Compaftía. único agente para 
la I s la de Cuba. A lmacén de maquinarla. 
Cuba núm. CO. Habana. 
GANGA. "LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
Infimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Laguna* 93. altos. 
18250 26-21 O. 
C A F E E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
alquiler. Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda, el giro. 
Darán razón por el te lé fono A-6366. 
13446 15-24 O. 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca de siete cabal lerías Je t'e-
rra, toda de cultivo y bien fabrlcadar con 
Instalación de donkeys y tuberfaá, dota-
ción de cujes para curar taba-ou, a un k l -
lónri^.trc- Ct'. pueblo del Gal>riil. so arrian-
do er buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla num. 14. ISO'Sl 2C-13 
- T E N E D O R D E L I B R O S -
Se ofrece para llevar contabilidades en 
horas desocupadas, hace l'quldaciones. ba-
lances ect, Fernández. Monte 385, tel. A-5529 
13609 8-28 
ASUNCION, PETRONA Y AMELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 139, Cienfuegos. 
I * - © . 30-27 O. 
S E D E S E A UNA CASA CON 12 A M P L I A S 
habitaciones por lo menos y patio espa-
cioso. De Monte a Apodaca y de Aguila a 
Cárdenas. Informan en " L a Propagandista," 
Monte 87 y 89. 13668 8-29 ' 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S O L I R EN 5 0 PESOS 
y 6 mensuales, a $1-25 metro. 10 x 40, en la 
Calzada que v a de l a Víbora; en L/uyanó, 
10 x 40. $10 mensuales, con calles, aceras, 
agua .alumbrado, alcantarillado, y arbole-
da. Puede usted fabricar en eegulda, V íc -
tor A del Basto, Oficina, Aguiar 122, de 1 
a 4. 1 13960 4-5 
GANGA. CASA E N A G U I L A . «ALA CO-
medor, tree cuartos, mosaicos, sanidad, ga-
nando $26-<50. en $2,650. 
13962 4-5 
N E G O C I O A G R A D A B L E V L U C R A T I V O . 
Se traspasa, por viaje forzoso del dueño . 
$1,500 Óy. Debe dejar el doble a los 60 días. 
Dir í jase '^Ocasión," Apartado 323, Habana. 
13934 4-5 
E N B E J U C A L 
Se vende un coche duquesa con un caballo 
moro, sano y joven. P a r a dnformes: Calle 15. 
esquina a 12. Francisco Abreu. 
13936 8-5 
E N 2,5O0 P E S O S S E V E N D E L A CASA 
Manrique núm. 157, antiguo, compuesta de 
sala, oonvedor y dos cuartos e Instalación 
sani tar ia Trato directo con el dueño . Con-
sulado núm, 70. 13944 8-5 
GRAN VIDRIERA 
Se vende una vidriera hueva, bien curti-
da y buena venta, cambio y billetes, con 
caja de hierro. Hace poco fué vendida 
en mil duros y hoy. por tener BU dueño que 
hacerse cargo de otro negocio, l a vende 
en $600, Para Informes. Compostela n ú -
mero 116, casa de prés tamos . E l que no 
disponga de los $600 que no se presente; 
tiene buen oontrafo. 13889 g-4 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; en Inmejorable punto de la ciu 
dad. Poco alquiler y contrato largo. 
Informará J o s é Nava, Monte 19. altos 
13803 £6-1' 
T E R R E N O D E ESQX'INA, V E N D O L N O 
de 1314 x 23 varas. E s t á en condicione» muy 
ventajosas para la fabricación y próximo a 
la Calzada de Jesús del Monte. Precio $1.500 
americanos. Su dueño: Llano. San Rafael 
esquina a Industria. Café. 
13791 g.! 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . Informan en la 
Adminis trac ión de este peri6dlco. 
. 3824 N-l 
D E P A R T O T A M A R I N D O . C A L L E D E R O -
dríg-uez entre Dolores y San Indalecio, se 
vende un solar. Informes, Rafael Merino, 
barbería frente a Toyo. 
13682 8-29 
S E V E N D E UN S O L A R D E C E N T R O , E N 
la calle 17. entre seis y cfcho, frente al par-
que Menocal. 13.66 metros de frente por cin-
cuenta de fondo. Informan O-Rellly 47. 
13601 8-28 
V I B O R A . SAN F R A N C I S C O E N T R E P O H -
venir y Octava, se alquila^ en $34 oro, una 
casa nueva, con portal, sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, servicios sanitarios, patio 
y traspatio, t ranv ía por la puerta. L a l la-
ve en la bodega de Porvenir. 
13623 8-28 
P O R M A R C H A R SU DUE.^O A E S P A -
ña, se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contrato y en condiciones para el 
comprador. Razón, Oficios §2, de 10 a 12, 
Manuel López. 13622 8-28 
J ^ i U ^ ^ i R GARRIDO 
C a N C O R D I A 25 r£¿ A 7747. 
H A B A N A ' 
30-9 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Eanja esquina a Aramburo; 
(lene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22,000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido. café ,a 
toras horas, 12794 30-11 
M U E B L E S v P R E N D A S 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlanee Buckeyo» núnij 
t, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maqui-
llarla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, H v 
baña, se vende á precios módicos. 
MOTORES OE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l contado y a piados, os vena» garaa-
tlz&ndolos. Vllaplana y Arredondo, O'Rei . 
número 87, K a b a n c ' 
3816 N-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas 4e Carpintería, al conutao y 
a píaüoa. B E R L I N , O'Reilly número «L 
teléfono A-3X6S. 
3794 N-l : 
BOMBAS ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y MotUr de 60o galonea por n^ra. 
$85-00, Bomba y Motor de 900 galones por 
hora $100-00, Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly «7. te-
léfono A-3268. Vllaplmia y Arredondo, S. 
3792 N-l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
ALEMANES 
ITALIANOS Y 
AI coatado y a plazos los hay en ra ca* 
toa BERLIN, d« VlUiHana y Arredondo. 
S. en C, O'Railly tírv: «7, teléfono 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR d8 corrleíite directa de 15 salnihi 
3 id. Id. Id. id. % 3 id. 




id. Id. id, id. id. 
id. alterna, sinastenlDil ^ II 
MPONORAN EN LA ADMINISTRAGIOH 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS C O N M O T O R E I K T R I C O 
De ios mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100-—375 
galones garantizados, pue-
den Verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3791 N-l 
V E N T A S . S E A E N D E N , l 'N E S C A P A R A -
te sarnas y otros muebles, muy baratos. 19 
y D, Vedado.. 13920 4-5 
S E V E N D E N 3 M A L V I N A S D E C O S E R 
casi nuevas, una de .3 gavetas, con sus pie-
zas /muy baratas. Ó'Rellly 77, bajos. Son 
de ¿ inger . 13909 4-4 
PIANO. E N CONCORDIA 20, A L T O S , S E 
vende un piano, nuevo. Se da muy bara-
to. 13625 8-28 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía, Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S V ACCIO» 
nes do un lote de terreno de treinta y una 
cabal ler ías , en el t érmino municipal de P l -
n-rr- del Río. Informan en la calle de la 
Cárcel, fonda " L a Pescadora," vidriera do 
I tabacos y clgurros, d 6 l 0 a l l a . m 
i>7M 
Mimbres finos y fuertes 
construidos expresamente para esta casa. 
Precios más baratos que los nuestros no 
los encontrará usted. 
Háganos una visita y s© convencerá. 
Hay iuegoB de mimbre completos de o 
piezas, muy finos a 18 centenes; sillas 
por medias docenas a $18, también tene-
mos mesas de comedor a $6-50, buena cla-
se; camas de hierro a $7-50; relojes de 
pared, finos, a $6-50. Sillas americanas a 
$11 docena, sillones grandes a $4-50 par. 
cuadros al óleo, grandes, a $3-50 uno. Jue-
gos de cuarto modernos, compuestos de 
5 piezas, a $270; de comedor a $190. Me-
cedores de cuero fino a $14 par. Para ol 
Interior no se cobra ©mvase. 
VENTAS AL CONTADO 
LA ESTRELLA DE COLON 
Galiano núm. 37-—Vicente Cándales: 
C §726. alt, S-l 
M C T O R E S e l é d r i c o s 
De fama universal "A. 
E . G" desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3815 N-l 
M I S C E L A N E A 
Fotógrafos y aficionados 
La últinu expresión en materia 
de cámaras estereoscópicas lo más 
perfecto, lo más práctico, la "Cupido 
Stereolette," 45 por 105, Lentes Cari 
Zais F. 6. 3. con chassis simple. Mag-a. 
zzine de 12 placas y film Pack. Este-
reóscopo Magazine y estereoscopio sim 
pie. Costó $150 en fábrica. Se venda 
en la mitad de su valor. Cuba 94 
13,854 8-1 
Fotógrafos y aficionados 
Lentes Croerz "Celor"—"Dagor,•— 
Angulo andho "Lynkeioscopios." Len-
tes Baush & Lomb, desde 12 por 15 
hasta 5 por 7. Cámaras y accesorios de 
fotografías de todas clases a precios 
de ĝ ingu. Cuba número 94. 
, 13,855 3-1 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 5 d e l S 1 3 4 
BL 
No hubo tal ultimátum 
£/ Secretario B/yan desmiente ¡a noticia. La 
última nota de Wiíson. Lo que se cree 
en Washington 
'El Seoretario de Estado, Mr. Wi-
i Uiam J . Bryan, ha desmentido la no. 
ti da circulada anadie referente a 
que el g-obierno de los Estados Unidos 
había enviado un ultimátum al Presi-
[ dente Provisional de Méjico, general 
' Huerta, pidiéndole la renuncia inme-
diata de su cargo. Mr. Bryan no ha 
i querido manifestar tampoco si en vez 
(del ultimátum se le ha enviado a 
Huerta una nota menos enérgica. 
En algunos centros bien informa-
dos se dice que la última nota envia-
da por los Estados Unido^ al Grobier-
no de 'Méjico fué una especie de re-
cordatorio manifestando a Huerta» 
que los Estados Unidos verían con 
-justo que cediese el poder a alguna 
autoridaxi legalmente constituida a 
quien apoyaran los revolucionarios 
en guerra. 
Créese en esta ciudad que el gene-
ral Huerta ha informado de hecho a 
todas las potencias representadas di-
plomáticamente en Méjico, que él es-
tá dispuesto a acceder a los deseos del 
Presidente Wilson de restaurar el 
gcbierno constitucional en Méjico. 
La conferencia de Huerta con los 
diplomáticos, de que se hablaba ano-
che, parece que justifica esa creen-
cia, pues se considera natural que 
Huerta trate de sondear a los citados 
diplomáticos, con objeto de saber si 
sus gobiernos mantienen actualmente 
el mismo criterio que tiene el de los 
Estados Unidos, 
EL PROBLEMA ÉZÜCARERO 
Un banca de hicendados 
a famosa nota americana 
Ciudad de Méjico, 4. 
E l general Huerta mantiene un si-
üencio sepulcral respecto a las exi-
gencias de los Estados Unidos, de que 
se dió cuenta en telegrama de anoche, 
pero sus amigos conocen el texto de 
la, nota americana que califican de 
mandataria. 
Los Estados Unidos en su nota ha-
cen saber a Huerta que si no se reti-
ra inmediiatamenté del poder y se 
abstiene en absoluto de tomar partici 
pación alguna en los asuntos del país, 
el Presidente Wilson le enviará un 
ititimatum que si Huerta rechaza, 
obligará a Mr.Wilson a pedir al Con-
greso que lo autorice para llevar a la 
pnáctica métodos más severos. 
En dicha nota se agrega que defi-
/nitivamente quedarán rotas las rela-
'ciomes entre Méjico y los Estados 
Unidos si Huerta trata de dejar el 
mando a cualquiera de las personas 
complicadas con el golpe de Estado 
que lo elevó a la Presidencia, o algu-
no de sus amigos recientemente ele-
gidos ministros o congresistas. 
Por último, en la aludida nota se 
propone que a Huerta lo sustituya 
temporalmente una especie de Junta 
Suprema de Gobierno que inmediata-
mente prepare todo lo concerniente 
para la celebración de nuevas eleccio-
nes presidenciales. 
Mr. Wilson como párrafo final, re-
cuerda a Huerta que el Gobierno de 
los Estados Unidlos quiere evitar a to-
do trance toda clase de disgustos con 
Méjico, pero urge que se retire inme-
diatamente, porque ya no están dis-
puestos a tolerar más contemplacio-
nes. 
La Alcaldía de Nueva York 
Resulta electo el candidato iusionista 
Nueva York, 4. • 
Por una mayoña de setenta mil vo-
to? ha sido electo alcalde de ííueva 
York Mr. John P. Mitchell, candidato 
de la Liga de la Fusión. 
Los avances de los escrutinios indi-
can también que los republicanos tie-
nen ©1 control en la nueva Asamblea 
del Estado, con una mayoría que so-
brepasa a los demócratas y progre-
sistas unidos. 
Sulzer, el recientemente depuesto 
Gobernador del Estado de Nueva 
\ o :k , ha sido electo n.ieiubro de la 
oiiada Asamolea por, seis distritos 
t>ctorales. 
La derrota de Tammamy Hall 
Nueva York, 4. 
La mayoría alcanzada por el nuevo 
llcalde Mitdhell ha sido abrumadora! 
y no se recuerda otra igual. La derro. 
ta de Tammany Hall ha sido terrible, i 
pues casi tedios los candidatos electos 
pajra los demás cargos municipales 
fueron fusionistas, incluyendo la Jun-1 
ta de Gobierno que cuida de los fon- j 
dos del Municipio. 
Los republicanos han obtenido una j 
ruidosa victoria y Tammany Hall 
ha perdido el control del Estado de | 
'Nueva York. 
Mr. Tibornas Smith, secretario de ' 
Tammany Hall, hizo esta noche la si-
guiente declaración: ''Tal parece que 
todo lo hemos perdido". 
TRIUNFO DE LOS DEMÓCRATAS 
Los demócratas de Massachussetts 
eligieron a Mr, David L. Walsh, Go-
bernador, sacando triunfante la can-
didatura del Estado. Otro tanto su-
cedió en Virginia, siendo electo Go-
bernador Mr. Henry C. Stuart. 
Los escrutinios incompletos recibi-
dos de New Jersey indican que será 
electo Gobernador Mr. James J . Fiel-
der, candidato del Presidente Wil-
son. 
Yuan-Shi-Kai 
imita a Huerta 
«XPULSION D E 300 
CONGRESISTAS 
Pokin, 4. 
XI general Yuan-Shi-Kai, Presiden-
te de Ohina. ha firmado un decreto 
eceputoando del Parlamento a los tres-
cientos miembros del partido Kow-
Ming-Tang, entidad política que fué 
dirigida por el doctor Sun-Yat-Sen y 
que constantemente ha estado lu-
chando en el Parlamento para res-
uringir la autoridad del Presidente. 
La ciudad se ha declarado en esta-
do de sitio y créese que la expulsión 
de los KowJVÍing-Tangs afecte seria-
mente al gobierno parlamentario. 
Choque de trenes 
Z h EXPRKSC DE MARSELLA A 
PAPiS, TNOENDIArC 
París, 4. 
Cerca de Melun ha chocado el ex-
preso Marsella-París con otro tren, 
resultando del terrible accidente unos 
cincuenta muertos y gran número de 
heridos. 
Después del choque se inoendiarou 
los vagones del expreso, pereciendo 
quemadas varias personas. 
La noticia ha causado gran cons-
ternación en esta ciudad. 
Viene de la pág ina primera 
pío, con lo cual no cubre ni aun el 
pago de los intereses, el otro con esa 
utilidad no solo los cubre, sino que le 
queda un 2 o 3 por 100 para mejorar 
su industria o para aouimularlo a sus 
fondos de reserva. 
Siendo así que la industria nacional 
lleva un camino cuya pendiente a pa-
sos agigantados nos conduce al preci-
picio, bueno será dar la voz de alto y 
pedir lo que necesitamos a quien pue-
da darlo. 
Quizás descabellada la idea, pe-
ro no iporque a mí me lo parezca, he 
de dejar de emitirla. 
Se crearía un Banco Nacional de 
hacendados cubanos. 
Este Banco se constituiría en hipo-
tecario sobre los ingenios, por el 60 
por 100 del valor que éstos represen-
ten, en tasación que al efecto se hi-
ciera y de cuyo 60 por 100 dispondría 
cada uno de ellos para saldar sus cré-
ditos reconocidos en hipoteca y otros. 
Dicho Banco haría una emisión de 
billetes por su total hipotecario y a cu-
ya emisión desde luego tendría que 
prestar sn apoyo el Gobierno, legislan-
do lo conveniente para que estos va-
lores fueran admitidos en todos sus 
ingresos y egresos, en la proporción de 
un 10 por 100. 
La emisión se clasifkajía por cla-
.ses y series: Las clases, para determi-
nar su valor y las seríes para deter-
minar, la que cada año,«mediante sor-
teo, habría de retirarse de la circula-
ción. 
Ya tenemos formada la institución 
bancaria y muchos billetes. 
Ahora voy a ver como me 'las arre-
glo con los números. 
Supongamos que las fincas que en-
traran en este concierto representan 
cien millones de pesos. 
^ Correspondería por tanto una omi-
sión de sesenta millones, en 30 series 
de dos millones cada una. 
Los hacendados pagarían el 6 por 
100 anual de interés durante 30 años 
que importarían cada una. de ellos la 
suma de $3.600,000. 
De esta cantidad se aplicaría 
anualmente para recoger una serie, 
$2.000,000. 
Y cada una serie que se recogiera 
gozaría de una príma del 6 por 100 que 
importa $120,000. 
Quedaría disponible anualmente en 
concepto de fondos de hacendados pa-
ra préstamos $1.480,000. 
Obra grande y colosal sería esta si 
llegara a realizarse: pues en treinta 
años no solo se retiraría de la circula-
ción esa emisión de se^enia millones 
de pesos, si que también el país neta-
mente cubano contaría con una insti-
tución, cuyo capital ascendería a 
$44.400,000 a más de las ganancias 
que pudiera obtener durante todo ese 
tiempo, basando sus operaciones de 
préstamo al 6 por 100 de interés. 
Ya he salido de los números, aunque 
ínuy a la ligera y vamos a tratar del 
tema más importante. 
Nada haríamos sin el concurso de 
los acreedores que en la actualidad tie-
nen los ingenios, ni mucho menos in-
tentar proseguir en esta ma^na obra 
de indiscutible provecho para el por-
venir de esta hermosa tierra, absorbi-
da por lo menos, que con el tiempo nos 
aniquilarán cómo aniquilaron y absor-
bieron nuestra industria tabacalera. 
Si la'idea es bien acogida y hacede-
ra, en cuanto al concurso del Gobierno 
y acreedores, para <yrie la emisión go-
ce en el mercado de suficiente garan-
tía, llegando a circular de tal modo 
que fuera admitida en todas las opera-
ciones de nuestro comercio, seguramen 
te que la industria azucarera, fuente 
de riqueza de todo lo que aquí mue-
ve, jamás volvería a encontrarse en la 
crisis actual, orierinada principalmen-
te por nuestra idiosincrasia, pues en 
ningún tiempo supimos constituir una 
sola fuerza. 
Así produciríamos barato y bueno; 
almacenaríamos porque haríamos al-
macenes capaces; tendríamos oficina 
central y dependencias en los puertos 
de embarque; venderíamos |pruden-
eialmente, con arreglo a las necesida-
des de nuestros consumidores, y el di-
nero se conseguiría a un tipo prome-
dio del seis por ciento. 
No se me oculta que habiendo me-
recido censuras otros escritos de esta 
índole, éste también caerá de lleno en 
ellas; pero yo ruego a los que por su-
ficiencia puedan hacerlo, que toda su 
labor en esta dase de asuntos la dedi-
quen a ampliar y corregir en todo lo 
que consideren bueno, pasando por al-
to lo que estimen inútil e inconvenien-
te, para que de esa manera, puedan 
todos emitir su huimilde opinión, pues 




iBl vigilante 677, detuvo a Joaquín 
García Abaseal, vecino de Galiano 71, 
porque al requerirlo por estar miran-
do a las artistas del '"Molino Rojo" 
en sus camerinos, lo desobedeció. 
fEl acusado negó el hecho. 
P o r l a s o f i c i n a s 
Palacio 
IíIGA iAGRAíRIA 
Ayer tarde estuvo en Palacio a so-
licitar audiencia una comisión de la 
Liga Agraria. 
El general Menocal se la concedió 
para el viernes, 
¡EL GENERAL FBBYRE 
Como de costumbre, hoy estuvo en 
Palacio el general PVeyre de Andra^ 
de. Alcalde de la Habana, a tomar ca-
fé v a tratar de asuntos políticos, 
mAINSPBHENOIA 
Ayer despachó durante toda la tar-
de con el general Menocal, el Secre-
tario de Gobernación, Dr. Hevia. 
A su salida manifestó a loe repre-
sentantes de la prensa que sólo había 
sometido a la firma del Presidente de 
la República un decreto autorizando 
una transferencia de créditos destina-
dos a forraje de muías, para atender 
a los gastos de forraje de caballos, 
BL REGLAMENTO 
DE EXPLOSIVOS 
También manifestó el Dr, Hevia que 
pronto se publicará en la **Gaceta" 
el nuevo Reglamento de explosivos, 
que no ha sufrido más que una modi-
ficación : a saber: 
Conceder a los importadores de ex-
plosivos que puedan tener polvorines 
particulares de capacidad de 1,000 l i -
bras, para pólvora de caza, 
EL REGLAMENTO DE C ARGELES 
Y, para terminar, nos dijo que la 
^Gaceta" publicará el'Reglamento de 
cárceles. 
Respecto a lo que se ha dicho de es-
te Reglamento, de que Be implantaba 
por él la prigión condicional, manifes-
tó que eso era privativo del Congreso 
y él no podía invadir me atribuciones, 
y que el Reglamento sólo se refería al 
régimen interior, castigos interiores, 
derechos y deberes de los1 Alcaides, 
etcétera. 
Secretaría de Estado 
I N T B R M D A D 
Ayer tarde se hizo cargo de la Se-
cretaría de Estado el señor Ezequiel 
García Enseñat, Secretario de Ins-
trucción Pública, quien, como «aben 
nuestros lectores, sustituirá ai doctor 
Cosme de la Torriente durante el mes 
de licencia que le ha sido concedido 
para atender al restablecimiento de 
su salud. 
OAMHrO DE (DESTINOS 
Se ha accedido al cambio de desti-
nos entre los señores Crescencio Sace-
rio y Arencibia y Celestino Bencomo 
y Espinosa, Vicecónsul adscripto a la 
Legación de Cuba en Río Janeiro, 
Brasil, y Cónsul de segundía dase en 
Puerto Cabello, Venezuela, respecta-, 
vamente. -
OMTCQRO ALEMAN 
El Ministro de Alemania ha partici-
pado a la 'Secretaría de lEstado que, 
según cablegrama recd'bido de. su Go-
bierno, el crucero alemán "Hertha" 
llegará a la Habana el dia 6 de los co-
rrientes y quedará en este puerto, 
probablemente, hasta el día 17. 
Secretaría de Hacienda 
TÍTULOS EXPEDIDOS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han expedido los siguienres títulos: 
De patrón de pesca, al señor Manuel 
F. de la Rosa, 
De patrón de cabotaje, a los señorDS 
Jesús Martínez y Eugenio Amado. 
De primeros maquinistas, a las seño-
res Eulogio Martínez, Arturo Ruibal, 
Sebastián Balaguer y Rafael Y, Sán-
chez. 
De segundo maquinista, al set'or Jo-
Sv' Paz, 
De capitanes de la Marína Mercan-
te, a los señores José Víctor de la Ve-
ga y Rodolfo Villegas. 
Secretaría de Justicia 
FISCAL DE PARTIDO 
Ha sido nombrado Fiscal de Partido 
de Bayamo, el señor Juan Macías. 
NOMBRAM1EXTO . 
El señor ^uis María Rodríguez ha 
sido nombrado Juez de Primera ins-
tancia de Guantánamo. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados: 
Juez Municipal 2o. Suplente de Zu-
lueta, el señor Antolín Cruz Morales, 
Jüez Municipal Primer Suplente de 
Ceja de Pablo, el señor Antonio Ramos 
Cordovés. 
Juez Municipal 2o. Suplente de Cai-
barién, ol señor Pedro Hernández. 
Juez Municipal 2o. Suplente de Ma-
ya jigu a. el señor Pedro Cabruja. 
CESANTIA 
Se han declarado extinguidos loe 
servicios del señor Gerardo Jimenea, 
Fiscal de Partido de Sancti Spíntus. 
PETICION DESESTIMADA 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el señor Emilio Alvarez para que 
se le devuelvan 300 pesos de fianza 
prest Rclíi 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Justo ^G. 
Plana Rodríguez, con residencia en Sa-
gú a la Grande. 
Del Municipin 
LOS PONDOS WNTGIPADES 
'Existe el propósito, según se asegu-
ra, de depositar los fondos munieipa-
ies en un Banco de esta capital. 
Aun no se sabe cuál instituedón ban-
caría será la depositaría de esos fon-
dos. 
Hasta que el Ayuntamiento no 
acuerde hacer el depósito del dine-
ro, nada se sabrá en d£ífmitiva res-
pecto al Banco a que se encargará su 
custodia. 
Ayer tarde se entrevistó con el A l -
caide el señor Carlos Zaldo, y aunque 
oficialmente se dijo que trató de asun-
tos particulares, el público relaciona-
ba la visita con el proyecto de deposi-
tar los fondos municipales en el Ban-
co u Habana." 
INIO iPTMXB SER CAPITAN 
En el Ayuntamiento se recibió ayer 
un escrito del Secretario de Goberna-
ción, pantácipando que el Jetfe del Es-
tado no puede acceder a la recomen-
dación de la Cámara Municipal de dar 
puesto de capitán en el ejercito al 
aviador cubano Agustín Parla, por 
determinar la ley militar la forma, 
manera y requisitos que se requieren 
para ingresar en el ejército. 
COMISION INVESTIGADORA 
En la sesión que celebrará esta tar-
de la Cámara Municipal se va a nom-
brar una Comisión de Concejales para 
que realice una investigación en todas 
las dependencias de la Administración 
Municipal. , 
Esa comisión llevartl instmeiaiones 
rigurosas para exigir responsabilidad a 
•todos los funcionarios del Municipio 
que hayan cometido irregularidades. 
Se dice también que en la sesión de 
esta tarde habrá grandes sorpresas, 
LOS COCHEROS 
El Alcalde ha ordenado a los Ins-
pectores Municipales que exijan a los 
cocheros que lleven puesto saco y cue-
llo y no fumen cuando lleven sus ve-
hículos ocupados por pasajeros. 
VENDEDORAS DE FLORES 
Ayer fueron multadas ,por los Ins-
pectores Municipales tres vendedoras 
de flores que se hallaban expendiendo 
su mercancía a la entrada del Cemen-
terio. 
La multa les fué impuesta por no 
haber satisfecho el arbitrio correspon-
diente en el Municipio. 
PESCADO DECOMISADO 
Los Inspectores Municipales decomi-
saron ayer en diferentes lugares, cer-
ca de mil libras de pescado falto de 
peso. 
Dicho pescado fué remitido a los 
Asilos. 
P r e s t ó f i a n z a 
En el vapor "Antonio López" lle-
gó de España un indiríduo nombrado 
Antonio Llop Gener, que sufre una 
parálisis total. 
Como en ese estado no puede des-
embarcar, porque a ello se opone la 
ley de inmigración, fué remitido a 
Triscornia, a fin de reemjbarcarle. 
Ayer se presentó en el Departamen-
to de Inmigración un familiar de 
Llop, prestando la fianza de $500 que 
se le pedía a éste para responder a 
que será reembarcado si los médicos 
no logran curarlo. 
íLIop quedó entonces en libertad de 
desembarcar. 
L O S 
CARPINTERO - L E ^ O í i m a ^ 
E l idotftor Polanoo 
el centro de «KjomoB del/ «ej 
distrito a. Adolfo VaMés, ¡y>ecina 
•Sitios 1#?> <ie la fractura d«( la fal^ 
ge del dedo grueso izquierdo y hei 
da de cuatro centímetros en «1 mis 
dedo, los que se produjo al cae 
encima una tabla. 
E l hecho ocurrió en era ¡domicilia ' 
MALTRATO 
Rafael Núñez Alfonso, vednd 
Zanja 138, fué asistido en el segttndoj 
centro de socorros, de heridas en am-
Jbos lados de la cara, las que dice i * 
fueron producidas por un individuo, 
en los portales del Café Alemán, ^ 
darle con una navaja por un disgusta 
que tuvieron hace días por cuestión 
de celos. ^ r 
OESOBEIOTNiaiA 
Virginia Labordc A costa, vecina 
San José 72, denunció que tiene %v 
su abrigo al menor ¡Bruno Pérez Pair. 
do, del cual es tu tora por fallecimien-
to de su madre, y que éste no quiere 
permanecer a su abrigo abandonando 
el domicilio, negándose además a obe. 
decerla. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Ayer tarde transitaba por la es-
quina de Belascoain y Virtudes el an-
ciano Maximino Garzón Losada, ve-
cino de San Rafael 14-6. 
En esos momentos fué alcanzado 
por el tranvía número 2í>9, de la lí-
nea de Jesús del Monte y Vedado, 
cuyo motorista se nombra Manuel 
Sánchez; y Pernández de Castro, cau-
sándole lesiones graves en la frente 
y en el pie izquierdo. 
Dice el lesionado qne al notar la 
¡proximidad del tranvía, le gritó dis-
tintas veces al motorista para que de-. 
tuviera la marcha, pero que éste no 
le hizo caso. 
El acusado negó el hecho y quedó 
en libertad. 
AMENAZAS 
A petición de Concepción Fernán-
dez Fernández, vecina de Merced %, 
fué arrestado por el vigilante 1264, 
Federico Padrón Puig, vecino de Cá-
diz 80. 
Dice el vigilante que encontrándo-
se a la poierta de los Jnz.gados la 
Fernández le manifestó que Padrón 
le dijo que ella iba a ser la causa de 
la muerte de la hija de ambos, fere-
yendo la denunciante que ello cons-
tituye una amenaza. 
CAIDO DE UN ANDAMIO 
Trabajando en la casa en construc-
ción, sita en Estrella 111, se cavó de 
un andamio el obrero José Borrás Plá, 
vecino d eHospital 6. 
Reconocido en el centro de socorm 
del segundo distrito, por el doctor Iz-
quierdo, certificó que presentaba la 
fractura del cúbito y radio izquierdo, 
y desgarraduras de la piel en la fren-
te, región nasal y región pectoral de-
recha, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo causó al caerse en el 
patio de la Estación Terminal, en mo-
1 mentes de estar cargando plátanos. 
U n a i n f r a c c i ó n 
El Comisionado de Inmigración ha 
dado cuenta al Secretario de (Sanidad 
de que el general Félix Díaz y los se-
ñores Cecilio L. Ocón, José Bonales 
Sandoval y Alexander J. Williams, 
que venían con el, desembarcaron del 
vapor "Esperanza" sin ser despacha-
dos por el Inspector de inmigración. 
Con tal motivo, cree el doctor Me-
nocal que se le debe imponer al capi-
tán del "Esperanza" una multa de 
$500 por esa. infracción. 
Cuando el río suepa. agua lleva, dice «I 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
Ascendencia de la última zalra 
También han publicado los señores G*-
m4 y Mejer. el rebultado de Ja última za-
fra, según datos que han recopüado, y re-
producimos a continuación el resumen de 
tan importante trabajo, que difiere sola-
mente en 703 tonelada* menos del señor 
Himeley, que publicamos en nuestra edi-
ción de la mañana del 3 del actual: 
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TOTALES. . . . 174 16.999,760 
Toneladas 2.428,537 
Resumen del estimado 
Centrales Sacos 
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TOTALES. . . . 173 15.^73,000 
2.281.857 toneladas 
Habana. 22 de Octubre de 1913. 
Joaquín Gumá.—Leandro Mejer. 
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